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re are iTarious conceuttons of rlation81is!!l, but 
the one which is i­ .o~~ted re t,· l,ieh .!:lC' 
to d.o 1'rith e. tic conscio fee1ine of 'I.:mi­
ty u e countr .l!'or the 
most part it is political unity which is meant, though 
this has been attended by an increasine emphasis upon 
unit~r of Indis,n lEln~ua.ge, customs, a,nd manners. It 
must be ackno~led~ed that there is e bond of unity in 
the historic traditions of the centuries of culture and 
in 1'lE:' relie;ioHs myth hi 111 are • ortalized in 'he 
nd the R8~ayana, but this is rdl;y suffi­
cient. Under the rule of th ritish Empire certain 
political unity exists, at is not nationalism. 
It undoubtedly h _.~lue roduce nationalistic irit 
'hie s encoura~ed many of t India.n ople in desir­
ing to bear the responsibil i ties of government themselves. 
Today, nationalism for India means the desire for inae­
pena.enc e f- otJJer- n-In n ideas -- social, cultur­
a1, political. In i relie;ious asuect it mea.ns a free­
dom fr estern modeR of thought and worship. Stat 
in more positive terms, it means the growing conscious­
ness on the part of the Indians, tha t the~r have a. cul­
tuxe, a vra,y of tbinkinb and acting, interprets.tions 
'II ­
':" 
i th are ul ie,r to the.maelves and yet n::l 
elements in them of value to all ma~~ind. In othe= 
':.'0 rd s sInd . ~ niAtinct contribution to ke toward 
tne progress c he world, and ~ nationalistic spirit 
h been strengthened by the ~ro~i desire to ake 
this contribution, whi tnere lifts he om the 
ranks of nauperi int ~at realm where each give~ 
his best d in turn receiv '-e oe f others m • 
r~e first two chapters of this study e blish th 
theorJr that the political life of India h al shad 
a. direct bearing uIlon her reliaious life. 01; onl~r th 
but	 there Iso evidenced rotation of progre 
est, degeneracy, and refor.u17 ith the rotation takin
-
igher with eaoh 
encircling movement. Followi these chapters, there is 
presented a study of the rise d development of the 
~tionalistic snirit with it inevitable effect upon the 
1e form of a spiral whic 
- VIII ­
":.. 
relh:iouB d social life of the people, which find 
expressi in t stablishment of reform societies. 
rne leavening influence of Christianity ente in here 
in fully equal measure, an~ n even ¢:reater 
extent th~ nationalism. Finally, there is a stun. 
t Church in dia it is affecte Y "this same i,-­
it. 
In th esent inst it is a bit clifficult 
ee the correct sequence of events, for the Christia 
influence is ever a reforming and transfo~ming factor, 
nd one that 60 permeates all of life tbat oftentimes 
its work is attributed to other ceuses. At least it is 
clear that the na.tionalistic spirit has :produced condi­
tions under which the nmnerous seeds of Christianlty 
are growing prodieiously and becoming increaBingly In­
dianized to the extent t~lat the Church in 3u.rone 0­
erica is forced to take cognizance of it and alter 
~er methods of procedure, in order not to stunt th 
'rowth of whEt many lovers of India and her peoule feel 
m ere 1 be a of rare value t e reI ifl: io u 
r 
p 
cnn u 
aJ1T snorBrla pu 1 or~~ 
or d 't{ 
,:,; - 2 ­
A. The Hindu Period. 
It is a well-known fact that the safety and perma­
nence of a structure are largely dependent upon the ade­
quacy of the foundation upon which it rests. This prin­
ciple is no less true when applied to the understanding 
of present conditions in India. Hence, in order to 
evaluate properly what seems at present to be a close 
correlation between political life and religious insti­
tutions, this study must needs begin with those dim ages 
of India's histor,y known as the Vedic period, informa­
tion concerning which has been derived almost solely 
from the Vedas themselves. This source, however, only 
incidentally affords any historical-1Dfor.mation. Archae­
ologists are gradually confirming by more concrete proof 
the theories already advanced by 8cholars. 
Of the pre-Ar,yan inhabitants of India little is 
known except that they possessed large herds of cattle 
and had built strongholds for self-protection. They 
are referred to contemptuously by their conquerors, 
the Aryan invaders, who could neither understand their 
language nor appreciate their religious practices. (1) 
-----~---------1. Rapsonl Ancient India. p. 46 
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Those whom the Ar,yans overoame were originally known 
by the name of Dasas or DasyuB (1), but are general­
ly known now a8 the Dravidian, or dark-skinned peo­
pIe. 
The social and political organisation of the 
Vedic tribes rested upon the family. In t~es of dan­
ger from attack8 or for the purpose of attacking others, 
tribes grouped together, but in time8 of peace the iD­
dividual people or tribe for.med the highest political 
unit. (2) As the tribes advanced down into the Ganget­
ic plain, they found it necessary to unite into larger 
communities in order to meet and overcome the indige­
nOU8 people. Thu8 it came about that the tribal heads 
were replaced by powerful leaders upon whose shoulders 
, 
rested the ever-increasing responsibilities of the de­
veloping monarchy. (3) As a rule, the ktQg8hip ~s 
hereditary, but most authorities grant the probability 
that in some cases the king was elected by the distriots 
in assemblies of the tribe. (4) At all events, the 
power of the king was not absolute, for the assemblies 
(samiti) were very clearly a vox populi which was not 
to be disregarded. Originally there was apparently 
~~---~-.._-~ .._..­
1. Rig-Veda, VII, 83. Griffith's Translation. Vol.II 
2. Kaegi: The Rigveda. p. 16,17. ",". ' 
3. Aiyangar: A History of India. p.23
4. Hymns of the Atharva-Veda (Griffith's Translation; 
also'Bloomfield: Sacred Books of the East, Vol.XLII, 
p.113) The date of these hymns i8 uncertain and henoe 
this referenoe cannot be used authoritatively for the 
Vedic period. 
~:i' - 4 ­
DO settled tribute given the king; only voluntar,y 
gifts were brought to h~. Later, however, the 
amount to be given came to be more or lees fixed and 
could be exacted by the king. In capturing lands, a 
large part would probably be his share, but no hint 
is given that he was considered as the owner of the 
land of the people. If he became too powerful it was 
probable that he would be resisted by an alliance of 
princes and clans, who would be ready to force their 
wishes by means of violence if they could not be 
gained through the samiti. (1) 
The idea of a common origin and of common tradi­
tions which were constantly brought to mind in the 
epics, the Ramayana and the Kahabharata, helped to hold 
the people together, as well as did their uniting to 
meet a common foe. (2) 
In the childhood of a race as well as of the indi~ 
vidual, the analytical powers are undeveloped, and hence 
a certain degree of carefreeness is found. Uncivilized 
man pays little heed to aught save the need or desire 
of the immediate present. When material objects seem 
to bring pain on the one hand, and pleasure on the other, 
-- .. -----------­1. Kaegil The Rig-Veda. p. 17.18.78. Also Cambridge 
History of India, p. 94-96. 
2. Aiyangars A History of India, p. 33 
.,:. - 5 .. 
it is natural that because of the fear of the one and 
the desire for the other, a form of worship--primitive 
though it might be--l'lould grow up. Usually a superior 
Being was acknowledged but rarely worshipped, and nu­
merous other spirits were acknowledged which were near­
ly always conceived of as demons. If harm befell any 
one, he consi4ered it to be due to some offense offered 
to the demon. Hence a ceremony of propitiation must 
be performed. A mound of earth, a tree, or some de­
sired place might be considered the demon's dwelling 
place, and hence the temple. Little use was made of 
idols or priests, except as they came in contact with 
Hinduism. (1) 
The Aryans who invaded the Panjab about 1500 B.C. (2) 
broUght with them a form of nature worship, which, whUe 
it bordered upon animism, was nevertheless a step for­
ward. They saw that all action in human life was caused 
by men and women, and thus they thOUght that all action 
seen in nature must be attributed to divtn. persons. 
They thought that each province of the universe was 
ruled by its own separate deity, not having conceived 
as yet the idea of one supreme creator and governor of 
-_ .. _-_ .. _------­
1. Mitchells The Great Religions of India, p. 252-263. 
2. Griswolds The Religion of the Rig-Veda, p. 34. 
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all things. (1) Remembering the patriarchal form of 
government, it is worthy of note that the father of the 
family, assisted by the wife, officiated at the house­
hold sacrifices which were the earliest worship of the 
Aryans. Ifhese sacrifices "were simple and homely at­
tempts to propitiate the heavenly powers. Each morn­
ing and evening the householder and his family assem­
bled around the sacred flame." (2) 
It is true that there were greater sacrifices 
which were offered in special emergencies, or by kings 
or sages to gain extraordinary ends~· The idea of sac­
rificing in order to gain some particular result rapid­
ly over-shadowed all else, and it was belieVed that 
should one deviate the slightest Jot from the customary 
mode of procedure the sacrifice was thereby rendered in­
effective. Hence, it was extremely important that he 
who perfor.med the sacrifice should know every detail of 
the ritual. (3) Further.more, as the Aryans advanced in­
to India "the mass of the people had in general far too 
much to do in waging war against the aborigines to be 
able to occupy themselves with other matters." Thus it 
was that surrounded by dangers political, social and 
-------------.-. 
1. Claytoni The Rig-Veda and Vedic Religion, p. 50-52; 
also Kaegil The Rig-Veda, p. 28. 
2. Ope Cit. p. 105 
3. Ope Cit. p. 106 
- 7 ­
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religious, the guardians of the old worship came more 
and more into the foreground. (1) The priesthood 
gradually acquired the monopoly of celebrating all 
such sacrifices and added ceremony to ceremony till 
a most uuvieldy structure ot sacerdotali.. had arisen. 
Under these conditions it is easy to realize 
that the priest bad become superior to the king in 
the eyes of everyone, himself included. This fact 
shows that the caste-system had been brought one step 
nearer. (2) Some authorities question any Vedic ref­
erence to the existence of caste, (3) though in one of 
the late Vedic hymns there is a clear indication of 
the Hindu tradition concerning the origin of caste. (4) 
The Laws of ~utwhich were very evidently based upon 
the Vedas, refer clearly to the division of Hindu so- . 
ciety into four classes. (5) Since the growth of this 
law book covers several centuries and did not reach its 
present shape until A.D. 200, this reference cannot be 
taken as clear proof of the recognition of caste in 
Vedio times. (6) 
---------_.._--­
1. Kaeg11 The Rig-Veda, p. 31, 32. 
2. Hunter: A Brief History of the Indian Peoples, p.59. 
uso smith: Oxford History of India, p. 40. 
3. smiths Oxford History of India, p. 40. . 
4. Hymns of the Rig-Veda (Griffith's Translation)
X,90,12. "The Brahman was his mouth, of both his arms 
was the RaJanya made. His thighs became the Vaisy&, 
fro. his feet the Sudra was produced."
5. Laws of Manu (Trans. by Buhler) 1,87.11,45,80,127; 
111,109-112. 
6. Farquhar: Primer of Hindu1sm, p. 88. 
;:" - 8 ­
For the purposes of this study it is necessar,y to 
go a little further into the question of caste, since 
it continues to be ~ all-important factor in deter­
mining the nature of life among Indians. Not only so, 
but the fundamental unity in India lies in H1Ddui8Dl 
with its caste regulations and its veneration of the 
Brahman. Without question a certain amount of stabil­
ity arises because of caste, due in part to the prin­
eiple of subordination upon which it reats. (1) Ketkar 
says that "purity is the pivot on which the entire eys­
tem turns. Rank, social posi~~on, economic condition 
have no direct effect on the gradation from the stand­
point of caste. They are s~ly aids to establish the 
status. Caste in India is strong and rigid because the 
ideas of the people regarding purity and pollution are 
rigid.~ (2) Whatever the primar,y reason, the fact re­
mains that caste is a unifying element, though not a 
commendable one. Purity would seem a most desirable 
basie for unity, but not a purity so closely bound up 
with forms and ritual that were these lacking, nothing 
of what the Hindus mean by purity would remain. 
1. smiths OXford Histor,y of India, Introd. p. x. 
2. Ketkars History of Caste in India, p. 122. 
---------------
/.­
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It is necessary to realize fUlly that, on the 
other hand, caste is a ver" great disintegrating fac­
tor, for each caste-group is hostile to the other, 
thus rendering well-nigh impossible any united polit­
ical or social action. Further.more, it fosters class 
pride and make. impossible any feeling of brotherhood 
between man and man. (1) 
~rom the beginning of the caste system down to 
the present, though to a gradually decreasing degree, 
the political and social life has been inextricably 
interwoven with the religious life. During this per­
iod, to disregard the rules governing one's behaviour 
towards his fellows and to violate even one tittle of 
the laws of purity were sins to be atoned for, if at 
all, only by countless re-births. 
J 
It is no wonder that a group of thinkers arose 
in revolt "against the great sacrifices and the impos­
sible ceremonialism of the priesthood." (2) In their 
eyes, the sage exceeded the priest in importance. The 
Vedic nature-deities began to give way to more "abstract 
deities, whose names, compound in for.m, originally epi­
thets of older gods, represent the supreme god that was 
1. smiths Oxford Histor,y of India, p. 40 
2. Clayton: The Rig-Veda and Vedic Religion, p. 34. 
- 10 ­~:" 
being evolved at the end of the Rig-Vedic period." (l) 
The reaction from the mechanical, lifeless character 
of the religion of the Brahmans showed itself in the 
for.mation of many sects which advocated various "opin­
ions concerning the nature of God and the soul, the 
relation between God and man, and the best way of at­
taining salvation." There was being evidenced a strong 
desire for some other method than the apparently hope­
less one of rebirths. Some looked to philosophy for 
the hope of their salTation; others hoped to find it in 
mortification and torture of the flesh. (2) 
For a period of some six centuries or more, Indiafs 
history reveals a panoramic picture of the rise and fall 
of numerous minor states, the most noteworthy of which 
was that of Magadha or South Bihar. The story of this 
state begins with the SaisUDaga Dynasty which was es­
tablished before 600 B.C., but whose first ruler of 
note was the fifth king Btmbisara, who reigned approx­
tmately from 582 to 554 B.C. According to some theories, 
it was during his rule that the Persians entered India 
under the leadership of Darius. As far as any influence 
upon the political life of India is concerned, there 
_.. ..-..­_--~----_ 
1. MacDonell: Hymns from the Rig-Veda, p. 13; also 
Clayton: The Rig-Veda and Vedic Religion, p. 169, 170. 
2. Smith: OXford History of India, p. 49. 
---------------
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might as well have been no Persian invasion. (1) From 
the standpoint of art, and slightly from that of reli­
gion,it is worthy of comment. Image-worship was en­
couraged by the advance in art. (2) 
Megasthenes, whose veracity has been questioned 
by some students of Indian history and yet whose ac­
count ver" evidently forms a basis for the theories 
that those same students have advanced, turnishes 
some of the principal source material for this period. 
He was sent as an ambassador to Sandrokottos, or Chan­
dragupta, on behalf of King Silenkos. (3) He reports 
that "from the time of Dionysos to Sandrokottos the 
Indians oounted 153 kings and a period of 6042 years, 
but among these a republic was thrice established." (4) 
Few details are given concerning the democratic 
governments which were set up in t1Jle, (5) but one ous­
tom whioh impressed the historian is worth quoting here. 
"The law ordains that no one among them shall, under 
any oiroumstanoes, be a slave, but that, enjoying free­
dom, they shall respect the equal right to it whioh all 
possess; for those who have learned neither to dom1neer 
1. Ope Cit., p. 44-46. 
2. Konow: Artiole in Indian Antiguary, 1909, p. 145-9. 
Referred to by F.W.Thomas in Cambridge History of India, 
Ch. XIX, p. 480, footnote. 
3. MUller: Introd. to MoCrindle's Trans. of Ancient 
India by Yegasthenes, p. 13. 
4. Megasthenes: Ancient India (¥CCrir.dle'e Trans.) p.208. 
5. Ref. to them in Arthashastra and the Mahabharata. 
,:. 
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over nor to cringe to others will attain the life best 
adapted for all vicissitudes of lot; for it is but 
fair and reasonable to institute laws which bind all 
equally, but allow property to be unevenly distribu­
ted." (1) 
Into a faction-riven country (2) came Alexander 
the Great, conquering as he marched along. "Although 
the direct effects of Alexander's expedition on India 
appear to have been small, his p~oceedings had an ap­
preciable influence on the history of the country. ~­
They broke down the wall of separation between west 
and east, and opened up four distinct lines of commun­
ication, three by land and one by sea." (3) This, in 
the light of the present study was no insignificant 
fact. The idea of a single sovereignty was not new 
in India, the conception of a universal Emperor having 
already been set forth in the Vedic period. (4) How-­
ever "the small states and free tribes of the Panjab 
and Sind had been weakened by their fights with Alex­
ander, and their overthrow by an ambitious Indian pow­
er was thereby rendered easy. The ~e.r of another 
--- .... _--------­
1. Megasthenes: Ope Cit. p. 37, 38. Critics have de­
nied the universality of the above statement, but even 
they admit that any slave had the right of purchasing
his freedom, and it was a well-known fact that no AfY!n 
(and this included even the Shudra) could be enslaved. 
Cf. Cambridge History of India, Vol. I, p. 481, 482. 
2. Arrian: Ancient India, p. 204. He reports Megas­
thenes as having estimated 118 tribes. 
3. smith: Ope Cit. p. 66. 
4. Thomas: Cambridge History, Ch. XIX, p. 494. 
.;:~ - 13 ­
foreign invasion, and the conviction that it would 
be impossible to withstand it without union, probably 
made such states now willing to accept the protection 
and supremacy of a strong Indian kingdom. Valuable 
lessons in statecraft, especially regarding the build­
ing up and management of great kingdoms, were also 
doubtless learnt from the empire of Alexander. The 
groUDd was thus ready for the erection of a powerful 
native kingdom in Hindustan. Such a power soon after 
came into being when Chandragupta, a descendant of the 
ruling family of llagadha, who had been a fugitive in ~ 
the camp of Alexander, took advantage of the confusion 
following the great king's death to gather a large armw, 
and with its aid to make himself master first of the 
Panjab and next of the extensive kingdom of Magadha, 
then groaning under the oppression and misrule of the 
last king of the Handa dynasty." (1) It is noteworthy 
that the Mauryas were of low ancestry as were the Nan­
das before them. This was rather a blow to the old 
system of caste, but the fact remains that from that 
time on, it was no unaccust~ed event to have a low­
---- .... --------­1. Aiyangar: Hist. of India, p. 55; also Smith: Ear­
ly History of India including Alexander's Campaign, p.43. 
---------------
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born man in power in India. (1) 
When Chandragupta came to the throne of llagadha 
in 322 B.C., the dominions of the orown were extensive. (2) 
He was at first hailed &s liberator by those who had 
sutfered oppression at the hands of Seleucos Nikator, 
but the note of rejoicing soon became one of lament, for 
it was only the name and nationality of the oppressor 
that had been changed. (3) In spite of this fact, an 
elaborately organized system of government was developed 
under him, so that without great difficulty every part 
of his vast domain could be reached. A further testi­
mony to the success of his organization was that with 
his decease it did not decay, but was practically intact 
by the time hi. grandson Asoka came to the throne in 
269 B.C. "The empire which came down to him comprised 
all Northern India and the Dekkan." (4) Indeed it is 
stated that "his dominions were far more extensive 
than British India of today, exclUding Burma." (5) 
In this extensive territory there were numerous auton­
omous states, which were more or less obedient to the 
sovereign power. There were also hill and forest tribes 
1. Thomas: Ope Cit. p. 480. 
2. Smithc Early Hist. of India, incl. Alexanderts Cam­
paigns, p. 43. 
3. MUller: Introd. to MCCrindlets Trans. of Ancient 
India, p. 7. 
4. Aiyangar: Hindu India from Original Sources, p. 82, 
also Smith: Asoka, p. 80. 
5. Smiths Asoka, p. 81. 
----------------
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who cared little for any government and were allowed 
to live practically as they chose. (1) From the two 
Kalinga Edicts is gained some idea of what Asoka's 
ideal of good government was, namely a beneTolent pa­
ternal despotism. (2) 
It was in the war against the above mentioned 
Kalingas of what is now Orissa that an utter revulsion 
came over him against the human slaughter of war. 
From thenceforward "he devoted himself to peace and 
the pursuit of a virtuous life both for himself and the 
people entrusted to his care." (3) JUdging from the 
various edicts and from what historians have written, 
"Asoka must have made life happier for great multitudes 
of people, not only by the measures he took for their 
physical comfort, but by teaching them to live useful 
lives and think noble thoughts." (4) He who makes a 
study of the development of a nation and of its people 
does well to consider carefully what has been made pos­
sible along the lines of intellectual, moral, and reli­
gious growth as well as along the line of giving to all 
people the opportunity of sharing in the responsibili­
1. Smith: Oxford Hist. of Io4ia, p. 106. 
2. Edict I, quoted in Smith: Asoka, p. 191-2. It is 
the Borderers' "'Edict and sets forth the duties of offi­
cials to the border tribes. He instructs them that th~ 
'must make these people trust me and grasp the truth 
that the King is to us even as a ~ather; he loves us 
even as he ioves himself; we are ~o Lfie King even as his 
children. 1 II 
3. Aiyangar: Op. Cit. p. 82. 
4. MacDonell: Asoka, p. 87. 
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ties of government. From the former aspect. this 
period of India's history radiantly shines forth 
from the darkness which surrounded it; and even from 
the latter point of view it appears not altogether un­
favorable. True, there was a strongly centralized, ab­
solute monarchy, but probably the majority of those who 
cared for governmental positions to the extent of being 
fitted for them were in office. 
However, a much more important consideration must 
be taken up at this point. As early as the sixth cen­
tury B.C. the revolt against those who had long been 
considered spiritual guides was well-defined. Due to 
the incomplete process of Hinduizing the population 
and also due to the clearly marked distinctions of race, 
many religious sects arose in an attempt to find some­
thing real and vital to put in the place of a system 
based on arrogant class-pride. (1) As the national 
life attained a ~h degree of unity under the peacefUl 
reign of Asoka, so it was a~ost inevitable that there 
should be a unifying of the re1igiou8 life as well. 
And, thus, much interest was given to the teachings of 
Kahavira Jnatriputra, the quasi founder of Jainiam. 
-.-_ ..---------­
1. smith: Op. Cit. pp. 48, 49. 
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and to those of Gautama BUddha, the founder of Buddhism. 
With peace in the land and with the king very actively 
promoting the Buddhist doctrines, (from about 259 B.C. 
he was even considered Head of the Buddhist Church), 
the people had every encouragement to be thinking about 
the more vital religious truths which were being pro­
claimed. Hence. it is not surprising that Jainiam gained 
wide recognition and Buddhism became a world religion. (1) 
In Edict XII Asoka insists upon the necessity of toler­
ance of the opinions of others. Otherwise even that 
which a person h~8elf believed would lose its beauty 
and power. He declares, "This is the desire of the Be­
loved of the gods that men of all creeds shall have 
heard much and shall possess holy doctrines •• -•• The 
Beloved of the gods thinks not 60 much of gifts and hon­
ors as that an increase of essentials may take place 
among men of all creeds and a la~g~ one." (2) Nothing 
was more inevitable than that any creed might, and did, 
as a rule, find a home in India at this time. 
"BUddhism, as Asoka found it, was an Indian sect. 
He made it a world religion, not adding to, or modify­
1. smith: Asoka, p. 92; also Aiyangar: Hindu India 
from Original Sources, p. 82; Smith: Oxt"ord Hist. of 
India, p. 94. 
2. Aiyangar: Ope Cit. 2. 87, 88. 
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ing or improving it, but "by em?hasizing the elements of 
universality that it had always contained. He realised 
and acted on the truth that tI~e religion is ~erscnal 
and spiritual, not a luatter of cer~nonial or of ritual, 
but of conviction ~~d conduct. He set at naught the 
claims of priestly privilege and prerosative and he 
rose above ~ll diutincti8ns Jf race. (1) 
Fro.:~ i ts incG~tio!l, t:.le important questions per­
taining to the whole body of Buddhist believers were 
brought before Church Synods or councils for decision. 
The royalty somet~es personally patronized these meet­
ings, the cl~ of interest being reached in the time 
of Asoka. He ordered that everJr five years so~c of 
his vassals should go out to preach the sacred law. (2) 
Extensive plans were carried out in the way of sending 
delegates from a church congress at Pataliputra to 
spread Buddhism in the distant countries of Asia and 
Africa and possibly to Europe as wel~. (3) The vitali­
ty of a religion is somewhat proportionate to the de­
sire of its adherents to share its benefits witn others. 
JUdged thus, Buddhism had much in its favor. 
1. MacPhail: Asoka, p. 85. 
2. Aiyangar: Ope Cit. p. 83, Edict III of the Rock 
Edicts. 
3. Aiyangar : History of India, p. 63-4, 72-3; also 
8mi th: Oxford Hist. of India, p. 95. 
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Under the tolerant rule of Asoka, even Brahmanism 
fared a little better, but it did not have in it those 
qualities which enabled it to stand out against the 
more captivating olaims of Buddhism. It will be of 
profit at this point to compare the three religions of 
India of that day. "Jainism and BUddhism differ ma­
terially from Brahmanism in their organization. Brah­
manism is strictly confined to the caste system. in 
which a man's sooial and religious duties are deter­
mined once and for all by his birth. Jainism and Budd­
hism made a wider claim to universality. In theory. 
all distinction of castes ceased within the religious 
community. In practice. the firmly established social 
system has proved too strong for both religions. It 
is observed by the Jains at the present day. while in 
India itself, it absorbed the Buddhists many centuries 
ago. Brahmanism is not congregational. ~ Its observan­
ces consist partly of caste-duties performed by the 
individual. and partly of sacrifices and ceremonies 
perfor.med for his special benefit by priests. In an­
cient times there were, therefore, no Brahman temples. 
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Jainism and Buddhism were, on the contrar,y, both con­
gregational and monastic." (1) 
A1most immediately upon the break-down of the ­
Maurya empire, foreign invasions began. Following 
and aleo contemporary with these were numerous up­
risings on the part of individual states. And again, 
there was a period in which one of these gained and 
held the supremacy so that once more a period of cen­
tralization, expansion and peace prevailed. This was 
known as the Gupta period. (2) Another descent into 
the maelstrom of wars between states was followed by 
another ascent to realms of order under Harsha, though 
not so clearly defined as before, because he did not 
seem to possess that genius which creates a permanent 
machinery that will hold together in the hands of 
another. (3) So, again there was turmoil--first the 
Rajput clans gained the ascendancy, and then the bor­
der states came to the fore. In the North-west the 
Gurjara-Pratiharas led in power, while in other sections 
other indigenous· groups developed. (4) 
In the tenth century, attention is drawn to the 
---- .._--_~_----
1. Rapson: Ancient India, p. 68-9. 
2. smith: Oxford Hist. of India, p. 155-6; Rawlinson:
 
Indian Historical Studies, p. 63-66; Dutt: Ancient In­

dia, p. 141-6; Beal: Buddhist Records of the Western
 
World, p. 83-87.
 
3 •. Aiyangar: Ope Cit. p. 106.
 
4. Smith: Ope Cit. p. 180-190. 
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Chola kingdom, which was highly systematized. "The 
most remarkable feature of the administration of the 
time was the self-government of villages. Each vil­
lage was a self-governing unit and had its general 
assembly, which annually elected the great executive 
body of the village, known as 'the great men of the 
village. I " (1) In spite of the fact that the South 
was somewhat isolated politically, nevertheless there 
were religious and philosophical movements originated 
there that very vitally affected the thought of the 
North. Once again the close connection between a uni­
fied political life and a clear-cut, effective reli­
gious life is seen. (2) 
Thus a review of India's history reveals that 
the times when the various races of the land have been 
most closely welded are those times when the central 
government has recognized the great variety of social 
customs and of religious beliefs, and has, at the same 
tuae, worked out a system which allows for self-organ­
ized village communities, which are grouped into states, 
the sum total of which make up the empire. "Local gov­
ernment thus for.ms the very basis of all political sys­
~------.. _---_.-­
1. Aiyangar: Ope Cit. p. 151; Smith: Ope Ci~. p. 212. 
2. Smith: Ope Cit. p. 198. 
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tems in India." (1) It is true that there was an over­
lord, either foreign or native, whose good will must 
be gained, and local government was usually carried on 
in accordance with his wishes, but still these systems 
of local government encouraged the Indian in the ideas 
whioh are now crystallizing in the nationalistic move­
ment. 
The waves willcn mark the rise and fall of a uni­
fied national spirit mark also the ebb and flow of In­
dia's religlous experience at this time. And as the 
reign of Asoka marked the climax of Hindu India's po­
liticai life, so that same era marked the peak of the 
golden age of Buddhism in India. The Rajput clans 
were wholly dedicated to the stamping out of Buddhism, 
and were so successful that by the end of the tenth 
oentury it had practically disappeared, thOUgh traces 
of it lingered until the twelfth century. Had there 
been no concerted effort to oppose it, it would, nev­
ertheless, have beoome extinot, for the natural causes 
of its decay are far weightier than any direct opposi­
tion to it. (2) 
---- .. -~--------1. Rapson: Ope Cit. pp. 111-112. 
2. Barth: The Religions of India, pp. 133-9. This 
author thinks it improbable that there was any conscious· 
opposition at all. Cf. Hopkins: The Religions of In­
dia, pp. 342-3; also Dutt: Ope Cit. p. 151. 
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In the first place, its monasticism rendered im­
possible a hearty acceptance of it by the laity. It 
became a religion for the clergy. Its theology was 
couched in terms that had no meaning for any save 
those who withdrew from the world about them and gave 
themselves up completely to studying and discussing 
the minutiae of forms and ceremonies. The very thing 
which had prepared the way for Buddhism by the revolt 
against Brahmanism had now attached itself to BUdd­
hism and was causing its decadence. Also, it had no 
popular ~thology as did Hinduism to hold the atten­
tion of the people. Hinduism, having assimilated 
many of Buddhism's ideas and practices which were at­
tractive to the masses, was DOW getting the upper 
hand, for in addition to the image-worship, the use of 
temples, the festivals and pilgr~ages, (&11 Buddhist 
features) it had at its command the Brahman who made 
it possible for their religious belief to complement 
the national legend. (1) The monastic ideal was al­
ready accepted by Hinduiam as the play Shakuntala 
(written during the sixth century A.D.) will reveal, 
1. Barth: Ope Cit. pp. 133-9; Aiyangar: Ope Cit. 
p. 115. 
----------------
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the entire play reflecting clearly the life of the 
her.mits, and their words and feelings determining 
largely the course of events. (1) 
During the period Just reviewed, chiefly in its 
political and religious aspects, there have been 
found three elements which serve to unify the Indian 
people--l - the instinct for self-preservation whioh 
made them unite against a common foe, 2 - the ideas 
I 
set forth in the ancient epics which are yet the com­
mon fund of knowledge throughout India regardless of 
race or caste, and 3 - the element of caste itself. 
Even BUddhism and Jainism which denounced it were 
unable to escape the fir.m hold which it held upon 
all.I..~lt is not a oonstructive unifying factor, how­
ever, and breaks down that real unity of spirit 
which gives to each his due regardless of birth, and 
which is the only sure foundation for a nation in the 
best sense of the term. Politically, there are the 
indications found in literature of the desire for a 
world-ruler from among the Hindus. (2) This idea 
~uld be current, it is true, but to what extent it 
1. Kalidasa: Shakuntala, Act IV. The curse of Dur­
vasa upon Shakuntala, uttered under such slight provo­
cation as not being greeted at once upon his arrival, 
was regarded as within reason, though all bemoaned her 
plight.
2. Ope Cit. Numerous references throughout the play. 
The ascetic's first words to the King as the latter 
approaches the sacred abode of a hermit are to effect, 
"May you have a son who sha.ll be a world ruler and who 
shall be righteous." 
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was considered in its practical applications one can 
only surmise. However, there must have been some re­
alization that in those times when ~ large part of the 
country came under the power of one ruler, better liv­
ing conditions prevailed, and progress was made along 
various lines. That the seeds of a nationalistic 
spirit were being sown by means of systems of local 
government is evident, for as opportunity was given 
to some to participate in governing, the desire for 
that same opportunity would naturally come to many 
others. What was true in a political way was also 
true in the realm of religion, and these latter move­
ments correlated the political ones very closely as 
has already been pointed out. 
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B. The Mohammedan Period. 
As early as the eighth century A.D. a new force 
in the political and religious world was beginning to 
appear, but did not attain alarming proportions until 
the twelfth century. This was none other than Moham­
medanism. By 1340, the empire of Sultan Mohammed had 
been extended to include a large part of the Deccan 
as well ae the Coromandel coast. From time to time 
during the Mohammedan period, various Hindu states were 
for.med and rose 1D revolt with varying degrees of suc­
cese, though from 1340 to 1556, at which latter date 
Akbar came to the throne, Islam lost ground on the 
whole. Great expansion and power attended the Muslims 
from 1556 until 1691, at which time they were about to 
give place to the Marathas under Sivaji. By 1691 even 
Tanjore and Tr1Dhinopoly far to the South had been 
brought under the s~y of Aurangzib to the extent of 
paying tribute at least. This is, in brief, the story 
of the Mohammedan period which comes to a close in the 
latter part of the eighteenth century. (1) 
As one reads the etory of India during this en­
1. Smith: Oxford Hist. of India, p. 217. 
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tire period one cannot fail to be impressed by these 
two facts: an almost complete isolation of the Moham­
medan from the Hindu, and an intensification of the 
common bond of feeling between the Hindus. The two 
are very closely connected, of course, and any expla­
nation of the one necessarily involves the other. 
The Mohammedan was an invader with radically different 
and absolutely fixed religious ideas. He had a temper 
quite different from that of the Hindu, and his ways 
of living were different. Their Code demanded ill­
treatment of anyone who differed in religious beliefs, 
and the Hindu was not long in disoovering that fact. 
"In India there was a powerful priesthood, closely 
connected with the goverument, and deeply revered by 
their countrymen; and a religion interwoven with the 
laWB and manners of the people, which exeroised an 
irresistible influence over their very thoughts. To 
this was joined a horror of change and a sort of pas­
sive courage which is perhaps the best suited to allow 
t~. for an impetuous attack to spend its force." (1) 
Thus ~hammedanism spread gradUally and even then 
did not become a part of the life of the people. A fur­
1. Elphinstone: History of India, pp. 305-5. 
----------------
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ther reason lay in the modus operandi with which they 
approached a city. The latter was called upon either 
to embrace MohaDmedanism or to pay tribute. If they 
refused the f~rst command, the offending city was be­
sieged. When the tribute was agreed to, all privi­
leges were restored to the inhabitants. This includ­
ed freedom of worship. It is recorded that in one 
case it was necessary for the Mohammedans to rebuild 
some demolished temples and to retmburse some Brah­
mans for an unJust seizure of money and property. (1) 
The acme of tolerance was reached in Akbar, and 
one is prone to magnify the fine spirit with which he 
encouraged other religions to set forth the best they 
had, as well as the indications of his having lived 
on a higher spiritual plane than his contemporaries 
or even his ~ediate successors. In spite of the 
fact that he was an exception to the rule, his work 
did not die with htm, so it would be well to consider 
his ideas briefly. 
Akbar came to the throne when but a lad of fif­
teen, but was under the close supervision of his coun­
cillor until he was eighteen. His first policy, ac­
1. Elphinstones Ope Cit. pp. 302-3. 
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cording to Rawlinson, was to form a united India. The 
writer goes on to state that he recognized her great­
est curse to be disunion and tried to discover some 
way of uniting the religious differences. (1) There 
would seem to be some question whether he attributed 
to religious differences the primary cause of disunion. 
At any rate he tempered his religious zeal with a wealth 
of canny ideas that would have done credit to any poli­
tician. His marriage with a RaJ put princess not only 
appeased and gratified the Hindus, but it also enabled 
htm to discover that Hinduism was neither so monstrous 
nor so ~oral a creed as was supposed. (2) In 1562 
another reform was initiated that brought great relief 
to the Hindus,namely the abolition of the JizZ! or 
poll-tax on infidels and also the p1lgr~tax. (3) 
It is true that Akbar showed a spirit of toler­
ance which the twentieth centur,y would do well to emu­
late. He saw that Mohammedanism, Buddhism, and Chris­
tianity had elements of stmi1arity, and so he asked 
representatives of all the various creeds to come in to 
discuss them at the court in the hope that they might 
-------_ .. -----­
1. Rawlinsonl Indian H1storical Studies, pp. 108-114; 
Smith: Oxford Hist. of India, p. 346. 
2. Ibid. 
3. Thompson: History or India, p. 170; Smith: Ope Cit. 
p. 346. 
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find a common basis upon which a universal religion 
could be founded. (1) Incidentally it might be said 
that none was founded as far as the masses were con­
cerned. The arguments before the court were wordy 
battles and ineffective--as arguments usually are. 
When Akbar ventured to step into the Mosque as its 
head and preach to the people concerning his ideas 
of God and the brotherhood of man, he gained little 
more response than considerable surprise that he 
would dare to do so unorthodox a thing. Great hopes 
were entertained by the Jesuit missionaries, Aquaviva 
and ~nserrate, that he would become a Christian. (2) 
They, too, had evidently not learned the lesson that 
no one was ever argued into the Kingdom of God. 
With the rule ~f Aurangzib a greater defence of 
DOhammedanism was encouraged. He felt that his prede­
cessors had been too lax with the Hindus, so he repealed 
the act abolishing the poll-tax, forbade the Brahmans 
of Benares teaching the Vedas, ordered the destruction 
of temples and idols and in all respects tried to carry 
out the letter of the Mohammedan law. As evidence of 
the success of his policy of forcing people to accept 
----..-~--------1. Rawlinson: Ope Cit. pp. 108-114. 
2. Monserrate: Commentary, written "On his journey 
to the Court of Akbar." (Trans. from the original Latin 
by J.S.Hoyland) 
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his religion, witness the numerous wars and the insur­
rection of the RaJputs which paved the way for the 
rise of Hinduism in its political and social aspects 
as well as in its religious view. (1) 
There were other causes which brought about the 
decay ot Mohammedanism as a political power and to a 
large extent as a religious power as well, since 
theoretically the state and the Church were all one. 
The rulers held the reigns of government largely on 
the strength of personality. Supr~cy based on force 
demands strength and vigor of body, large armies, and 
a well-defined nation or a political constitution be­
hind the rule of the Sultans. These were all lacking. 
Furthermore, the MOhammedan Code is not concerned with 
universal morality or the well-being of man in the 
generic sense, and hence could not long endure. (2) 
Of course, OD the other hand, the Hindus were very hu­
manly much more incensed over the wrongs against them­
selves than over those against mankind. 
Doubtless the doctrine of the Unity of God and-the 
brotherhood of believers (with the Mohammedans there 
were no distinctions of class or color, and even the 
~ ......_---_ ...._---­
1. Thompson: Ope Cit. pp. 186-190. 
2. Thompson: Ope Cit. pp. 225-232. 
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meanest-born might occupy the throne) had an enno­
bling effect upon the various religious ideas current 
at that time. Certain it is that there was no fusion 
between the MUslim and the Hindu. A study of the long 
period of alien rule indicates that the soul of a peo­
ple is not touched that way--at least, not one whose 
character and instincts have been so firmly rooted in 
the preceding centuries as are those of India. (l) 
Once again the conclusion is inevitable that lack 
of union has brought upon India the vast train of wars 
and disorder which have existed there from time to 
time. (2) There is also further evidence ofthe in­
creased opportunity of disseminating religious ideas 
during a time of centralized government. Perhaps the 
most noteworthy fact which this period reveals is the 
welding together of the Hindus in the face of the MO­
hammedan invasion and ocoupancy. In the South, a uni­
ted force was secured to march against the Mughal 
through an appeal to strong religious and racial feel­
ing. (3) And so the native sons of India once more 
rose to the crest of the wave, assured that her gods 
and her welfare were theirs. 
1. Lane-Poole: Mediaeval India, pp. 422-4. 
2. Rawlinson: Ope Cit. pp. 105-6. 
3. Thompson: Ope Cit. pp. 192-3. 
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A. Under Portuguese Rule. 
Anyone acquainted with the beginnings of Amer­
ican History well knows that the discovery of this 
continent was seemingly accidental. The goal of 
Columbus was not America but the Indies, and there 
were other navigators who were fired by the idea of 
reaching the Far East. So in 1498 Vasco da Gama 
reached Calicut. This was an occasion for great re­
joicing on the part of the Portuguese, who dreamed 
of an Oriental empire. "The early Portuguese navi­
gators were not traders or private adventurers, but 
admirals with a royal commission to open up a direct 
commerce with Asia, and to purchase Eastern commodities 
on behalf of the King of Portugal." (1) With the very 
first expedition to India there went chaplains whose 
sphere of service was with the Portuguese soldiers, but 
even King Manuel I (1495-1521) considered it a part of 
their most sacred duty to plant Christianity--Romish, 
of course--in the newly discovered regions. Goa, very 
early made the capital of the Portuguese work, soon 
became an ecclesiastical hierarchy. (2) Elphinstone 
1. The Imperial Gazetteerl The Indian Empire, Vol. II, 
p. 447. 
2. Richter: History of Missions in India, p. 44; 
The Capuchin Mission Unit: India and Its Missions, 
pp. 88-9. 
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says of the Portuguese: "They treated the prejudices 
of the natives with a contempt which neither the Mo­
guls nor the British would have ventured on in the 
plenitude of their power. They insulted the religion 
of the country, used their whole influence without 
disguise to draw over adherents to their own, and at 
times endeavored to enforce conversion by such violent 
and sanguinary means as provoked extensive and desper­
ate insurrections. To prevent the falling oft of con­
verts once gained, they established an Inquisition.tI(l) 
Those who suffered from this pol1cy ot the Portuguese 
were not all of Hindu or any other of the indigenous 
faiths. Cabral, arriving at Cranganor in 1501, had 
me t wi th eevera! of the IIChris t ians of st. Thomas", 
the church hawtag been in existence for some thirteen 
hundred years (prior to 1694) and under the Jurisdio­
tion of Babylon. These Syrian or st. Thomas Chris­
tians asked protection and help from the Portuguese, 
but at first the latter were too much occupied with 
their own administrative and personal affairs to give 
any heed to other matters. At last it came to the 
attention of the Portuguese that these Christians did 
---.-----------­
1. Elphinstone: Rise of British Power in India, p. 26. 
---------------
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not acknowledge the authority of the Roman Church, 
and a Franciscan friar was sent to try to convince 
them of the error of their ways. "He is said not 
only to have preached daily in their churches, 
which were built after the fashion of the Pagod 
Temples, but also to have built several churches 
among them after the Latin way, and at last • • • • 
to have erected a college at Cranganor in the year 
1546 in order to do the instructing of their Sons 
in the Learning and Usages of the Latin Church." (1) 
The St. Thomas Christians did not refuse to attend 
the College, but remained steadfast in their refusing 
to submit themselves to the Pope. At last the Portu­
guese resolved to try what violence would do, and ac­
cordingly having seized Mar Joseph, the Bishop, or­
dered him sent to Rome. He was crafty enough to find 
a way to return to India before ever setting foot on 
Roman soil, and trom thenceforward the straits in whioh 
the Portuguese found themselves in their attempts to 
reduce the Syrian Christians were numerous and not al­
together pleasant. At last, ~exius de Menezes, Arch­
bishop of Goa, determined to accomplish the desired 
1. Geddes: The History of the Church of Malabar, p. 9. 
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end even at the expense of trickery. The scheme 
worked and accordingly in 1599 "their Church Ser~ice 
books were altered to suit the Roman doctrines, inval­
uable manuscripts of theology and church histor,y were 
burned 
. '. .- • T.he Syrian Church in Malabar • • • con­
tinued its sUbmission for half a century, with much ill­
will on the part of the Syrians and their leading arch­
deacon. • • • No less than three of their bishops, in 
or through the Inquisition at Goa, oame to violent 
ends. " (l) 
However, it must be said that the work of the Portu­
guese was not without merit, though in the light of the 
present it seems very superficial. Rome had her apostles, 
the greatest of whom was Francis Xavier, who reached Goa 
in 1542. It is hard to oredit so capable and sincere a 
man with methods so ineffective, but he reveals clearly 
in his letters the belief that confession, the repeti­
tion of the Creed,and baptism were the only requirements 
for a sure entrance into Heaven, and his great concern 
over the last mentioned indicates the great efficacy 
which he attributed to that ordinance alone. (2) Xavier 
himself lIved an itinerant life, being satisfied, appar­
--~-_...._.._----­
1. Richards: The Indian Christians of St. Thomas, 
pp. 14,15. 
2. Coleridge: Life and Letters of st. Francis Xavier, 
Vol. I, pp. 146-163 (Letters 13 and 14), Vol. II, 
pp. 23-31 (Letter 59). 
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ently, only when he was teaching the catechism to 
large groups of people (chiefly children), and bap­
Then when he left the villagetising vast numbers.
 
a copy of the catechism was left "and an overseer
 
. 
appointed, whose duties were to instruct the rest, 
to administer baptism in cases of emergency, and 
above all to repeat the principal articles of belief 
in the hearing of the people on holy days. These 
overseers received a salary from the Portuguese 
Treasure." (1) The farthest step forward was in the 
stress which xavier put upon the instruction of chil­
dren. Even though that instruction was chiefly upon 
the Catechism, the Commandments and the sacred prayers, 
still it was an attempt to train the children. He says 
in one of his letters that he considers that of even 
greater importance than the baptising of infants, and 
this was no small admission for one so convinced of 
the value of that rite as he was. (2) It is further­
more worthy of note that the majority of people reached 
by Xavier were low caste. It must be borne in mind, 
however, that they had nothing to lose socially. In­
deed there was nothing but gain for them in taking 
1. Richter: History of Indian Missions, pp. 49-50; 
also Coleridge: Life and Letters of St. Francis Xavier, 
Vol. I, p. 155. 
2. Coleridge: Ope Cit., Vol. II, p. 24. 
---------------
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this step. 60 the fact that they came in large numbers (1) 
is neither so indicative of a common impulse to better 
things nor so sure a sign of an awakened group conscious­
ness as might be at first supposed. still. it was a 
movement upward on the part of the masses, and as such 
has a place here. 
That the Catholic Church should actively continue 
in spite of superficial methods for approximately one 
hundred and fifty years (1498-1640) is not surprising 
however. A strong injunction was issued the King of 
Portugal in 1545 in a letter written by Francis Xavier 
to the effect that it was the duty of the king to oare 
for the souls of his subjects, and that he should force 
by threat af dire punishment the viceroys and governors 
to gain adherents to Christianity. (2) 
The policy of the Church did not change in any ap­
preciable degree until 1605, the time of Nobili. He 
deplored the mercenary motives which led so many to be­
come Christians, and at last decided that he would do 
well to follow the example set by the Apostle Paul of 
being all things to all men. oS-In keeping with this idea, 
he severed connections with the Portuguese, set himself 
1. Coleridg~t Op. Cit., Vol. I, pp. 153-155. 
2. Richter: Ope Cit., pp. 50-54. 
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up as a Brahman from Rome and hence a religious leader 
and guide, thus fully sanctioning the existence of 
caste in the church. Since he considered caste a semi­
political and semi-social institution with only a ver.y 
incidental religious significance, he did not see the 
necessity of considering baptism as an actual break 
with the old ways of living. Indeed, he encouraged 
each caste to meet in a separate church in order that 
oaste regulations might not be violated. (1) 
Political chicaner.y and ritualistic religion are 
not conducive to the healthy life of a nation, and so, 
while Portugal seemed at the height of her power under 
the rule of Menezes (1595-1605) there were forces at 
work which ~ere diametrically opposed to the Roman 
Church. The Dutch had entered India in 1600 and by 
1640 had gained the ascendancy. -:Iri 1758 the Dutch 
gave way to the British, who had followed close upon 
the former, as had also the Germans, Danes and French. 
The first charter of the East India Company was 
granted in 1600 by ~ueen Elizabeth to 'the Governor 
and Company of Merchants of London trading into the 
East Indies.' (2) In 1612 a treaty was obtained with 
1. Richter: Ope Cit., pp. 58-70. 
2. Quoted in Smith: Oxford Histor.y of India, p.337. 
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the MOgul governor of GuJarat which established the 
right of the English to trade at four specified places. 
There were frequent encounters with the companies of 
other European powers and also with the rival English 
Company. In 1708 the two English companies united, 
forming 'The United Company of Merchants of England 
trading to the East Indies,' and it is this oompany 
which figures in the following considerations. The 
chief reason for the supremacy of the British over 
the other European powers at this time was her super­
ior naval power. (1) 
The histor,y of these European settl'aments might 
about as well have been a histor,y of these European 
people in any large, undeveloped country as far as 
any consideration of the Indians themselves was con­
cerned. The Europeans went there largely for self­
aggrandizement and it was not until the beginning of 
the eighteenth century that Protestant missions began 
and that any importance was attached to the Indian as 
an individual with a mind and a personality worth 
considering. 
1. Smith: Oxford Rist. of India, pp. 337-341. 
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B. Under The East India Company. 
The period following the battle of Panipat in 
1761, which for a brief t~e destroyed the Maratha 
confederacy, was one of transition and consequently of 
unrest. Hindu hopes of supremacy were only temporarily 
on the wane as was evidenced by the activity of preda­
tory armies of the Karathas in the Deccan and in Hindu­
stan, and of two MOhammedan kingdoms in the South, ruled 
by the Nizam and by Ba1dar Ali respectively. The per­
iod is one of darkness because of the war clouds which 
never entirely cleared away, though the East India Com­
pany maintained its power on the whole. (1) 
With the capture of Bengal by Clive as a result of 
the Battle of Plasaey in 1757, England was conV1ncea 
tnat the East India Company needed to be put under na­
tional control. The wealth of Bengal made it se~ par­
ticularly unwise that there should no longer be any su­
pervision or regulation of the commercial company which 
was, in a sense, their representative. (2) Accordingly 
the Regulating Act of 1773 put the executive and judi­
cial administration on a firmer footing by limiting the 
powers of the proprietors of the Company, by transfor.m­
1. Smith: Oxford Hist. of India, pp. 469-485. 
2. Lyalls British Dominion in India, pp. 143-6. 
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ing the Governor of Bengal into a Governor-General in 
Council, and by establishing a Supreme Court of JUdi­
cature as well as a Council which should assist the 
Governor-General. (l) Thus "the system of administra­
tion set up by the Act of 1773 embodied the first at­
tempt at giving some definite and recognizable for.m to 
the vague and arbitrar,y rulership that had devolved 
upon the Company. From that date forward this outline 
of Anglo-Indian government was gradually filled in. 
The administrative center was now at any rate distinct­
ly located at Calcutta with the Governor-General as its 
acknowledged head, invested with the chief control of 
the foreign relations of the three Presidencies and de­
riving his authority from a statute of the English Par­
liament." (2) 
Under the provisions of the Act of 1773 Warren Has­
tings beoame the first Governor-General of Bengal in 
1774, and in that position he created a British adminis­
tration for the Indian empire. (3) He advocated a close 
relationship between the Crown and the rulers of the 
Native States, which would give assurance to the latter 
of some permanency and consistency in matters of govern­
ment." The plan is not altogether feasible, but is based 
1. smith: Oxford StUdent's Hist. of India, p. 264. 
2. Lyall: Ope Cit., p. 156. 
3. Hunter: Brief Hist. of the Indian Peoples, p. 187 
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on an understanding of human nature and a desire to 
treat the Indian as a human being. On the other hand 
the act was framed by those who had had no first-hand 
knowledge of Indian life, but who were attempting to 
mold that life to fit English patterns. Consequently 
grave mistakes were made until some remedies were ef­
fected. (1) 
From 1784 until 1858 a system of "double govern­
ment" was in use by which lithe Company was put under 
the control of a minister directly responsible to 
Parliament. II This was not entirely conducive to good 
government as there was still opportunity for the Com­
pany to go beyond the will of the Crown.~ Uprisings on 
the part of the Maratha Confederacy and of the state 
of Mysore under Haidar Ali showed the need of a strong 
hand to direct the affairs of the Company. Yarquess 
Wellesley (1798-1805) worked out a plan whereby the 
native states furnished money rather than men. This 
was to do away with an undisciplined and untrustworthy 
native soldiery. Since the subsidy was apt to be ir­
regularly paid, there arose the system of assignment 
of lands for payment of troops. (2) This was tried 
1. Smiths Oxford Hist. of India, pp. 516-523. 
2. Lyall: Ope Cit., pp. 217-219. 
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in Bengal, and no doubt marked the beginntDg of resent­
ment on the part of the natives at what was inevitably 
a way of gaining territory. At any rate the above-men­
tioned uprisings were quelled and a somewhat unified 
India appeared. 
During these years, those from 1828-1835 when Lord 
William Bentinck was Governor-General were noteworthy, 
because here began "the history of the British in India 
as benevolent administrators, rUling the country with a 
single eye to the good of the natives." (1) The reforms 
which he introduced and which were important both from 
a humanitarian and a progressive point of view were the 
abolition of sati (the practise of widow-burning) in 
1829, the suppression of thags (hereditary assassins 
who made strangling their profession) in 1826, and the 
opening up of possibilities for the entrance of educated 
natives into the service of the Company. (2) 
(I The Charters of 1813 and 1833 should also be men­
tioned, for the for.mer lave permission for missionaries 
to enter India freely, and the latter offered free ad­
mittance to Europeans who desired to settle there. More 
than this, it stated in unequivocal terms that "No na­
1. Hunter: Ope Cit., p. 206. 
2. Ibid. p. 207. 
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tive of the said territo~ies nor any natural-born sub­
ject of His Majesty resident therein shall by reason 
of his religion, place of birth, descent, color, or 
any of them, be disabled from holding any place, of­
fice, or employment under the Company." (1) Prior 
to 1813, there had been active opposition on the part 
of the East Ind1a Company towards all missionary en­
deavor•. It was on~y by dint of great courage, tact 
and perseverance that Carey and others of the pioneer 
missionaries went to India before permission was offi­
cially granted. Especial mention should be made here 
of the work of Alexander Duff, the great promoter of 
education with English as the medium of expression. 
His method is seriously questioned at present, but at 
that time it did serve to force upon people Western 
ideas and concepts which could never have been trans­
mitted through any of the indigenous languages. The 
opening up of Western ideas to the Indian was like 
casting a stone into the water. Radiating circles 
were at once put into motion, ending -- in infinity. 
Their influence goes on indefinitely. So in India 
with the contact of Western ideas and culture. 
1. smiths Indian Constitutional Reform, p. 71 (~uoted 
from Sec. 87 of the Charter) 
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The Sikhs, another native group, pushed to the 
forefront of attention at this t~e. This sect was 
originally a religious group which advocated the abo­
lition of caste and the necessity of leading a pure 
life. It was transformed into a territorial power by 
the down-fall of the Mogul Empire. (1) "Under this 
new Hindu federation, much more closely knit together 
by ties of race and common faith than the Marathas, the 
people became animated by a martial spirit and a fiery 
enthusiasm such as the Hindus had not hitherto displayed. 
The history of the Sikhs i11~strates a phenomenon well 
known in Asia, where an insurrectionary movement is a1­
ways particularly dangerous if it takes a religious com­
plexion, and where fanaticism may endure and accumulate 
under a spiritual leader until it explodes in the world 
of politics with the force of dynamite." (2) It is 
this consideration which makes it ~portant to have some 
knowledge of the aims and working of the nationalistic 
movement. 
Governor-Generals came and went, each succeeding 
one advancing in some degree the solidarity of English 
rule, though much remained to be desired in the condi­
1. Hunter: Ope Cit., pp. 212~13. 
2. Lyall: Ope Cit., pp. 181-182. 
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tion of the country. In 1856 Lord Dalhousie felt com­
pelled to urge upon the Court of Directors the annexa­
tion of Oudh on the ground that the British Govern­
ment was responsible if anarchy and suffering contin­
ued to exist there. The British had had to protect 
this territory by force on behalr of the Newab and 
Wazir, and to make no attempt to correct injustices 
was to seem to sanction them. The King of Oudh accep­
, 
ted the decision &s inevitable and orfered no resistance. 
However this measure proved to be the cu~ination of a 
series or events in Dalhousie's annexation policy which 
contributed greatly to the bursting into rlame of the 
resentment ~mou1dering in the hearts of the Indians. (1) 
The native rulers did not draw the rine distinc­
tions which the British did in justifying their acts; 
they only knew that very rapidly all territory was go­
ing into the hands of the British. There was a general 
rear that the Government intended to make everybody 
Christians--peop1e 1ndifrerent as to the eating of beef 
and pork, and unmindful of the conventions about ablu­
tions and ceremonial which were so dear to the hearts 
or both Hindu and Mohammedan. Furthermore, there seemed 
1. Hunter: Ope Cit. pp. 218-220. 
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to be a plan for sUbstituting an English for an In­
dian civilization.. This was due to the spread of ed­
ucation, the introduction of the steam-engine and the 
telegraph, and to Tarious refor.ms along Western lines. 
In addition to all theae considerations, there was a 
slight exaggeration in the minds of the Bengalis as 
to their own iMportance in the success of the British. 
Complementary to this was a resentment at being pre­
vented from holding some of the higher governmental ~ 
positions. Sir Henry Lawrence, more discerning than 
the rest, had foreseen the danger of holding them 
back, but the Mutiny broke out before he could remedy 
matters. The final contributing cause was the "greased 
cartridges" rumor. The pig is unclean to Hindu and 
Mohammedan alike, and no amount of assurance could stem 
the tide which had risen beyond all control. (1) The 
tmportance of the revolt of the Sepoys can be seen in 
the following figures: out of an army of 238,002 nine­
teen percent were Europeans, the remainder being na­
tives. (2) 
The position of the British would seem to have 
been very precarious, but they had the advantages of 
1. Hunter: Ope Cit. pp. 222-223; also Smith: Oxford 
History of India, pp. 712-715. 
2. Smith: Ope Cit. p. 712. 
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a centralized and settled government at home, patience 
and gelf-restraint in refusing to enter on territorial 
conquests or projects of Indian aggrandizement until 
they had strength enough to succeed, and the mutual 
confidence of the Company's servants in one another. (1) 
Thus it was that in November of 1858, Lord Can­
ning issued a royal proclamation to the effect that the 
~ue.n had assumed the government of India, and declar­
ing "in eloquent words the principles of Justice and 
religious toleration as the guiding policy of the 
~ueen's rule. 1I (~) In the light of certain of the 
causes of the Mutiny, it is well to note the words of 
Her Majesty: 'Fir.mly relying ourselves on the truth 
of Christianity, and acknowledging with gratitude the 
solace of religion, we disclaim alike the right and the 
desire to impose our convictions on any of our SUbjects. 
We declare it to be our royal will and pleasure that 
none be in any wise favored, none molested or disquieted, 
by reason of their religious faith or observances, but 
that all shall alike enjoy the equal and impartial pro­
tection of the law; and we do strictly charge and eDjoin 
all those who may be in authority under us that they 
1. Indian Gazetteer: Vol. II, p. 468. 
2. Hunter: Ope Cit. p.230. 
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abstain from all interference with the religious be­
lief or worship of any of our subjects on pain of our 
highest displeasure. 
'And it is our further will that, so far as may 
be, our sUbJects, of whatever race or creed, be freely 
and tmpartially admitted to office in our service, the 
duties of which they may be qualified by their educa­
tion, ability, and integrity duly to discharge.' (1) 
England had hereby declared herself to be a Chris­
tian nation, owing allegiance to God, but not interfer­
ing in the religious pursuits of her subjects. And 
further.more she had dedicated herself to the extension 
of governmental responsibilities of the Indians depend­
ing upon their willingness to fit themselves in every 
way for such responsibilities. 
This was a distinct advance as far as the develop­
ment of the nationalistic spirit was concerned. To 
have had the idea of a world ruler was a beginning, 
and to have been given opportunities under various ru­
lers for holding places of authority was still more. 
But to have had the seeds of Christianity planted and 
finding especially favorable conditions for growth 
1. Smith: Oxford Hist. of India, pp. 728-9. (~ueente 
proclamation of November 1, 1858 quoted.) 
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among the low-oaste, plus the introduction of English 
as a medium of education with its attending Western 
ideas of political, economic, Bocial and religious 
life was the releasing of a dynamic force which was 
inevitably to bring about the desire for greater par­
ticipation in all matters pertaining to Indian life. 
This had been somewhat foreseen and was theoretically 
provided for in the proclamation quoted above. The 
measure of political unity attained when ~ueen Victor­
ia assumed the direct government of British India had 
a fairly ready acquiescence of the Indians due to the 
long persistence of the idea of a world ruler, and 
thus it was that, freed temporarily at least from 
internal warfare, the Indian leaders began to think 
along those lines which led to the beginning of the 
Nationalistic Movement. 
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A . 	  G r a d u a l  D e v e l o p m e n t  o f  N a t i o n a l i s t i c  S p i r i t .  
_. .  ( 1 8 5 8 - 1 9 1 6 )  
T h e  M u t i n y  h a d  a r o u s e d  E n g l i s h m e n  t o  a  r e a l i z a ­
t i o n  t h a t  I n d i a  h a d  s e n s i b i l i t i e s  a n d  f e e l i n g s ,  h a d  
i d e a l s  w h i c h  w e r e  i n g r a i n e d ,  h a d  h o p e s  a n d  a s p i r a t i o n s ,  
t h e  a t t a i n m e n t  o f  w h i c h  m e a n t  m o r e  t o  t h e m  t h a n  d i d  
t h e  s a t i s f a c t i o n  o f  m e r e  p h y s i c a l  n e e d s ,  a n d  t o  m i s u n ­
d e r s t a n d  w h i c h  m e a n t  a  k n i f e - t h r u s t  i n t o  I n d i a ' s  v e r , y  
h e a r t .  H e n c e  t h e  r o y a l  p r o c l a m a t i o n  o f  1 8 5 8  w h i c h  n o t  
o n l y  g a v e  o f f i c i a l  s a n c t i o n  t o  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  I n d i ­
a n s  t o  p l a c e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a s  s o o n  a s  t h e y  w e r e  
f i t t e d  f o r  p e r f o r . m i n g  t h e  i n c u m b e n t  d u t i e s ,  b u t  a l s o  
d e f i n i t e l y  p r o p o s e d  t h a t  t h i s  a c t i o n  b e  t a k e n .  T h a t  
t h i s  v i e w  w a s  h e l d  b y  s o m e  o f  E n g l a n d ' s  l e a d i n g  s t a t e s ­
m e n  i s  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  q u o t a t i o n s :  I I J o h n  B r i g h t  
i n  1 8 5 8  s a i d ,  ' Y o u  m a y  g o v e r n  I n d i a ,  i f  y o u  l i k e ,  f o r  
t h e  g o o d  o f  E n g l a n d ,  b u t  t h e  g o o d  o f  E n g l a n d  m u s t  c o m e  
t h r o u g h  t h e  c h a n n e l  o f  t h e  g o o d  o f  I n d i a . '  ( P a r l i a m e n ­
t a r y  D e b a t e s ,  N . S .  V o l .  C L I , c o l . 3 4 6 )  G l a d s t o n e  s a i d ,  
' O u r  t i m e  i n  I n d i a  d e p e n d e d  o n  o u r  s t a y  t h e r e  b e i n g  
p r o f i t a b l e  t o  t h e  p e o p l e  a n d  o u r  m a k i n g  t h e m  u n d e r s t a n d  
t h a t .  
I t  w i l l  n o t  d o  f o r  u s  t o  t r e a t  w i t h  
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c o n t e m p t  o r  e v e n  w i t h  i n d i f f e r e n c e  t h e  r i s i n g  a s p i r a ­
t i o n s  o f  t h i s  g r e a t  p e o p l e . '  ( P a r I .  D e b a t e s  4 t h  S e r i e B  
V o l .  I I I ,  c o l . 9 4 )  L o r d  N o r t h b r o o k  s a i d ,  ' N e v e r  f o r g e t  
t h a t  i t  i s  o u r  d u t y  t o  g o v e r n  I n d i a  n o t  f o r  o u r  o w n  
p r o f i t  a n d  a d v a n t a g e  b u t  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  n a ­
t i v e s  o f  I n d i a . ' "  ( 1 )  
O n e  o f  t h e  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r s  t o  n a t i o n a l i s m  
•  
w a s  t h a t  E n g l i s h  h a d  b e e n  m a d e  t h e  m e d i u m  o f  i n s t r u c ­
t i o n  i n  m a n y  o f  t h e  s c h o o l s .  " F o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  
I n d i a n  h i s t o r y ,  t h e r e  w e r e  I n d i a n s  f r o m  e v e r y  p r o v i n c e  
w h o  h a d  i n  t h e  E n g l i s h  l a n g u a g e  a  c o m m o n  m e d i u m  f o r  t h e  
e x c h a n g e  o f  t h o u g h t s  w h i c h  n o n e  o f  t h e i r  o w n  v e r n a c u ­
l a r s  c o u l d  h a v e  a f f o r d e d  t h e m ,  a s  t h e s e  a r e  r a r e l y  u n ­
d e r s t o o d  o u t s i d e  t h e  p a r t i c u l a r  r e g i o n  w h e r e  t h e y  a r e  
c o m m o n l y  s p o k e n .  T o  t h e i r  E n g l i s h  e d u c a t i o n  t h e y  o w e d ,  
t o o ,  a  n e w  c o n c e p t i o n  o f  I n d i a n  n a t i o n h o o d . "  ( 2 )  
1 .  C r o s s :  S e l f - G o v e r n m e n t  i n  I n d i a ,  p .  7 .  
2 .  C h i r o l :  I n d i a ,  p .  8 7 .  
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A .  - 1 - R e v i e w  o f  E a r l y  L e g i s l a t i v e  E n a c t m e n t s .  
T h e  f i r s t  s t e p  t o w a r d s  a  c h a n g e  i n  g o v e r n m e n t  w a s  
t a k e n  i n  1 8 6 1  w h e n  c o u n c i l s  w e r e  e s t a b l i s h e d  f o r  t h e  
t h r e e  P r e s i d e n c i e s  o f  B e n g a l ,  M a d r a s ,  a n d  B o m b a y .  A  
l i m i t e d  n u m b e r  o f  n o n - o f f i c i a l  m e m b e r s ,  e i t h e r  I n d i a n  
o r  E u r o p e a n ,  w e r e  t o  b e  a p p o i n t e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t .  
T h e s e  C o u n c i l s  w e r e  p u r e l y  c o n s u l t a t i v e  a n d  t h e  q u e s ­
t i o n s  t h e y  m i g h t  d i s c u s s  a n d  a d v i s e  u p o n  w e r e  o f  l e s s e r  
i m p o r t a n c e ,  b u t  s t i l l  i t  w a s  a  s t e p  f o r w a r d .  ( 1 )  
T h e  n e x t  e v e n t  w h i c h  h a s  d i r e c t  b e a r i n g  w a s  n o t  a n  
e n a c t m e n t  o f  a n y  l e g i s l a t u r e ,  b u t  w a s  t h e  c o m i n g  i n t o  
o f f i c e  o f  V i c e r o y  o f  L o r d  L y t t o n  ( 1 8 7 6 - 1 8 8 0 ) .  H i s  t e r m  
o f  s e r v i c e  i s  r e m e m b e r e d  l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t w o  t h i n g s  
w h i c h  a r o u s e d  m u c h  I n d i a n  o p p o s  i  t i o n ,  n a m e l y  t h e  V e r - . ,  
n a c u l a r  P r e s s  A c t  a n d  t h e  A f g h a n  W a r .  T h e  f o r m e r  w a s  
a  r e s u l t  o f  p U b l i s h i n g  i n  t h e  v e r n a c u l a r  n e w s p a p e r s  t h e  
s u c c e s s e s  o f  R u s s i a  i n  t h e  R u s s o - T u r k i s h  w a r  o f  1 8 7 7 .  
E n g l a n d  w a s  f e a r f u l  o f  R u s s i a ' s  a d v a n c e  u p o n  I n d i a  a n d  
t h e r e f o r e  r e g a r d e d  a n y  s y m p a t h e t i c  h e r a l d i n g  o f  R u s s i a ' s  
s u c c e s s  a s  d a n g e r o u s  a n d  s e d i t i o u s .  A c c o r d i n g l y  t h e  
V e r n a c u l a r  P r e s s  A c t  w a s  p a s s e d  i n  1 8 7 8  i n  o r d e r  t o  
p r e v e n t  t h e  spre~d o f  i d e a s  i n j u r i o u s  t o  E n g l a n d ' s  w e l ­
1 .  W h i t e h e a d :  I n d i a n  P r o b l e - s  i n  R e l i g i o n ,  E d u c a t i o n ,  
a n d  P o l i t i c s ,  p .  2 8 3 .  
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f a r e .  I t  w a s  e n f o r c e d  o n l y  o n c e ,  a n d  w a s  r e p e a l e d  i n  
1 8 8 2 ,  b u t  i t  h a d  t h e  e f f e c t  o f  r o u s i n g  t h e  i r e  o f  I n ­
d i a ' s  l e a d e r s  t o  s u c h  a n  e x t e n t  t h a t  a n y  m o v e  m a d e  b y  
E n g l a n d  w a s  l o o k e d  u p o n  w i t h  m o r e  c r i t i c a l  a n d  l e s s  
s y m p a t h e t i c  e y e s .  F o r  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t U d y  i t  
d o e s  n o t  m a t t e r  w h e t h e r  t h e  r e a d e r  b e  p r o - E n g l i s h  o r  
p r o - I n d i a n  i n  h i e  v i e w  o f  t h e  P r e s e  A c t ,  t h e  A f g h a n  
W a r  a n d  t h e  A r . m s  A c t ,  f o r  t h e  t r u t h  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c o m m e n t  m a d e  b y  S i r  S u r e n d r a n a t h  B a n e r j e a  i s  u n d e n i ­
a b l e .  " T h e  r e a c t i o n a r y  a d m i n i s t r a t i o n  o f  L o r d  L y t t o n  
h a d  r o u s e d  t h e  p U b l i c  f r o m  i t s  a t t i t u d e  o f  i n d i f f e r ­
e n c e  a n d  h a d  g i v e n  a  5t~lus t o  p U b l i c  l i f e .  I n  t h e  
e v o l u t i o n  o f  p o l i t i c a l  p r o g r e s s ,  b a d  r u l e r s  a r e  o f t e n  
a  b l e s s i n g  i n  d i s g u i s e .  T h e y  h e l p  t o  s t i r  a  c o m m u n i t y  
i n t o  l i f e ,  a  r e s u l t  t h a t  y e a r s  o f  a g i t a t i o n  w o u l d  p e r h a p s  
h a v e  f a i l e d  t o  a c h i e v e .  T h e y  c a l l  i n t o  b e i n g  o r g a n i z e d  
e f f o r t s  w h i c h  n o t  o n l y  s w e e p  a w a y  t h e i r  b a d  f f i A a s u r e s ,  
b u t  c r e a t e  t h a t  p U b l i c  l i f e  a n d  s p i r i t  w h i c h  s u r v i v e s  
f o r  a l l  t~e t o  c o m e ,  a n d  i s  t h e  s u r e s t  g u a r a n t e e  o f  
f u t u r e  a n d  a b i d i n g  p r o g r e s s .  L o r d  L y t t o n  w a s  a  b e n e ­
f a c t o r ,  w i t h o u t  i n t e n d i n g  t o  b e  o n e . "  ( 1 )  
T h e  A f g h a n  W a r  a n d  t h e  A r . m s  A c t  a d d e d  f u e l  t o  t h e  
1 .  B a n e r j e a :  A  N a t i o n  i n  M a k i n g ,  p p .  6 3 - 4 .  
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f l a m e  w h i c h  b u r n e d  w i t h  s u c h  i n t e n s e  h e a t  t h a t  w i t h i n  
f o u r  y e a r s ,  d u r i n g  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  a n d  u n d e r  t h e  
e n c o u r a g e m e n t  o f  L o r d  R i p o n  ( t h e  appo~ntee o~ M r .  G l a d ­
s t o n e , w h o  s y m p a t h i z e d  w i t h  t h e  I n d i a n s  i n  t h e  V e r n a o u ­
l a r  P r e s s  A c t  a f f a i r ) ,  t h e  A c t  w a s  r e p e a l e d .  T h i s ,  o f  
c o u r s e ,  w a s  n o t  t h e  o n l y  r e s u l t .  T h e  m i d d l e  c l a s s  o f  
I n d i a ' s  p o p u l a t i o n  h a d  b e g u n  t o  r e a l i z e  i t s  p o w e r ,  a n d  
w a s  r a p i d l y  s h a k i n g  i t s e l f  l o o s e  f r o m  t h e  b o n d a g e  i n  
w h i c h  i t  h a d  s o  l o n g  b e e n  h e l d .  
A n o t h e r  b i l l  w h i c h  c a u s e d  a n  o u t b r e a k  o f  I n d i a n  
e n t h u s i a s m  f o r  m o r e  p o w e r  w a s  t h e  I l b e r t  B i l l  i n t r o d u c e d  
i n  1 8 8 3 .  " U p  t o  t h a t  t i m e  n o  p e r s o n s  o t h e r  t h a n  E u r o ­
p e a n s ,  o r  i n  m o r e  t e c h n i c a l  l a n g u a g e  ' E u r o p e a n  B r i t i s h  
s U b j e c t s ' ,  c o u l d  b e  a p p o i n t e d  j u s t i c e s  o f  t h e  p e a c e  
w i t h  j u r i s d i c t i o n  o v e r  p e r s o n s  o f  t h e  s a m e  c a t e g o r , y ,  i n  
d i s t r i c t s  o u t s i d e  t h e  l t m i t s  o f  t h e  P r e s i d e n c y  t o \ v n s .  
T h e  b i l l  p r o p o s e d  t o  r e m o v e  f r o m  t h e  C o d e  o f  C r i m i n a l  
P r o c e d u r e  ' a t  o n c e  a n d  c o m p l e t e l y  e v e r y  j u d i c i a l  d i s ­
q u a l i f i c a t i o n  b a s e d  m e r e l y  o n  r a c e  d i s t i n c t i o n s , '  a n d  
c o n s e q u e n t l y  t o  c o n f e r  o n  m a n y  n a t i v e  o r  I n d i a n - b o r n  
m a g i s t r a t e s  a u t h o r i t y  t o  d e a l  w i t h  E u r o p e a n s ,  a s  w i t h  
a n y b o d y  e l s e . "  ( 1 )  T h i s  a r o u s e d  t h e  w r a t h  o f  t h e  E n g ­
1 .  S m i t h :  O x f o r d  H i s t .  o f  I n d i a ,  p .  7 5 7  
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l i s h  a n d  E u r o p e a n s ,  s u c h  a s  i n d i g o  p l a n t e r s  a n d  o t h e r s .  
T h e  o p p o s i t i o n  w a s  s o  g r e a t  t h a t  t h e  b i l l  w a s  w i t h ­
d r a w n ,  b u t  t h e  i l l - f e e l i n g  a r o u s e d  i n  t h e  I n d i a n s  b y  
t h e  o p p o s i t i o n  c o u l d  n o t  s o  q u i c k l y  b e  a b o l i s h e d .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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A .  - 2 - T h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s .  _  
S o  u n i f i e d  w a s  I n d i a n  t h o u g h t  - e d u c a t e d  I n d i a n  
t h o u g h t  - b e c o m i n g  t h a t  b y  C h r i s t m a s  w e e k  o f  1 8 8 3  t h e  
f i r s t  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  w a s  h e l d  i n  C a l c u t t a .  T h e  
q u e s t i o n s  d i s c u s s e d  " w e r e  R e p r e s e n t a t i v e  C o u n c i l s ,  o r  
S e l f - G o v e r n m e n t ;  E d u c a t i o n ,  g e n e r a l  a n d  t e c h n i c a l ;  t h e  
s e p a r a t i o n  o f  J u d i c i a l  f r o m  E x e c u t i v e  f u n c t i o n s  i n  t h e  
A d m i n i s t r a t i o n  o f  Cr~inal J u s t i c e ;  a n d  t h e  w i d e r  e m ­
p l o y m e n t  o f  o u r  c o u n t r , y m e n  i n  t h e  p u b l i c  s e r v i c e . "  ( 1 )  
A t  ~he s a m e  t~e t h a t  p l a n s  w e r e  b e i n g  m a d e  f o r  
t h e  s e c o n d  N a t i o n a l  C o n f e r e n c e  t o  m e e t  i n  C a l c u t t a  i n  
D e c e m b e r  1 8 8 5 ,  p l a n s  w e r e  p r o g r e s s i n g  f o r  a  m e e t i n g  o f  
t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  i n  B o m b a y .  B o t h  h a d  t h e  
s a m e  o b j e c t  a n d  p r o g r a m ,  b u t  e a c h  w a s  u n a w a r e  o f  t h e  
p l a n  o f  , t h e  o t h e r  u n t i l  t o o  l a t e  t o  a t t e m p t  a  u n i o n .  
T h e  B o m b a y  m e e t i n g  w a s  o r g a n i z e d  b y  M r .  A l l e n  H u m e ,  
w h o  w a s  a  r e t i r e d  m e m b e r  o f  t h e  I n d i a n  C i v i l  S e r v i c e .  
" W h e n  h e  w a s  C o l l e c t o r  a n d  M a g i s t r a t e  a t  E t a w a h  h e  h a d  
r e n d e r e d  i n v a l u a b l e  s e r v i c e  i n  q u e l l i n g  t h e  M u t i n y  i n  
i t s  i n c i p i e n t  s t a g e . "  H e  h a d  r e t i r e d  f r o m  s e r v i c e  i n  
1 8 8 3 ,  h i s  l a s t  o f f i c e  b e i n g  t h a t  o f  H o m e  S e c r e t a r , y s h i p  
o f  t h e  G o v e r n m e n t  o f  I n d i a .  ( 2 )  T h e r e  w a s  t h i s  d i f f e r ­
~ 
1 .  B a n e r j e a :  A  N a t i o n  i n  M a k i n g ,  p .  8 6 .  
2 .  Y e a r  B o o k  f o r  1 9 1 9 ,  p .  6 4 5 .  
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e n c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  - t h a t  o r g a n i z e d  b y  M r .  
H u m e  w a s  w o r k i n g  f o r  a l l  I n d i a ,  a n d  a s  s u c h  c o u l d  n o t  
d i s c u s s  m a t t e r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  e a c h  p a r t i c u l a r  p r o v ­
i n c e .  T h e  n a t i o n a l  c o n f e r e n c e  m e e t i n g  i n  B o m b a y  w a s  
l e s s  c o m p r e h e n s i v e  i n  i t s  s c o p e  a n d  w a s  d e s i g n e d  t o  d i s ­
c u s s  l o c a l  p r o b l e m s  o f  n a t i o n a l i s m  a n d  s e l f - g o v e r n m e n t .  
D e c e m b e r  o f  1 8 8 6  m a r k e d  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  r e a l  
m e e t i n g  o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  t h i n k i n g  o f  i t  
a s  a  c o n s o l i d a t i o n  o f  f o r c e s  w h i c h  w e r e  w o r k i n g  a l o n g  
t h e  s a m e  l i n e .  T h e  n a m e  " T h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s "  
w a s  c h o s e n  b e c a u s e  i t s  " p r i n c i p a l  a i m  w a s  f a i t h f u l l y  t o  
e c h o  t h e  p U b l i c  o p i n i o n  o f  a l l  I n d i a . "  ( 1 )  I t s  f u n d a ­
m e n t a l  p r i n c i p l e s  a r e  a s  f o l l o w s : ,  l - - F u s i o n  i n t o  o n e  
n a t i o n a l  w h o l e  o f  a l l  t h e  d i f f e r e n t  a n d  d i s c o r d a n t  e l e ­
m e n t s  t h a t  c o n s t i t u t e  t h e  p o p u l a t i o n  o f  I n d i a ;  2 - - G r a d ­
u a l  r e g e n e r a t i o n  a l o n g  a l l  l i n e s ,  m e n t a l ,  m o r a l ,  s o c i a l  
a n d  p o l i t i c a l ,  o f  t h e  n a t i o n  t h u s  e v o l v e d ;  3 - - C o n s o l i ­
d a t i o n  o f  u n i o n  b e t w e e n  E n g l a n d  a n d  I n d i a  b y  s e c u r i n g  
t h e  m o d i f i c a t i o n  o f  s u c h  o f  t h e  c o n d i t i o n s  a s  m a y  b e  
u n j u s t  o r  i n j u r i o u s  t o  t h e  l a t t e r  c o u n t r y .  
" T h e  o b j e c t s  o f  t h e  I n d i a n  N a t i o n a l  C o n g r e s s  a r e  
t h e  a t t a i n m e n t  b y  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a  o f  a  s y s t e m  o f  
1 .  I b i d .  
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G o v e r n m e n t  s i m i l a r  t o  t h a t  e n j o y e d  b y  t h e  s e l f - g o v e r n i n g  
m e m b e r s  o f  t h e  B r i t i s h  E m p i r e ,  a n d  a  p a r t i c i p a t i o n  b y  
t h e m  i n  t h e  r i g h t s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  t h e  E m p i r e  
o n  e q u a l  t e r m s  w i t h  t h o s e  m e m b e r s .  T h e s e  o b j e c t s  a r e  
t o  b e  a c h i e v e d  b y  c o n s t i t u t i o n a l  m e a n s  b y  b r i n g i n g  
a b o u t  a  s t e a d y  r e f o r m  o f  t  h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  a d m i n ­
i s t r a t i o n  a n d  b y  p r o m o t i n g  n a t i o n a l  u n i t y ,  f o s t e r i n g  
p U b l i c  s p i r i t  a n d  d e v e l o p i n g  a n d  o r g a n i z i n g  t h e  i n t e l ­
l e c t u a l ,  m o r a l ,  e c o n o m i c  a n d  i n d u s t r i a l  r e s o u r c e s  o f  t h e  
c o u n t r y .  I I  ( 1 )  
E v e r y  d e l e g a t e  i s  o b l i g e d  t o  e x p r e s s  i n  w r i t i n g  
h i s  ' a c c e p t a n c e  o f  t h e  c r e e d  a n d  h i s  w i l l i n g n e s s  ~o a b i d e  
b y  t h e  C o n s t i t u t i o n  a n d  r u l e s  f r a m e d  u n d e r  i t .  T h e  
C o n s t i t u t i o n  i s  u n a l t e r a b l e  e x c e p t  b y  a  R e s o l u t i o n  o f  a  
m a j o r i t y  i n  C o n g r e s s  a s s e m b l e d .  A t  t h e  v a r i o u s  c o n g r e s s ­
e s  t h e  n u m b e r  o f  d e l e g a t e s  h a s  v a r i e d  f r o m  f i v e  h u n d r e d  
t o  a  t h o u s a n d .  
N o t h i n g  w a s  s a i d  a s  t o  w h a t  s h o u l d  b e  t h e  q u a l i f i - '  
c a t i o n s  f o r  P r e s i d e n t  o f  t h e  C o n g r e s s .  I t  w a s  t h e  o p i n ­
i o n  o f  m a n y  t h a t  o n l y  a n  I n d i a n  s h o u l d  h o l d  t h e  o f f i c e ,  
b u t ,  f r e e d o m  i n  t h e  m a t t e r  b e i n g  a l l o w e d ,  s o m e t i m e s  i t  
w a s  h e l d  b y  a n  I n d J . a D  a n d  s o m e t i m e s  b y  a n  E n g l i s h m a n .  
1 .  O p e  C i t . ,  p .  6 4 6 .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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T h e  P r e s i d e n t  w a s  s e l e c t e d  b y  a  R e c e p t i o n  C o m m i t t e e  
a n d  t h e  o n e  s e l e c t e d  a c c e p t e d  t h e  pos~tion. I t  m i g h t  
b e  w e l l  t o  a d d  h e r e  t h a t  M r .  N a o r o j 1  p r e s i d i n g  a t  t h e  
s e c o n d  m e e t i n g  s a i d  t h a t  s u c h  a  m e e t i n g  w a s  p o s s i b l e  
o n l y  u n d e r  B r i t i s h  r u l e .  T h e  C o n g r e s s  w a s  t h e r e f o r e  
n o t  f o r  e x p r e s s i n g  s e d i t i o n  a n d  r e b e l l i o n  a g a i n s t  t h e  
B r i t i s h .  ( 1 )  
B y  1 8 9 2  t h e  G o v e r n m e n t  o f  I n d i a  a c k n o w l e d g e d  t h a t  
b e n e f i t  h a d  b e e n  d e r i v e d  f r o m  t h e  a d v i c e  f r o m  t h e  I n ­
d i a n  m e m b e r s  o f  t h e  C o u n c i l s ,  a n d  a c c o r d i n g l y  u r g e d  a  
l a r g e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  a d v i s i n g  o n  g o v e r n m e n t a l  a f f a i r s .  
T h e  C o u n c i l s  w e r e  t o  b e  e n l a r g e d  a n d  c o r p o r a t i o n s  o r  
a s s o c i a t i o n s  c o u l d  n o m i n a t e  m e n  f o r  o f f i c e ,  t h o u g h  a p ­
p o i n t m e n t  w a s  s t i l l  m a d e  b y  t h e  G o v e r n m e n t .  W h i l e  t h e y  
w e r e  n o t  w i l l i n g  t o  u s e  t h e  t e r m  ' e l e c t i o n ' ,  t h e y  d i d ,  
a l m o s t  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e ,  a c c e p t  t h e  n o m i n a t i o n s  
m a d e  b y  t h e  r e c o m m e n d i n g  b o d i e s .  A  f u r t h e r  a d v a n c e  w a s  
m a d e  i n  t h a t  t h e  B U d g e t  w a s  n o  l o n g e r  a  t a b o o e d  s u b j e c t  
f o r  d i s c u s s i r i n .  ( 2 )  
I n  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  l , o r d  C u r z o n  ( 1 8 9 9 - 1 9 0 5 ) ,  
t h e  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  w a s  i n c r e a s e d  b y  t h e  p a r t i t i o n  
o f  B e n g a l .  T h e  P r e s i d e n c y  h a d  g o t  b e y o n d  t h e  p o w e r  o f  
1 .  C h i r o l :  O p e  C i t . ,  p .  9 0 .  
2 .  W h i t e h e a d :  O p e  C i t . ,  p .  2 8 4 ;  a l s o  M o n t a g u - C h e l m s ­
f o r d :  R e p o r t  o n  I n d i a n  C o n s t i t u t i o n a l  R e f o r m s ,  p p .  5 5 - 6 1 .  
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a  s i n g l e  g o v e r n o r  a n d  L o r d  C u r z o n  d e e m e d  i t  a d v i s a b l e  
t o  d i v i d e  t h e  l a r g e  a r e a  a n d  h a v e  a n  E a s t e r n  d i v i s i o n  
a s  w e l l  a s  a  W e s t e r n  -~ t h e  E a s t e r n  b e i n g  l a r g e l y  M o ­
h a m m e d a n  a n d  t h e  W e s t e r n  H i n d u .  T h e  m e a s u r e  m e t  w i t h  
u n e x p e c t e d  a n d  i n t e n s e  o p p o s i t i o n  f r o m  t h e  B e n g a l i s  o n  
t h e  g r o u n d  t h a t  " t h e  B e n g a l  n a t i o n  w a s  b e i n g  m a l i c i o u s ­
l y  t o r n  a s u n d e r . "  ( 1 )  
H i t h e r t o  t h e  B e n g a l i s  h a d  b e e n  p r a c t i c a l l y  a  n a t i o n  
u n t o  t h e m s e l v e s ,  b u t  n o w  t h e i r  c a u s e  s e e m e d  t o  m e r g e  
w i t h  t h a t  o f  t h e  M a h r a t t a s  a n d  o f  e d u c a t e d  I n d i a n s  i n  
g e n e r a l  s o  t h a t  a n  I n d i a n  n a t i o n a l i s m  e m e r g e d ,  t h e  
f o r c e  o f  w h i c h  w a s  g r e a t l y  i n c r e a s e d  b y  t h e  u n i f y i n g  
p r o c e s s  j u s t  m e n t i o n e d .  ( 2 )  I n d e e d  i t  w a s  j u s t  a t  t h i s  
t~e t h a t  t h e  E x t r e m i s t  p a r t y  s e t  f o r t h  i t s  i d e a s  o f  
a u t o n o m y a n d ' s e l f - h e l p ' .  I t  w a s  c l e a r l y  e v i d e n t  t h a t  
t h e y  d e s i r e d  t o  con~rol t h e  C o n g r e s s ,  b u t  t h e r e  w a s  
c l e a r - c u t  d i v i s i o n  u p o n  t h e  m a t t e r ,  a n d  i n  1 9 0 7  t h e  
E x t r e m i s t s  b r o k e  a w a y  f r o m  t h e  M o d e r a t i s t s .  I t  w a s  
n o t  u n t i l  1 9 1 6  t h a t  t h e  t w o  g r o u p s  r e - u n i t e d  a n d  w h e n  
t h a t  e v e n t  o c c u r r e d  t h e  E x t r e m i s t s  s w u n g  t h e  C o n g r e s s .  
1 .  S m i t h :  
O p e  C i t . ,  p p .  7 7 4 - 5 ;  a l s o  C h i r o l :  
O p e  C i t .  ,  
p .  1 1 6 .  
2 .  C h i r o l :  O p e  C i t . ,  p .  1 2 0 .  
•  
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A .  - 3 - T h e  M o s l e m  L e a g u e .  
A t  t h i s  p o i n t  i t  w o u l d  b e  w e l l  t o  c o n s i d e r  ~he 
m o v e m e n t  w h i c h  w a s  c u r r e n t  a m o n g  t h e  M o h a m m e d a n s .  I n  
1 9 0 6  t h e  M o s l e m  L e a g u e  w a s  o r g a n i z e d  t o  m e e t  t h e  i n c r e a s ­
i n g  d e m a n d s  o f  y o u n g  M o h a m m e d a n s  t h a t  t h e y  h a v e  a  s h a r e  
i n  t h e  p o l i t i c a l  l i f e .  P r i o r  t o  t h a t  t i m e  a  v e r y  f e w  
o f  t h e i r  n u m b e r  h a d  g o n e  i n t o  t h e  N a t i o n a l  C o n g r e s s ,  
b u t  f o r  t h e  m o s t  p a r t  t h e y  h a d  b e e n  c o n t e n t  t o  b e  l e a d ­
e r s  i n  e d u c a t i o n a l  c i r c l e s .  T h e s e  l e a d e r s  b e g a n  t o  r e ­
a l i z e  t h a t  t h e y  w e r e  h a m p e r e d  i n  t h e i r  f u l l  p a r t i c i p a ­
t i o n  o f  w o r l d  i n t e r e s t s  b y  t h e i r  n o n - p a r t i c i p a t i o n  i n  
p o l i t i c s .  T h e r e f o r e  t h e  M o s l e m  L e a g u e  w a s  o r g a n i z e d  
w i t h  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t s  s t a t e d :  I - - P r o m o t i o n  o f  l o y ­
a l t y  t o w a r d s  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ;  2 - - P r o t e c t i o n  o f  
p o l i t i c a l  a n d  o t h e r  r i g h t s  a n d  i n t e r e s t s  o f  I n d i a n  M u s ­
s a l m a n s  a n d  t o  p l a c e  t h e i r  n e e d s  a n d  a s p i r a t i o n s  b e f o r e  
t h e  g o v e r n m e n t  i n  t e m p e r a t e  l a n g u a g e ;  3 - - P r o m o t i o n  o f  
c o n c o r d  a n d  h a r m o n y  a s  f a r  a s  p o s s i b l e  b e t w e e n  M u s s a l ­
m a n s  a n d  o t h e r  c o m m u n i t i e s .  ( 1 )  I n  o r d e r  t o  k e e p  a b r e a s t  
o f  o t h e r  m o v e m e n t s ,  a  c h a n g e  o f  o p i n i o n  w a s  e x p r e s s e d  j n  
1 9 1 2  a n d  1 9 1 3 .  A t  t h i s  t i m e  t h e  c o n s t i t u t i o n  w a s  a m e n d ­
e d  t o  i n c l u d e  t h e  a t t a i n m e n t  o f  a  s y s t e m  o f  s e l f - g o v e r n ­
1 .  Y e a r  B o o k  f o r  1 9 1 9 ,  p p .  6 4 7 - 8 .  
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m e n t  i n  I n d i a  u n d e r  t h e  C r o w n .  T h e s e  c h a n g e s  m a y  b e  
s e e n  i n  t h e  f o l l o w i n g  m o d i f i c a t i o n s  o f  t h e  o b j e c t s  
a b o v e  s t a t e d .  T h e  s e c o n d  w a s  m o d i f i e d  b y  t h e  o m i s ­
s i o n  o f  t h e  t e r m s  ' t e m p e r a t e  l a n g u a g e ' ,  a n d  a  f o u r t h  
w a s  a d d e d  t o  t h e  o t h e r  t h r e e ,  w h i c h  r e a d  a s  f o l l o w s :  
" W i t h o u t  d e t r i m e n t  t o  t h e  f o r e g o i n g  o b j e c t s ,  a t t a i n ­
m e n t ,  u n d e r  t h e  a e g i s  o f  t h e  B r i t i s h  C r o w n ,  o f  a  s y s ­
t e m  o f  S e l f - g o v e r n m e n t  s u i t a b l e  t o  I n d i a ,  t h r o u g h  
c o n s t i t u t i o n a l  m e a n s ,  b y  b r i n g i n g  a b o u t ,  a m o n g s t  o t h e r s ,  
a  s t e a d y  r e f o r m  o f  t h e  e x i s t i n g  s y s t e m  o f  a d m i n i s t r a ­
t i o n ,  b y  p r o m o t i n g  n a t i o n a l  u n i t y ,  b y  f o s t e r i n g  p U b l i c  
s p i r i t  a m o n g  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a  a n d  b y  c o - o p e r a t i n g  
w i t h  o t h e r  c o m m u n i t i e s  f o r  t h e  s a i d  p u r p o s e s . "  ( 1 )  
1 .  I b i d .  
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A .  - 4 - L a t e r  L e g i s l a t i v e  M e a s u r e s .  
" I n  N o v e m b e r  1 9 0 5 ,  L o r d  M i n t o  h a d  r e p l a c e d  L o r d  
C u r z o n  a s  V i c e r o y ,  a n d  i n  D e c e m b e r  L o r d  M o r l e y  b e c a m e  
S e c r e t a r y  o f  S t a t e  f o r  I n d i a .  I n  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s  
L o r d  M i n t o  o f  h i s  o w n  i n i t i a t i v e  b u t  w i t h  t h e  f u l l  c o g ­
n i z a n c e  a n d  a p p r o v a l  o f  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e ,  f o l l o w e d  
L o r d  D u f f e r i n ' s  e x a m p l e  i n  a p p o i n t i n g  a  c o m m i t t e e  o f  
C o u n c i l .  
•  •  
•  t o  c o n s i d e r  a m o n g  o t h e r  m a t t e r s  t h e  i n ­
c r e a s e  o f  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  e l e m e n t  i n  t h e  I n d i a n  a n d  
p r o v i n c i a l  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l s . "  ( 1 )  T h e  i d e a  w a s  t o  
b r i n g  a b o u t  c l o s e r  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  p e o p l e  a n d  
t h e  G o v e r n m e n t  a s  t a r  a s  p U b l i c  q u e s t i o n s  w e r e  c o n c e r n e d .  
I t  w a s  r e a l i z e d  t h a t  n a r r o w  f r a n c h i s e  a n d  i n d i r e c t  e l e c ­
t i o n s  d i d  n o t  e n c o u r a g e  t h a t  r e s p o n s i b i l i t y  w h i c h  i t  i s  
n e c e s s a r y  t h a t  a  p e o p l e  s h o u l d  h a v e  i f  t h e y  a r e  t o  j u d g e  
a n y  s i t u a t i o n  a r i g h t .  T h e y  w e r e  s t i l l  e n d o w e d  c h i e f l y  
w i t h  p o w e r  t o  c r i t i c i s e  b u t  n o t  t o  a c t .  A c c o r d i n g l y  
o n e  s e a t  o n  t h e  G o v e r n o r - G e n e r a l ' s  C o u n c i l  a n d  o n e  o n  
e a c h  o f  t h e  p r o v i n c i a l  e x e c u t i v e  c o u n c i l s  w e r e  r e s e r v e d  
f o r  I n d i a n  m e m b e r s .  T h e s e  r e f o r m s  w e r e  e v o l u t i o n a r y  
a n d  n o t  d e s i g n e d  b y  L o r d  M o r l e y  a s  a  s t e p  t o w a r d s  p a r ­
l i a m e n t a r y  g o v e r n m e n t .  T h e y  w e r e  b a s e d  o n  t h e  p r i n c i p l e  
1 .  M o n t a g u - C h e l m s f o r d :  R e p o r t  o n  I n d i a n  C o n s t i t u t i o n a l  
R e f o r m s ,  p .  6 2 .  
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t h a t  t h e  f i n a l  d e c i s i o n  o f  a l l  q u e s t i o n s  s h o u l d  b e  
k e p t  t o  t h e  e x e c u t i v e  g o v e r n m e n t .  ( 1 )  
R e g a r d l e s s  o f  t h e  f a c t  t h a t  B o m e  o f  t h e  I n d i a n s  
f e l t  t h a t  L o r d  M o r l e y  c o n s i d e r e d  t h e i r  d e s i r e  f o r  l a r ­
g e r  r e s p o n s i b i l i t y  a  m e r e  c h i l d i s h  c r a v i n g  f o r  t h e  m o o n  
a n d  a c c o r d i n g l y  f e l t  t h a t  t h e  R e f o r m s  w e r e  p a c i f i e r s  
o n l y ,  ( 2 )  s t i l l  t h e  e l e c t i v e  p r i n c i p l e  w a s  f U l l y  e s t a b ­
l i s h e d  f o r  n o n - o f f i c i a l  m e m b e r s ;  t h e y  c o u l d  " m o v e  r e s o ­
l u t i o n s  o n  a n y  m a t t e r s  o f  p U b l i c  i m p o r t a n c e "  a n d  c r i t i ­
c i s m  o f  t h e  e x e c u t i v e  w a s  a l l o w e d .  ( 3 )  
A s  t i m e  p a s s e d  b y ,  t h e r e  w e r e  v a r i o u s  g o v e r n m e n t a l  
m e a s u r e s  o f  a  r e p r e s s i v e  n a t u r e  w h i c h  w e r e  s t r o n g l y  o p ­
p o s e d  - - m e a s u r e s  s u c h  a s  t h e  P r e s s  A c t  o f  1 9 1 0 ,  t h e  
S e d i t i o u s  M e e t i n g s  A c t  o f  1 9 1 1  a n d  t h e  C r i m i n a l  L a w  
Amen~ent A c t  o f  1 9 1 3 .  T h e s e  a c t s  w e r e  r e s e n t e d  b e c a u s e  
t h e y  w e r e  e v i d e n c e s  o f  r a c i a l  d i s c r i m i n a t i o n .  B e c a u s e  
o f  t h e m  n o  I n d i a n  c o u l d  p o s s e s s  o r d i n a r y  s p o r t i n g  a r . m s  
o r  a m m u n i t i o n  w i t h o u t  a  l i c e n s e ,  I n d i a n s  h a d  l i t t l e  
c h a n c e  o f  b e a r i n g  a r m s  i n  d e f e n s e  o f  t h e i r  c o u n t r y  s i n c e  
t h e  c o m m a n d i n g  o f f i c e r s  h a d  t h e  r i g h t  o f  a c c e p t a n c e  o r  
r e j e c t i o n ,  a n d  t h e  c o m m i s s i o n e d  r a n k s  o f  t h e  a r m y  w e r e  
n o t  o p e n  t o  I n d i a n s .  I n  t h e  m a t t e r  o f  s o c i a l  r e f o r m ,  
1 .  Y o n t a g u - C h e l m s f o r d :  O p e  C i t . ,  p p .  6 - 7 ,  6 8 - 9 .  
2 .  C u r r e n t  H i s t o r y  ~~gazine, 2 0 : 4 6 9 - 7 1 ,  J u n e  1 9 2 4 ,  R i s e  
o f  I n d i a n  N a t i o n a l i s m  b y  T a r a k h n a t a  D a s .  
3 .  W h i t e h e a d :  O p e  C i t . ,  p .  2 8 5 .  
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e s p e c i a l l y  w i t h  r e f e r e n c e  t o  e d u c a t i o n  a n d  s a n i t a t i o n ,  
t h e  I n d i a n s  m a d e  d e m a n d s  f o r  l a r g e r  g r a n t s  d i s p l a y i n g  
t h e  o f t - n o t e d  t e n d e n c y  t o  s u p p o s e  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  
h a d  a t  i t s  d i s p o s a l  v a s t  r e s o u r c e s  o f  m o n e y .  T h e n  o f  
c o u r s e  t h e r e  w a s  a  n e v e r - c e a s i n g  d e m a n d  f o r  m o r e  l i b e r ­
a l  i n s t i t u t i o n s .  B y  1 9 1 4  a l l  b u t  t h e  s m a l l e s t  p r o v ­
i n c e s  h a d  l e g i s l a t i v e  c o u n c i l s .  ( 1 )  A n d  i n  1 9 1 6  t h e  
d e m a n d  f o r  s e l f - g o v e r n m e n t  w a s  o p e n l y  a v o w e d  a t  t h e  
C o n g r e s s  a t  L u c k n o w .  
U p  t o  t h i s  t i m e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  n a t i o n a l i s ­
t i c  s p i r i t  h a d  b e e n  q u i t e  g r a d u a l .  N o w ,  h o w e v e r ,  i t  
t o o k  g r e a t  s t r i d e s  f o r w a r d  u n d e r  t h e  i m p e t u s  f u r n i s h e d  
b y  t h e  W o r l d  W a r .  A  m i l l i o n  a n d  a  h a l f  m e n  f r o m  I n d i a  
p a r t i c i p a t e d ,  a n d  t h e i r  c l o s e  c o n t a c t  - w i t h  m e n  f r o m  
o t h e r  c o u n t r i e s  o p e n e d  t o  t h e m  w i d e  v i s t a s  o f  t h e  
t h o u g h t  a n d  l i f e  o f  o t h e r  n a t i o n s • .  I t  w a s  i n e v i t a b l e  
t h a t  t h e y  s h o u l d  i m b i b e  m u c h  o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  
w h i c h  w a s  d i s p l a y e d  o n  e v e r y  h a n d .  
1 .  M o n t a g u - C h e l m s f o r d :  O p e  C i t . ,  p p .  1 3 - 1 7 .  
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B .  A  N a t i o n  C o m e s  I n t o  B e i n g .  ( 1 9 1 6 - 1 9 2 7 )  
B .  - 1 - M a h a t m a  G a n d h i ,  a  N a t i o n a l  L e a d e r .  
A t  t h e  s a m e  t i m e  t h a t  t h e  W o r l d  W a r  w a s  a w a k i n g  
I n d i a  t o  e v e n  l a r g e r  v i s i o n s  o f  n a t i o n h o o d ,  a  g r e a t  
n a t i o n a l  l e a d e r  h a d  b e e n  c o m i n g  i n t o  p r o m i n e n c e ,  a n d  
t h i s  w a s  n o n e  o t h e r  t h a n  G a n d h i .  H e  h a d  g o n e  t o  N a t a l  
a n d  t h e  T r a n s v a a l  i n  1 8 9 3  i n  c o n n e c t i o n  w i t h  a n  I n d i a n  
l e g a l  c a s e .  I t  w a s  t h e n  t h a t  h e  r e a l i z e d  t h e  v i o l e n t  
r a c i a l  p r e j u d i c e  o f  t h e  w h i t e  m a n .  F o r  t h e  m a j o r  p a r t  
o f  h i s  s t a y  i n  A f r i c a  h i s  s y m p a t h i e s  w e r e  a c t i v e l y  o n  
t h e  s i d e  o f  h i s  c o u n t r y m e n .  I n  t~eB o f  a c t u a l  r e b e l ­
l i o n ,  h o w e v e r ,  h e  o f f e r e d  h i s  a s s i s t a n c e  t o  t h e  g o v e r n ­
m e n t  a n d  r e n d e r e d  v a l u a b l e  s e r v i c e .  T h e  g o o d  w i l l  w h i c h  
h e  s h o w e d  a t  s u c h  t i m e s  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  c a u s e  a n y  
c h a n g e  o f  g o v e r n m e n t  ( a t  l e a s t  i t  w a s  n o t  a  d i r e c t  c a u s e ) ,  
a n d  s o  i n  1 9 1 6  h e  i n i t i a t e d  h i s  m o v e m e n t  f o r  p a s s i v e  r e ­
s i s t a n c e  w h i c h  r e a c h e d  i t s  cl~ i n  I n d i a  i n  1 9 1 9 .  H e  
w a s  h a i l e d  t h r o u g h o u t  I n d i a  a s  a  v e r i t a b l e  d e l i v e r e r  
w h e n  h e  r e t u r n e d  t o  t h a t  c o u n t r y  i n  1 9 1 5 .  " W i t h o u t  
w e a l t h  o r  p o l i t i c a l  p o w e r  o r  m i l i t a r y  f o r c e  o f  a n y  k i n d  
h e  h a d  f o u g h t  a  s p l e n d i d  f i g h t  f o r  j u s t i c e  a g a i n s t  t h e  
w h i t e  p e o p l e  o f  a  l a r g e  D o m i n i o n  a n d  h a d  w o n  t h e  v i c t o r y .  
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A n d  h e  h a d  w o n  " i t ,  w i t h o u t  s t r i k i n g  a  b l o w ,  b y  h i s  
f a i t h  i n  a  g r e a t  m o r a l  p r i n o i p l e  w h i o h  h e  ola~ed a s  
e s s e n t i a l l y  I n d i a n .  I n  a n  a d d r e s s  d e l i v e r e d  i n  1 9 0 5  
h e  s a i d  t h a t  ' p a s s i v e  r e s i s t a n o e '  o u g h t  t o  b e  o a l l e d  
r a t h e r  ' s o u l - f o r c e ' ,  j u s t  & s  a o t i v e  o r  p h y s i o a l  r e s i s ­
t a n c e  w a s  ' b o d y - f o r c e ' ,  a n d  h e  c l a i m e d  t h a t  ' i n  I n d i a  
t h e  d o o t r i n e  w a s  u n d e r s t o o d  a n d  o o m m o n l y  p r a o t i s e d  l o n g  
b e f o r e  i t  c a m e  i n t o  v o g u e  i n  E u r o p e . ' "  ( 1 )  I t  i s  t h i s  
s a m e  m o v e m e n t  w h i c h  i s  s o m e t i m e s  k n o w n  a s  t h e  S a t y a g r a h a  
m o v e m e n t .  A n d  i t  w a s  t h i s  w h i c h  i s  e v e n  m o r e  f r e q u e n t ­
l y  s p o k e n  o f  a s  t h e  N o n - c o o p e r a t i o n  M o v e m e n t ,  t h e  l a t ­
t e r  t e r m  h a v i n g  b e e n  d e f i n e d  a s  " t h e  t r e a t i n g  o f  G o v e r n ­
m e n t  a n d  o f  e v e r y t h i n g  p r o c e e d i n g  f r o m  G o v e r n m e n t  a s  
m o r a l l y  n o  l e s s  ' u n t o u c h a b l e '  t h a n  t h e  l o w e s t  c a s t e s  o f  
H i n d u i s m  a r e  t o  t h e  ' t w i c e - b o r n '  o a s t e s . "  ( 2 )  
T h e r e  w i l l  b e  o c c a s i o n  t o  s p e a k  l a t e r  o f  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  t h e  m o v e m e n t ,  b u t  i t  m i g h t  b e  w e l l  t o  p a u s e  
h e r e  t o  r e c o g n i s e  t h e  p a r t  t h a t  N o n - c o o p e r a t i o n  h a s  
p l a y e d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t .  
W h e t h e r  o r  n o t  i t  d i d  " m o r e  f o r  t h e  s p r e a d  o f  n a t i o n a l ­
i s m  t h a n  a n y  o t h e r  m o v e m e n t  h a s  d o n e " ,  a s  o n e  w r i t e r  h a s  
s a i d , s t i l l  t h e  r e m a i n d e r  o f  h i s  c o n t e n t i o n  i s  u n d e n i ­
1 .  W h i t e h e a d :  O p e  C i t . ,  p p .  2 2 5 - 2 4 0 .  
2 .  C h i r o l :  O p e  C i t . ,  p .  2 0 5 .  
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a b l y  t r u e  t h a t  " i t  s h o w e d  t h e  I n d i a n s  t h a t  t h e y  c o u l d  
u n i t e  a n d  i t  r e v e a l e d  t h e  l a t e n t  s t r e n g t h  o f  I n d i a . "  ( 1 )  
A n d  t h i s ,  i t  m u s t  b e  g r a n t e d ,  w a s  n o  s m a l l  a C h i e v e m e n t .  
1 .  A s i a ,  )~rch 1 9 2 6 ,  p .  2 5 4 ,  R e l i g i o n  a n d  P r a c t i c a l  
P o l i t i c s  i n  I n d i a  b y  W . N o r m a n  B r o w n .  
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B .  - 2 - T h e  M o n t a g u - C h e l m s f o r d  R e p o r t .  
I n  1 9 1 7  M r .  M o n t a g u  a n n o u n c e d  i n  t h e  H o u s e  o f  
C o m m o n s  t h a t  h e  w o u l d  p r o m i s e  t h e  g r a n t  o f  r e s p o n s i b l e  
g o v e r n m e n t ,  t o  b e  r e a l i z e d  b y  p r o g r e s s i v e  s t a g e s ,  d e ­
p e n d i n g  u p o n  t h e  t r u s t w o r t h i n e s s  s h o w n  b y  t h e  I n d i a n s .  
H i s  a n n o u n c e m e n t ,  t o g e t h e r  w i t h  t h e  M o n t a g u - C h e l m s f o r d  
R e p o r t  i n  1 9 1 8 ,  w a s  a  s i g n a l  o f  w a r  a s  f a r  a s  t h e  E x ­
t r e m i s t s  w e r e  c o n c e r n e d .  T h e  M o d e r a t i s t s  w o u l d  h a v e  
w e l c o m e d  i t s  a c c e p t a n c e  a s  b e i n g  a  s a l u t a r y  m e a s u r e  
w h i c h  w o u l d  i n  t i m e  b r i n g  b e t t e r  t h i n g s  a s  i t  p r o m i s e d .  
T h i s  t h e  E x t r e m i s t s  d o u b t e d .  I n  f a c t ,  t h e y  d o u b t e d  i t  
s o  s t r o n g l y  t h a t  t h e  M o d e r a t i s t s  w e r e  n o  l o n g e r  c o m f o r ­
t a b l e  i n  t h e i r  p r e s e n c e  a n d  w i t h d r e w  t o  f o r m  t h e  L i b e r ­
a l i s t  p a r t y .  I t  i s  e a s y  t o  s t a n d  o f f  a t  a  d i s t a n c e  a n d  
s e e  t h a t  m a n y  t i m e s  t h e  I n d i a n s  w e r e  t m p a t i e n t  a n d  d i d  
n o t  a l w a y s  r e a l i z e  t h a t  c o n d i t i o n s  w e r e  i m p r o v i n g ,  a n d  
a l s o  t h a t  t h e y  h a d  n o t  f U l l y  p r o v e d  t h e  t r u t h  o f  t h e  
p r i n c i p l e  t h a t  t h e  t h i n g s  t h a t  r e a l l y  h e l p  o n e  t h e  m o s t  
a r e  t h o s e  f o r  v n l i c h  h e ' h i m s e l f  h a s  t o i l e d  l o n g  a n d  a r d u ­
o u s l y .  H o w e v e r ,  t h i s  d i s c r e p a n c y  w h i c h  i s  s o  a p p a r e n t  
i s  n o  m o r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  I n d i a n s  t h a n  i t  i s  o f  a n y  
o t h e r  p o r t i o n  o f  h u m a n i t y  w h i c h  h a s  a n  i d e a l  s o  f a i r  
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t h a t  t o  l a c k  i t s  i m m e d i a t e  r e a l i z a t i o n  s e e m s  t o  m a k e  
o n e  d e s p i c a b l e  i n d e e d .  
A  b r i e f  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  
C o n s t i t u t i o n a l  r e f o r m s  r e v e a l s  t h a t  t h e  i d e a l  a i m e d  a t  
b y  t h i s  n e w  p o l i c y  i s  " a  s i s t e r h o o d  o f  S t a t e s  s e l f ­
g o v e r n i n g  i n  a l l  m a t t e r s  o f  p u r e l y  l o c a l  o r  p r o v i n c i a l  
i n t e r e s t ,  i n  s o m e  c a s e s  c o r r e s p o n d i n g  t o  e x i s t i n g  p r o v ­
i n c e s ,  i n  o t h e r s  m o d i f i e d  i n  a r e a  a c c o r d i n g  t o  t h e  c h a r ­
a c t e r  a n d  e c o n o m i c  i n t e r e s t s  o f  t h e  p e o p l e .  O v e r  t h i s  
c o n g e r i e s  o f  S t a t e s  w o u l d  p r e s i d e  a  C e n t r a l  G o v e r n m e n t ,  
i n c r e a s i n g l y  r e p r e s e n t a t i v e  a n d  r e s p o n s i b l e  t o  ~the p e o ­
p l e  o f  a l l  o f  t h e m . "  ( 1 )  T h e  p l a n  h e r e i n  s u g g e s t e d  i s  
t h a t  t o  w h i c h  t h e  n a m e  t d y a r c h y '  h a s  b e e n  g i v e n ,  a  
s y s t e m  w h i c h  " d i v i d e s  t h e  G o v e r n m e n t  i n t o  t w o  h S . l v e s ,  .  
o n e  o f  w h i c h  i s  a d m i n i s t e r e d  b y  t h e  o f f i c e r s  a p p o i n t e d  
b y  t h e  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  a n d  t h e  o t h e r  b y  m i n i s t e r s  
c h o s e n  f r o m  t h e  e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e s . "  ( 2 )  T h e  l i s t  
o f  t r a n s f e r r e d  s u b j e c t s ,  i . e .  t h o s e  w h i c h  a r e  t r a n s f e r r e d  
t o  t h e  l o c a l  g o v e r n m e n t ,  i n c l u d e s  e l e m e n t a r y  e d u c a t i o n ,  
p U b l i c  l i b r a r i e s ,  p u b l i c  h e a l t h ,  a g r i c u l t u r e ,  c o o p e r a - '  
t i o n ,  f o r e s t s ,  l i q u o r  r e g u l a t i o n ,  e n d o w m e n t s  a n d  r e g i s ­
t r a t i o n .  T h e  S U b j e c t s  r e s e r v e d  f o r  B r i t i s h  j u r i s d i c t i o n  
1 .  M o n t a g u - C h e l m s f o r d :  O p e  C i t . ,  p .  2 7 7 .  
2 .  F o r t n i g h t l y  R e v i e w ,  M a y  1 9 2 6 ,  p .  6 8 9 ,  I n d i a n  S w a r a j  
a n d  t h e  N a t i v e  S t a t e s  b y  S t a n l e y  R i c e .  
- - - - - - - - - - - - - - - -
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a r e  p o l i c e ,  c o u r t s ,  j a i l s ,  p r i s o n s ,  t a x a t i o n ,  f i n a n c e ,  
f a c t o r y  l e g i s l a t i o n ,  i n d u s t r i a l  w e l f a r e .  ( 1 )  A s  L o r d  
O l i v i e r  h a s  s t a t e d ,  " T h e  m a i n  p u r p o s e  o f  a  d y a r c h i c a l  
c o n s t i t u t i o n  i s  t h e  f o r m a t i o n  o f  a  t r a i n i n g  g r o u n d  i n  
t h e  w o r k i n g  o f  P a r l i a m e n t a r y  i n s t i t u t i o n s • • • •  T h e  
m a j o r i t y  e x p r e s s  t h e i r  o p i n i o n  t h a t  e x c e p t  b y  s o m e  
f o r m  o f  d u a l i s m  i t  w a s  n o t  p o s s i b l e  t o  a f f o r d  a n  e q u a l ­
l y  v a l u a b l e  t r a i n i n g  t o w a r d s  r e s p o n s i b l e  G o v e r n m e n t  i n  
I n d i a  a n d  s t i l l  t o  s a f e g u a r d  t h o s e  c o n d i t i o n s  u p o n  w h i c h  
G o v e r n m e n t  d e p e n d s . "  H o w e v e r ,  h e  s e e s  c l e a r l y  t h e  d a n ­
g e r  o f  o v e r - e m p h a s i z i n g  t h e  s a f e - g u a r d i n g  o f  t h e  G o v e r n ­
m e n t  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  t r a i n i n g  o f  s u b o r d i n a t e s  
f o r  h i g h e r  o f f i c e s .  ( 2 )  
T h e  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  f e l t  b y  t h e  E x t r e m i s t s  
w i t h  r e s p e c t  t o  t h e s e  C o n s t i t u t i o n a l  R e f o r m s ,  t o g e t h e r  
w i t h  t h e  p a s s i n g  o f  t h e  R o w l a t t  B i l l s  i n  1 9 1 9  r e s u l t e d  
i n  b i t t e r  h a t r e d .  T h i s  l a t t e r  l e g i s l a t i o n  c a m e  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  r e p o r t  o f  a  C o m m i s s i o n  s e n t  t o  i n v e s t i ­
g a t e  c o n d i t i o n s  i n  B e n g a l .  I t  w a s  l e a r n e d  t h a t  a  v e r i ­
t a b l e  r e i g n  o f  t e r r o r  p r e v a i l e d  t h e r e  t o  s u c h  a n  e x t e n t  
t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  c o u l d  n o t  p r o c e e d  w i t h  i t s  u s u a l  
w o r k ,  a n d  l i f e  w a s  c o n s t a n t l y  i n  d a n g e r .  3 u s t i c e  R o w ­
1 .  C e n t u r y ,  D e c .  1 9 2 5 ,  p .  1 4 8 .  T h e  U n i t e d  S t a t e s  o f 
  
I n d i a  b y  E d w a r d  A l s w o r t h  R o s s . 
  
2 .  C o n t e m p o r a r y  R e v i e w ,  M a y  1 9 2 5 ,  p .  5 5 7 .  T h e  D i s e a s e  
o f  I n d i a n  D y a r c h y  b y  L o r d  S i d n e y  O l i v i e r ,  
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l a t t  p r e s i d e d  o v e r  t h e  C o m m i s s i o n  a n d  " r e c o m m e n d e d  
t h a t  s p e c i a l  l e g i s l a t i o n  s h o u l d  b e  p a s s e d  b y  t h e  G o v ­
e r n m e n t  o f  I n d i a  t o  e n a b l e  t h e m  t o  d e a l  e f f e c t i v e l y  
w i t h  t h i s  c r i m i n a l  c o n s p i r a c y  i n  a n y  P r o v i n c e  o r  d i s ­
t r i c t  t o  w h i c h  i t s  a c t i v i t i e s  m i g h t  b e  e x t e n d e d .  
1 I  
I t  
w a s  f e l t  b y  t h o s e  i n  a u t h o r i t y  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  p o w ­
e r s  w e r e  g i v e n  t h e  G o v e r n m e n t  u n d e r  m o s t  c a r e f u l  s a f e ­
g u a r d s ,  b u t  t h e  a g i t a t i o n  a g a i n s t  i t  w a s  b i t t e r ,  d u e  
l a r g e l y  n o  d o u b t  t o  t h e  m a n y  r u m o r s  w h i c h  w e r e  s p r e a d  
a b r o a d  a b o u t  i t ,  o n e  s u c h  b e i n g  t h a t  " t h e  p o l i c e  w o u l d  
h a v e  p o w e r  t o  a r r e s t  a n y  t h r e e  o r  f o u r  m e n  w h o  w e r e  
f o u n d  t a l k i n g  t o g e t h e r .  
1 I  
( 1 )  
C o m i n g  a s  t h e s e  v a r i o u s  e n a c t m e n t s  d i d  a t  t h e  c o n -
e l u s i o n  o f  t h e  W o r l d  W a r  i n  w h i c h  I n d l a  h a d  f o u g h t  a s  a  
p a r t  o f  t n e  B r i t i S h  a r m y  ( w h i l e  o v e r l o o k i n g  f o r  t h e  t i m e  
b e i n g ,  a t  l e a s t ,  t h e  l e g i s l a t i o n  a g a i n s t  h e r ) ,  i t  s e e m e d  
t o  c a l l  f o r  s o m e  e x t r a  m e a s u r e .  M r .  G a n d h i  n o w  w e n t  
a b o u t  o v e r  I n d i a  s e t t i n g  f o r t h  h i s  n o n - c o o p e r a t i o n  m o v e ­
m e n t  p l a n s .  A n d  i t  i s  w i t h  t h e s e  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  
d i v i s i o n  d e a l s .  
1 .  W h i t e h e a d :  O p e  C i t . ,  p p .  3 0 2 - 3 .  
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B .  - 3 - T h e  N o n - C o o p e r a t i o n  X o v e m e n t  a n d  S w a r a j .  
A p r i l  6 ,  1 9 1 9  w a s  p r o c l a i m e d  a s  S a t y a g r a n a  D a y  
" o n  w h i c h  a  c o m p l e t e  h a r t a l ,  o r  a b s t e n t i o n  f r o m  a l l  
o r d i n a r y  b u s i n e s s  a n d  t h e  d e m o n s t r a t i v e  c l o s i n g  o f  a l l  
b a z a a r s ,  w a s  t o  b e  o b s e r v e d  t h r o u g h o u t  I n d i a  a n d  m a s s  
m e e t i n g s  h e l d  f o r  t h e  t a k i n g  o f  t h e  v o w . "  ( 1 )  I t  w a s  
q u i t e  n a t u r a l  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  h a t r e d  e x p r e s s e d  
i n  v a r i o u s  w a y s  t h e r e  s h o u l d  b e  a c t s  o f  l a w l e s s n e s s  
a n d  v i o l e n c e .  T h e r e  w e r e  o u t b r e a k s  t h r o u g h o u t  t h e  P a n ­
j a b  a n d  a l s o  i n  t h e  B o m b a y  P r e s i d e n c y ,  b u t  t h e  c u l m i n a ­
t i o n  w a s  r e a c h e d  i n  t h e  a f f a i r  a t  A m r i t s a r .  A n  o r d e r  
w a s  g i v e n  t h a t  n o  p U b l i c  a s s e m b l i e s  s h o u l d  b e  h e l d ,  b u t  
s c a r c e l y  b e f o r e  t h e  n e w s  o f  t h e  p r o c l a m a t i o n  c o u l d  b e  
m a d e  k n o w n ,  s e v e r a l  t h o u s a n d s  o f  I n d i a n s  d i d  a s s e m b l e  
a t  t h e  J a l l i a n w a l a  B a g h .  W i t h o u t  s o  m u c h  a s  w a r n i n g  
t h e  c r o w d s  t o  d i s p e r s e ,  G e n e r a l  D y e r  o r d e r e d  t h e  t r o o p s  
t o  f i r e .  I n  t h e  t e n  m i n u t e s  o f  f i r i n g  a p p r o x t m a t e l y  
3 7 9  p e o p l e  w e r e  k i l l e d  a n d  o f  c o u r s e  m a n y  m o r e  w e r e  
w o u n d e d .  T h i s  t o o k  p l a c e  o n  A p r i l  1 3 .  O n  t h e  1 9 t h ,  
G e n e r a l  D y e r  p o s t e d  t w o  p i c k e t s  o n  t h e  s t r e e t  w h e r e  
M i s s  S h e r w o o d ,  a  m i s s i o n a r y  h a d  b e e n  a s s a u l t e d ,  a n d  
o r d e r e d  t h a t  n o  I n d i a n  s h o u l d  p a s s  t h r o u g h  t h a t  s t r e e t  
1 .  C h i r o l : ·  O p e  C i t . ,  p .  2 0 6 ;  a l s o  H o r n i m a n :  A m r i t ­
s a r  a n d  O u r  D u t y  t o  I n d i a ,  p p .  6 8 - 8 2 .  
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e x c e p t  u p o n  h i s  h a n d s  a n d  k n e e s .  T h e  ' c r a w l i n g  o r d e r '  
c o n t i n u e d  i n  f o r c e  u n t i l  t h e  2 6 t h .  T h e  C o m c i t t e e  o f  
E n q u i r y  w h i c h  t h e  G o v e r n m e n t  a p p o i n t e d  t o  r e p o r t  o n  
t h e  a f f a i r  d i d  n o t  u p h o l d  G e n e r a l  D y e r  i n  h i s  a c t i o n s ,  
b u t  u n f o r t u n a t e l y  b e f o r e  t h i s  r e p o r t  c o u l d  b e  m a d e  
G e n e r a l  D y e r  h a d  b e e n  p r o m o t e d  t o  a  h i g h e r  p o s i t i o n  
( n o t  a s  a n y  s p e c i a l  m a r k  o f  d i s t i n c t i o n ,  b u t  r a t h e r  i n  
t h e  n a t u r a l  c o u r s e  o f  e v e n t s ) ,  a n d  t h i s  m a d e  i t  a p p e a r  
t o  t h e  I n d i a n s  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  I n d i a  n o t  o n l y  
s a n c t i o n e d  h i s  a c t i o n s ,  b u t  h o n o r e d  h i m  b e c a u s e  o f  t h e m .  ( 1 )  
n n m e d i a t e l y  f o l l o w i n g  t h i e ,  t h e  N o n - c o o p e r a t i o n  M o v e m e n t  
w a s  l a u n c h e d  i n  e a r n e s t .  
T h e  C o n g r e s s  f e l t  t h a t  t h e r e  w a s  n o  o t h e r  w a y  o p e n  
b u t  t o  a d o p t  t h e  p o l i c y  o f  p r o g r e s s i v e  N o n - v i o l e n t  N o n ­
c o o p e r a t i o n  u n t i l  t h e  w r o n g s  w e r e  r i g h t e d  a n d  S w a r a j  w a s  
e s t a b l i s h e d .  T h e  l i t e r a l  m e a n i n g  o f  t h e  t e r m  i s  ' o w n  
r u l e '  o r  s e l f - g o v e r n m e n t ,  b u t  a s  i t  i s  u s u a l l y  u s e d  
S w a r a j  m e a n s  " a b s o l u t e  i l m n u n i t y  f r o m  e v e r y  f o r m  o f  f o r ­
e i g n  p r e s s u r e ,  m o r a l  o r  m a t e r i a l . "  ( 2 )  T h e  C o n g r e s s  a d ­
v i s e d  t h e  s u r r e n d e r  o f  t i t l e s  a n d  h o n o r a r y  o f f i c e s  a n d  
r e s i g n a t i o n s  f r o m  n o m i n a t e d  s e a t s  i n  l o c a l  b o d i e s ,  t h e  
r e f u s a l  t o  a t t e n d  G o v e r n m e n t  l e v i e s  a n d  D a r b a r s ,  t h e  
1 .  W h i t e h e a d :  O p .  C i t . ,  p p .  3 0 5 - 3 1 8 .  
2 .  C h i r o l :  O p .  C i t . ,  p .  2 9 .  
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g r a d u a l  w i t h d r a w a l  o f  c h i l d r e n  f r o m  s c h o o l s  a n d  c o l l e g e s  
c o n t r o l l e d  o r  a i d e d  b y  G o v e r n m e n t ,  a  g r a d u a l  b o y c o t t  o f  
B r i t i s h  C o u r t s  b y  l a w y e r s ,  r e f u e a l  o n  t h e  p a r t  o f  m i l i ­
t a r y ,  c l e r i c a l  a n d  l a b o r i n g  c l a s s e s  t o  o f f e r  t h e m e e l v e s  
a s  r e c r u i t s  f o r  s e r v i c e  i n  M e s o p o t a m i a ,  a n d  t h e  b o y c o t t  
o f  f o r e i g n  g o o d s .  ( 1 )  
I n  o r d e r  t o  o f f s e t  t h e  b o y c o t t  a g a i n s t  f o r e i g n  
g o o d s ,  G a n d h i  s e t  h i s  f o l l o w e r s  t o  s p i n n i n g  h o m e - g r o w n  
c o t t o n .  T h i s ,  h e  t h o u g h t ,  w o u l d  e n a b l e  I n d i a  t o  b e c o m e  
e c o n o m i c a l l y  i n d e p e n d e n t  a n d  h e n c e  w o u l d  i n c r e a s e  t h e  
l i k e l i h o o d  o f  h e r  b e c o m i n g  p o l i t i c a l l y  i n d e p e n d e n t .  
T h a t  h e  a d v i s e d  h a v i n g  t h e  c h i l d r e n  s p e n d  f o u r  h o u r s  
o u t  o f  t h e  s i x  d e s i g n e d  f o r  s c h o o l  w o r k  i n  s p i n n i n g  
s h o w s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  h e  w o u l d  g o .  I t  i s  t r u e  t h a t  
t h i s  w a s  m e a n t  t o  b e  s o  e x t r e m e  a  m e a s u r e  f o r  o n l y  a  
y e a r ,  b u t  h e  a d v i s e d  t a k i n g  a n  h o u r  o f  s c h o o l  t n n e  f o r  
s p i n n i n g  e v e n  a f t e r  t h a t .  T h e  n o n c h a l a n c e  w i t h  w h i c h  
h e  s a y s  t h a t  l i t e r a r y  t r a i n i n g  c a n  b e  g i v e n  i n  t h e  t w o  
h o u r s  a v a i l a b l e  i s  i n t e r e s t i n g  t o  s a y  t h e  l e a s t .  ( 2 )  
H e  d i d  n o t  a d v o c a t e  s p i n n i n g  t o  t h e  n e g l e c t  o f  o t h e r  
g a i n f u l  o c c u p a t i o n s ,  b u t  s t i l l  h e  u r g e d  t h e  r e t u r n  t o  
t h e  c o t t a g e  i n d u s t r y  i n  n o  u n c e r t a i n  t e r m s .  
1 .  G a n d h i :  Y o u n g  I n d i a ,  p p .  x x x i x , x l .  
2 .  G a n d h i :  O p e  C i t . ,  p .  5 1 9 .  
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T h e r e  i s  n o  e s c a p e  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  G a n d h i  
m a k e s  u s e  o f  b o t h  n o b l e  a n d  p r a c t i c a l  p r i n c i p l e s ,  b u t  
i n  a p p l y i n g  t h e  f o r m e r  h e  g o e s  o f f  i n  f l i g h t s  o f  m y s ­
t i c a l  f a n c y  a n d  i n  t h e  l a t t e r  h e  g o e s  t o  t h e  l e n g t h s  
o f  a b s u r d i t y .  " W h a t  h i s  o w n  c o n c e p t i o n  w a s  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  o r  i n s t i t u t i o n s  o r  s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  a  
S w a r a j  I n d i a  h e  n e v e r  r e v e a l e d  e x c e p t  i n  v a g u e  p r o m i s e s  
o f  a  r e t u r n  t o  t h e  p r i s t i n e  s i m p l i c i t y  o f  t h e  V e d i c  a g e ,  
s y m b o l i z e d  f o r  t h e  n o n c e  i n  a  r e t u r n  t o  t h e  d o m e s t i c  
s p i n n i n g - w h e e l  a n d  t h e  h a n d - l o o m .  H e  s t r u c k ,  h o w e v e r ,  
a  m o r e  p r a c t i c a l  n o t e  w h e n  h e  p r e a c h e d  t e m p e r a n c e  a n d  
self~abnegation a n d  t h e  s p i r i t u a l  n e e d  f o r  p e a c e  b e t w e e n  
r i v a l  c r e e d s  a n d  c o m m u n i t i e s ,  a n d  t h o u g h  h e  n e v e r  w e n t  
t o  t h e  l e n g t h  o f  c c n d e m n i n g  c a s t e  a s  a n  i n s t i t u t i o n ,  h e  
p l e a d e d  s t r o n g l y  f o r  t h e  r e m o v a l  o f  u n t o u c h a b i l i t y  a s  
i n c o m p a t i b l e  w i t h  r e a l  S w a r a j  w h i c h ,  w h a t e v e r  e l s e  i t  
m i g h t  m e a n ,  m e a n t  f i r s t  a n d  f o r e m o s t ,  h e  d e c l a r e d ,  f r e e ­
d o m  a n d  b r o t h e r h o o d  f o r  a l l  I n d i a n s . "  ( 1 )  
A f t e r  f i v e  y e a r s  o f  r e t i r e m e n t  h e  s a y s  n o w  t h a t  h e  
i s  t a k i n g  t h e  f i e l d  a g a i n  a n d  i s  f U l l y  e n d o r s e d  b y  t h e  
S w a r a J  p a r t y  i n  h i s  u s e  o f  m a s s  c i v i l  d i s o b e d i e n c e  a s  
t h e  " u l t i m a t e  w e a p o n  a g a i n s t  t h e  E n g l i s h . "  E o r  p r o o f '  
1 .  C h i r o l :  O p e  C i t . ,  p .  2 1 2 .  
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t h a t  s u c h  a  m e t h o d  w i l l  s u c c e e d ,  h e  c i t e s  t h e  v i c t o r y  
o f  t h e  C h r i s t i a n  C h u r c h  o v e r  t h e  R o m a n  E m p i r e ,  a n d  a l ­
s o  t h e  c o n q u e r i n g  p o w e r  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s .  H e  s a y s  
h e  w o u l d  w e l c o m e  t h e  s t a y  o f  t h e  B r i t i s h  i n  I n d i a  i f  
t h e y  w o u l d  s t a y  o n  I n d i a n  t e r . m s ,  f o r ,  a s  h e  s a y s ,  t h e  
E n g l i s h  " a r e  j u s t  j U d g e s  a n d  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t o r s . "  
H e  w o u l d  a b o l i s h  r a i l r o a d s ,  f a c t o r i e s ,  t h e  s y s t e m  o f  
W e s t e r n  e d u c a t i o n  i n  I n d i a .  ( 1 )  T h i s ,  i t  s e e m s ,  i s  
G a n d h i ,  t h e  i m p r a c t i c a l ,  s p e a k i n g .  A n d  y e t  h e  s w a y s  
t h e  t h o u g h t s  a n d  a c t i o n s  o f  t h o u s a n d s  o f  I n d i a ' s  p e o ­
p l e .  A n d  t h u s  t h e r e  i s  g i v e n  o n e  m o r e  i l l u s t r a t i o n  o f  
t h e  r e a d i n e s s  w i t h  ~hich p e o p l e  f o l l o w  o n e  w h o m  t h e y  
l o v e  a n d  w h o  t h e y  f e e l  i s  j , n t e r e s t e d  i n  t h e i r  w e l f a r e  
t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  w o u l d  r i s k  l i f e  i t s e l f  o n  t h e i r  
b e h a l f .  H e r e i n  l i e s  t h e  s e c r e t  o f  G a n d h i ' s  p o p U l a r i t y .  
W h i l e  t h e  m o v e m e n t  t o w a r d  S w a r a j  h a s  b e e n  l a r g e l y  
a m o n g  t h e  e d u c a t e d  c l a s s ,  i t  i s  w o r t h y  o f  c O l u m e n t  t h a t  
t h e  i d e a  i s  t a k i n g  h o l d  o f  t h e  p e o p l e  o f  t h e  v i l l a g e s .  
T h e y  h a v e  l e a r n e d  i n  v a r i o u s  w a y s  t h a t  t h e y  c a n  b e c o m e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  p h y s i c a l  c o n d i t i o n s  a n d  t h e y  a r e  d i s ­
c o v e r i n g  f r o m  t h a t ,  t h o u g h  p e r h a p s  a s  y e t  i n  n o t  l a r g e  
m e a s u r e ,  t h a t  i n d e p e n d e n c e  i s  i n  a  w a y a n  a t t i t u d e  o f  
1 .  P a s a d e n a  ( C a l i f . )  S t a r - H e w s ,  M a y  1 1 ,  1 9 2 7 .  U p t o n  
C l o s e  r e p o r t s  a n  i n t e r v i e w  w i t h  G a n d h i  a t  S a b e r m a t i .  
G a n d h i  P l a n s  t o  O p p o s e  B r i t i s h .  
, : .  
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m i n d .  ( 1 )  T h e  E x t r e m i s t s  a r e  b e g i n n i n g  t o  r e a l i z e  t h a t  
t h e r e  m u s t  b e  a  b u i l d i n g  u p  o f  a  n a t i o n a l  c h a r a c t e r ,  
a n d  t h e  c r e a t i o n  o f  a  n e w  m i n d  b e f o r e  t r u e  n a t i o n a l i s m  
c a n  c o m e .  ( 2 )  A n d  a s  a  r e s u l t ,  i n  1 9 2 0  t h e r e  w a s  e v i ­
d e n c e  o f  t h e  r i s e  o f  a  p o p u l a r  n a t i o n a l i s t  m o v e m e n t  
w i t h  G a n d h i  t h e  o u t s t a n d i n g  f i g u r e .  A  c l a s s - c o n s c i o u s  
p r o l e t a r i a t  a n d  p e a s a n t r y  d e m a n d i n g  c h a n g e s  t o w a r d  b e t ­
t e r m e n t  m e a n s  t h a t  a  s e n s e  o f  u n i t y  i s  d e v e l o p i n g .  A c ­
c o r d i n g l y  a t  t h e  N a g p u r  C o n g r e s s  o f  1 9 2 0  t h e  C o n s t i t u ­
t i o n  w a s  a m e n d e d  t o  r e a d  " T h e  o b j e c t  o f  t h e  A l l - I n d i a  
N a t i o n a l  C o n g r e s s  i s  t o  a t t a i n  s w a r a j  ( h o m e  r u l e )  b y  
a l l  legit~ate a n d  p e a c e f u l  m e a n s , "  a n d  N o n - c o o p e r a t i o n  
w a s  t h e  w e a p o n  t o  b e  u s e d .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  i n  1 9 2 1  
b y  a n  i n d e p e n d e n c e  r e s o l u t i o n ,  i . e .  f r e e d o m  f r o m  t h e  
B r i t i s h  E m p i r e .  T h e  n e x t  y e a r  f o u n d  a  b r e a k i n g - u p  i n t o  
t h r e e  g r o u p s .  T h e  R i g h t  W i n g  a d v o c a t e d  e n t e r i n g  g o v e r n ­
m e n t  c o u n c i l s  s o  t h a t  t h e y  m i g h t  w o r k  f r o m  t h e  i n s i d e  
a s  w e l l  a s  f r o m  o u t ;  t h e  C e n t e r  g r o u p  c o n s i d e r e d  t h e m ­
s e l v e s  t o  b e  t h e  ' N o  C h a n g e '  o r  G a n d h i  g r o u p ,  b u t  i t  
w a s  c l e a r  t h a t  t h e y  w e r e  m o r e  o r  l e s s  f l u c t u a t i n g ;  t h e  
L e f t  W i n g  d e c l a r e d  i t s e l f  i n  f a v o r  o f  a  " F e d e r a t e d  R e ­
p U b l i c  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  I n d i a . "  ( 3 )  T h e  w e a p o n  
1 .  T h e  S u r v e y :  D e c .  1 ,  1 9 2 5 .  N e w  W a t e r  i n  O l d  S k i n s  
b y  H . A . P o p l e y .
2 .  B e v a n :  I n d i a n  N a t i o n a l i s m ,  p .  1 1 2 .  
3 .  C u r r e n t  H i s t o r y  M a g a z i n e ,  J u n e  1 9 2 4 ,  p p .  4 6 9 - 7 1 ,  
T h e  R i s e  o f  I n d i a n  N a t i o n a l i s m  b y  T a r a k h n a t a  D a a .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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o f  N o n - c o o p e r a t i o n  s e e m e d  n o t  s o  p o p u l a r  n o w ,  a n d  G a n d h i  
h i m s e l f  a c k n o w l e d g e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  n e e d  o f  v i o ­
l e n c e  a n d  b l o o d s h e d ,  t h o u g h  h e  s t i l l  a s s e r t e d  t h a t  n o n ­
v i o l e n c e  w a s  t h e  i d e a l .  ( 1 )  
I n  1 9 2 3  t h e  S w a r a j  p a r t y  w a s  f o r m e d  w i t h  C . R . D a s  
a c t i n g  a s  P r e s i d e n t .  T h e  p u r p o s e  w a s  " t o  c o n v e r t  t h e  
N a t i o n a l  C o n g r e s s  t o  a  p o l i c y  o f  e n t e r i n g  t h e  l e g i s l a ­
t u r e s  a n d  e m p l o y i n g  o b s t r u c t i o n i s t  t a c t i c s  i n  o r d e r  t o  
f o r c e  t h e  g o v e r n m e n t  t o  g r a n t  f u r t h e r  r e f o r m s  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  c o m p l e t e  s e l f - g o v e r n m e n t . "  ( 2 )  T h i s  w a s ,  
i n  a  s e n s e ,  a  v i c t o r y  o v e r  G a n d h i  b e c a u s e  h e  h a d  a d v o ­
c a t e d  n o n - p a r t i c i p a t i o n  o f  a n y  s o r t  i n  a f f a i r s  p e r t a i n ­
i n g  t o  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t .  I n  r e t u r n  f o r  t h i s  s e m i ­
v i c t o r y ,  h o w e v e r ,  t h e  S w a r a j i s t s  w e r e  p l e d g e d  t o  s p i n  
2 0 0 0  y a r d s  o f  y a r n  p e r  m o n t h  - - o r  h i r e  i t  d o n e ,  a n d  
t h i s  l a s t  w a s  a  c o m p r o m i s e  w h i c h  s o m e w h a t  p a i n e d  G a n d h i .  
S t i l l ,  t h e  p o i n t  o f  s p i n n i n g  w a s  g a i n e d .  A n d  f r o m  h i s  
p o i n t  o f  v i e w  t h i s  w a s  i m p o r t a n t ,  f o r  h e  i s  q u o t e d  a s  
s a y i n g ,  ' I  h a v e  t h u s  d i l a t e d  u p o n  t h e  s p i n n i n g  w h e e l  
b e c a u s e  I  h a v e  n o  b e t t e r  o r  o t h e r  m e s s a g e  f o r  t h e  n a t i o n .  
k n o w  n o  o t h e r  e f f e c t i v e  m e t h o d  f o r  t h e  a t t a i n m e n t  o f  
S w a r a j ,  i f  i t  i s  t o  b e  b y  p e a c e f u l  a n d  l e g i t l l n & t e  m e a n s .  
1 .  M i s s i o n a r y  R e v i e w  o f  t h e  W o r l d ,  1 9 2 2 ,  p .  3 6 1 ,  ~uoted 
f r o m  G a n d h i ' s  a r t i c l e s  i n  I n d i a n  M i r r o r  o f  ~uly a n d  A u g ­
u s t  1 9 2 1 .  
2 .  P o l i t i c a l  S c i e n c e  ~uarterly 4 0 : 1 3 6 - 1 4 0 ,  M a r c h  1 9 2 5 ,  
R e c e n t  P o l i t i c a l  E v e n t s  o f  ~uly 1 9 2 3 - D e c e m b e r  1 9 2 4 .  
I  
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I t  i s  t h e  o n l y  s u b s t i t u t e  f o r  v i o l e n c e  t h a t  c a n  b e  a c ­
c e p t e d  b y  t h e  w h o l e  n a t i o n . '  ( 1 )  A n d  y e t  h e  m a y  b e  
w i s e r  t h a n  t h e y  w h o  a r e  i n c l i n e d  t o  b e  s c o r n f u l .  
I n  1 9 2 4  t h e  S w a r a J  m e m b e r s  a n d  t h e  I n d e p e n d e n t  
N a t i o n a l i s t s  u n i t e d ,  f o r m i n g  t h e  N a t i o n a l i s t  P a r t y .  
T h e y  h a d  a s  a  m a j o r  p l a n k  t h e  a d v a n c i n g  o f  t h e  C o n s t i ­
t u t i o n ,  b u t  L o r d  O l i v i e r ,  h i m s e l f  i n  f a v o r  o f  e q u a l  
r i g h t s  a n d  a  L a b o r i t e  S e c r e t a r y ,  w a r n e d  t h e m  t h a t  c o n ­
s t i t u t i o n a l  r e f o r m  m u s t  p r o c e e d  g r a d u a l l y .  ( 2 )  T h e  
N a t i o n a l  C o n v e n t i o n  i n  1 9 2 4 - 1 9 2 5  i s s u e d  t h e  C o m m o n w e a l t h  
o f  I n d i a  B i l l  w h i c h  p r o v i d e s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
l i T h e  C o m m o n w e a l t h  o f  B r i t i s h  I n d i a "  a n d  f o r  t h e  p r e v e n ­
t i o n  o f  c o m m u n a l  e l e c t o r a t e s .  T h i s  l a t t e r  m e a s u r e  w o u l d  
e l i m i n a t e  s o m e  o f  t h e  d a n g e r  o f  i l l - f e e l i n g  b e t w e e n  t h e  
H i n d u  a n d  t h e  M o h a m m e d a n  c o m m u n i t i e s .  I n  t h e  l i g h t  o f  
t h e  s t U d y  m a d e  i n  t h e  f i r s t  t w o  c h a p t e r s  o f  t h i s  t h e s i s  
i t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  r e a d  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r e a m b l e  
o f  t h e  a b o v e - m e n t i o n e d  B i l l :  " W h e r e a s  i t  i s  t h e  d e s i r e  
o f  t h e  I n d i a n  p e o p l e  t o  e x e r c i s e  a n e w  t h e  a n c i e n t  a n d  
r e c o g n i z e d  r i g h t  o f  s e l f - g o v e r n m e n t ,  e n j o y e d  b y  t h e i r  
a n c e s t o r s  fro~ t i m e  i m m e m o r i a l  
•  •  . "  ( 3 )  
I t  i s  n o t  
c l e a r  j u s t  w h a t  t h e  o r i g i n a t o r  o f  t h e  B i l l  r e f e r r e d  t o .  
1 .  B a t i o n ,  1 2 0 :  2 0 9 - 1 0 ,  F e b .  2 5 ,  1 9 2 5 ,  G a n d h i  S e t s  I n ­
d i a  S p i n n i n g  b y  G e r t r U d e  M a r v i n  W i l l i a m s .  
2 .  P o l .  S c i .  ~uart. 4 0 : 1 3 6 - 1 4 0 ,  R e c e n t  P o l i t i c a l  E v e n t s  
o f  J U l y  1 9 2 3 - D e c e m b e r  1 9 2 4 .  
3 .  E d i n b u r g h  R e v i e w ,  2 4 2 : 2 7 9 - 2 9 0 ,  O c t .  1 9 2 5 ,  A  N e w  I n ­
d i a n  C o n s t i t u t i o n  b y  W . A . J . A r c h b o l d .  
" . " ;  - 8 5 ­
Occaeional~y - - a s  u n d e r  A s o k a  a n d  a g a i n  u n d e r  C h a n d r a ­
g u p t a  - - t h e  E m p i r e  a t t a i n e d  t h a t  s e m b l a n c e  o f  u n i t y  
w h i c h  m a k e s  p o s s i b l e  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  f e e l i n g  o f  
n a t i o n a l i s m ,  a n d  i t  i s  a l e o  t r u e  t h a t  t h e  p e o p l e  w e r e  
g o v e r n e d  b y  t h o s e  o f  t h e i r  o w n  r a c e  f o r  m a n y  c e n t u r i e s ,  
b u t  a s  f o r  t h e  p e o p l e  t h e m s e l v e s  b e i n g  t h e  o n e s  w h o  d e ­
t e r m i n e d  t h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  e x e c u t i v e  b o d i e s  a n d  t o  
w h o m  t h e  r u l e r s  w e r e  r e s p o n s i b l e  f o r  p e r f o r m i n g  t h e  d u ­
t i e s  e n t r u s t e d  t o  t h e m ,  s u c h  w a s  n o t  f o u n d  t o  b e  t h e  
c a s e  e v e n  o c c a s i o n a l l y ,  m u c h  l e s s  " f r o m  t i m e  i m m e m o r i a l . "  
T h e y  a r e  n o t  t h e  f i r s t ,  h o w e v e r ,  w h o  h a v e  l o o k e d  u p o n  
t h e  p a s t  a n d  h a v e  s e e n  i t  t h r o u g h  r o s e - c o l o r e d  l e n s e s .  
H o w e v e r ,  f o r  I n d i a n s  w h o  a r e  l o o k i n g  f o r w a r d  t o  d e t e r ­
m i n i n g  t h e  f u t u r e  p o l i c y  o f  t h e  G o v e r n m e n t  a  c a r e f u l  
s t u d y  o f  t h e i r  h i s t o r y  m i g h t  b r i n g  t h e m  t o  a  c o n c l u s i o n  
s i m i l a r  t o  t h a . t  s u g g e s t e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  c h a p t e r s  a n d  
a l s o  b y  M r .  A r c h b o l d  w h e n  h e  s a i d ,  " T h e  w h o l e  l e s s o n  o f  
I n d i a ' s  e x p e r i e n c e  i s  t h a t  y o u  w i l l  n o t  a t  p r e s e n t  g e t  
g o o d  w o r k  d o n e  u n l e s s  y o u  p u t  o n e  m a n  t o  d o  i t  a n d  m a k e  
h i m  r e s p o n s  i b l e . "  ( 1 )  
1 .  I b i d . ,  p .  2 8 9 .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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B .  - 4 - H i n d u - M o h a m m e d a n  S t r i f e  a  B a r  t o  P o l i t i c a l  U n i t y .  
R e f e r e n c e  h a s  a i r e a d y  b e e n  m a d e  t o  t h e  m o v e m e n t  
a m o n g  t h e  M o h a m m e d a n s  f o r  l a r g e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  p o l i t ­
i c a l  l i f e .  S i n c e  a p p r o x i m a t e l y  o n e - f i f t h  o f  I n d i a ' s  
p o p u l a t i o n  i s  M o h a m m e d a n ,  t h i s  i s  t o o  i m p o r t a n t  a  f a c ­
t o r  t o  b e  o v e r l o o k e d .  F u r t h e r m o r e ,  H i n d u s  a n d  M o h a m m e ­
d a n s  h a v e  n o t h i n g  i n  c o m m o n  f r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  r e ­
l i g i o n .  I t  i s  c l e a r  t h e r e f o r e  t h a t  a  d i v i s i o n  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  i n t o  t w o  d i a m e t r i c a l l y  o p p o s e d  g r o u p s  w o u l d  
c e r t a i n l y  b e  a  b a r r i e r  t o  N a t i o n a l i s m .  H e n c e  a  s t u d y  
o f  t h e  l a t t e r  i s  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  s o m e  f u r t h e r  m e n t i o n  
o f  t h e  s i t u a t i o n  a s  r e g a r d s  t h e s e  t w o  m a j o r  g r o u p s  o f  
I n d i a ' s  p e o p l e .  
" I n  s p i t e  o f  t h e  v e r y  d e e p  l i n e a  o f  c l e a v a g e  b e ­
t w e e n  M o h a m m e d a n s  a n d  H i n d u s  t h e i r  c o m m o n  a n t i p a t h y  t o  
t h e  s p i r i t  o f  t h e  W e s t  t e n d s  t o  d r a w  t h e m  f i t f u l l y  t o ­
g e t h e r  a s  w a s  s e e n  d u r i n g  t h e  g r e a t  M U t i n y ,  a n d  h a s  b e e n  
s e e n  a g a i n  m u c h  m o r e  r e c e n t l y  w h e n  t h e  l u r e  o f  S w a r a j  
b r o u g h t  t h e m  a t  l e a s t  t e m p o r a r i l y  i n t o  l i n e • •~.". R a ­
c i a l  h a t r e d  w a s  i n d e e d  t h e  s t r o n g e s t  c o n n e c t i n g  l i n k  b e ­
t w e e n  t h e  o r i g i n a l  N o n - C o o p e r a t i o n  M o v e m e n t  s t a r t e d  b y  
G a n d h i  w i t h  t h e  v o w  o f  S a t y a g r a h a  w h i c h  a p p e a l e d  p r i m a r ­
,.~" 
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i l y  t o  t h e  H i n d u s  a n d  t h e  C a l i p h a t e  M o v e m e n t  w h i c h  
m a d e  i t s  o w n  d i s t i n c t  a p p e a l  t o  t h e  m i l i t a n t  s p i r i t  
o f  a  c r e e d  t h a t  h a d  a l w a y s  r e l i e d  u p o n  t h e  s w o r d .  
1 I  
( 1 )  
F o r  o v e r  t w o  y e a r s  n o w  t h e r e  h a s  b e e n  i n c r e a s i n g  
h o s t i l i t y  b e t w e e n  t h e  H i n d u  a n d  t h e  M o h a m m e d a n  c o m m u n i ­
t i e s .  I t  i s  n o t  s o l e l y  a  r e l i g i o u s  p r o b l e m  n o r  i s  i t  
p o l i t i c a l  n o r  y e t  i s  i t  t h a t  o f  r a c i a l  d i f f e r e n c e .  
" T h e  r e a l  d i f f i c u l t y  i n  I n d i a  l i e s - i n  t h e  f a c t  t h a t  t h e  
H i n d u s  a n d  M o h a m m e d a n s  a r e  o r g a n i z e d  i n t o  e x c l u s i v e  c o m ­
m u n i t i e s ,  h a v i n g  n o t  m e r e l y  d i f f e r e n t  p l a c e s  o f  w o r s h i p ,  
b u t  d i f f e r e n t  c i V i l  l a w s ,  s o c i a l  c u s t o m s  a n d  i n s t i t u ­
t i o n s . "  ( 2 )  
P a n - I s l a m i c  s e n t i m e n t  m a k e s  M o h a m m e d a n s  f e e l  m o r e  
a k i n  t o  I s l a m i c  c o m m u n i t i e s  e l s e w h e r e  t h a n  t o  H i n d u  c o m ­
m u n i t i e s  a t  h o m e .  T h e  p r o b l e m  h a s  b e e n  f u r t h e r  a c c e n t u ­
a t e d  b y  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  s y s t e m  o f  g o v e r n m e n t .  " C o m ­
m u n a l  e l e c t o r a t e s
l l  
m a k e s  f o r  d i v i s i o n ,  f o r  r e p r e s e n t a ­
t i o n  s h o u l d  b e  o f  t h e  p e o p l e  o f  I n d i a  a n d  n o t  o f  p a r t i c ­
u l a r  c o m m u n i t i e s .  " D e m o c r a c y ,  i n  i t s  p o l i t . i c a l  a p p l i c a ­
t i o n s ,  m e a n s  t h e  e x e r c i s e  o f  s o v e r e i g n  p o w e r  b y  t h e  p e o ­
p l e  o r g a n i z e d  
"  
i n  p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s .  I t  i s  e s s e n ­
t i a l l y  c o m p e t i t i v e .  I n  o t h e r  c o u n t r i e s  t h e  c o m p e t i t i o n  
i s  b e t w e e n  p a r t i e s  ~ •  •  b u t  t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  I n d i a  
1 .  C h i r o l t  O p e  C i t . ,  p p .  3 5 ,  2 1 6 ,  2 1 7 .  
2 .  C o n t e m p o r a r y  R e v i e w ,  1 3 1 :  2 3 0 - 6 ,  F e b .  1 9 2 7 ,  P s y c h o l ­
o g y  o f  H i n d u - M o s l e m  R i o t s  b y  K . M . P a n i k h a r .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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i s  c r y s t a l l i s e d  i n t o  c O m L 1 u n i t i e s • • • •  T h e  S w a r a j i s t  
p a r t y  a s  t h e  s u c c e s s o r  o f  t h e  N o n - C o o p e r a t i o n  M o v e m e n t  
w a s  t h e  o n l y  o r g a n i z a t i o n  o n  a  n o n - c o m m u n a l  b a s i s .  
B u t  d u r i n g  t h e  l a s t  s e s s i o n  o f  t h e  A s s e m b l y  i t  b r o k e  
d o w n  o n  a  q u e s t i o n  a f f e c t i n g  t h e  M u s l i m s  i n  t h e  F r o n ­
t i e r  P r o v i n c e s . "  ( 1 )  I n  t h e  U n i t e d  P r o v i n c e  d i f f i c u l t y  
a r o s e  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  b e c a u s e  t h e  H i n d u s  s t a r t e d  
t o  p r o s e l y t i z e  a m o n g  t h e  M o h a m m e d a n s  a n d  a d d e d  t h o u s a n d s  
o f  t h e  l a t t e r  w h o s e  a n c e s t o r s  w e r e  H i n d u s  t o  t h e i r  n u m ­
b e r .  ( 2 )  
T h e  r e l a t i o n  e x i s t i n g  b e t w e e n  t h e  t w o  g r o u p s  m i g h t  
t h e r e f o r e  b e  r e p r e s e n t e d  b y  t w o  u n d u l a t i n g  l i n e s ,  t h e  
u n d u l a t i o n s  n o t  b e i n g  p a r a l l e l :  T h e  p l a c e s  a t  w h i c h  
t h e y  c o m e  c l o s e s t  t o g e t h e r  r e p r e s e n t  t h o s e  p e r i o d s  i n  
I n d i a n  l i f e  w h e n  t h e r e  h a s  b e e n  h e a t e d  o p p o s i t i o n  t o  
s o m e  B r i t i s h  m e a s u r e ,  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  l i n e  r e p r e ­
s e n t i n g  t h e  l o n g e r  p e r i o d s  o f  c o m p a r a t i v e  p e a c e  a n d  
q u i e t  w h e n  t h e  p e C U l i a r i t i e s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  c o m m u n ­
i t i e s  a r e  s t r e s s e d ,  a n d  d i s c o r d  a n d  d i v i s i o n  w i t h i n  
r e s u l t .  
1 .  I b i d .  
2 .  W h i t e h e a d :  O p e  C i t . ,  p .  2 9 5 .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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B .  - 5 - C o n c l u s i o n .  
O n e  c a n n o t  o b s e r v e  t h e  r a p i d i t y  w i t h  w h i c h  c h a n g e s  
h a v e  c o m e  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  l i f e  o f  I n d i a  a n d  f e e l  a n y  
a s s u r a n c e  i n  p r o p h e s y i n g  a s  t o  t h e  f u t u r e .  S e v e n t y  
y e a r s  i s  a  v e r y  s h o r t  t i m e  i n  t h e  l i f e  o f  a  n a t i o n  - ­
s o  s h o r t  t h a t  o n e  i s  f o r c e d  t o  m a r v e l  a t  w h a t  h a s  b e e n  
a c c o m p l i s h e d  i n  a  c o u n t r y  whe~e t h e  p e o p l e  h a v e  f o r  s o  
b r i e f  a  t i m e  b e e n  g i v e n  a n y  o p p o r t u n i t y  t o  t r y  t o  w o r k  
o u t  f o r  t h e m s e l v e s  a  p l a n  o f  t h e i r  o w n  m a k i n g .  N a t i o n ­
a l i s m  i s  a l r e a d y  a  m i g h t y  f o r c e  i n  I n d i a ,  a n d  t h e  B r i t ­
i s h  s o  r e g a r d  i t ,  t h o u g h  o f t e n - t i m e s  w i t h  a  d e p l o r a b l e  
l a c k  o f  g r a c i o u s n e s s .  T h e r e  a r e  m a n y ,  h o w e v e r ,  w h o  a r e  
q U i t e  i n  s y m p a t h y  w i t h  t h e  a s p i r a t i o n s  w h i c h  I n d i a  h a a ,  
a n d  i t  i s  d u e  t o  a u c h  o n e s  a n d  a l s o  t o  t h e  g r e a t  m e n  
t h a t  I n d i a  h e r s e l f  h a s  h a d  t h a t  a f f a i r s  h a v e  p r o g r e s s e d  
a s  s m o o t h l y  a s  t h e y  h a v e .  N a t i o n a l i s m  i s  a  m i g h t y  
f o r c e  - - y e s ;  b u t  i t  h a s  n o t  y e t  r e a c h e d  h i g h  t i d e .  
T~at c a n n o t  b e  u n t i l  i l l i t e r a c y  h a s  b e e n  g r e a t l y  r e d u c e d  
a n d  m a n y  o f  t h e  d i v i s i o n s  o f  I n d i a n  l i f e  h a v e  b e e n  d i ­
m i n i s h e d 	  i f  n o t  e n t i r e l y  o b l i t e r a t e d .  
I n d i a  a l r e a d y  t a k e s  h e r  p l a c e  a s  o n e  o f  t h e  o r i g i ­
n a l  m e m b e r s  o f  t h e  L e a g u e  o f  N a t i o n s .  S h e  i s  i n d e e d  a  
' . . . -
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n a t i o n  n o w ,  b u t  n o t  t h e  g r e a t  n a t i o n  w h i c h  s h e  c a n  b e  
o n l y  w h e n  h e r  p e o p l e  f e e l  c o n s c i o u s  o f  a  g r e a t  b o n d  
o f  u n i t y  w h i c h  s h a l l  h o l d  t h e m  t o g e t h e r  i n  t i m e s  o f  
p e a c e  a s  w e l l  a s  i n  t i m e s  o f  c r i s i s  a n d  p e r i l .  
A+!U~!+S!~qD snId mS!T~ao~+~N 
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I n  t h e  a b o v e  c h a p t e r s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  p o ­
l i t i c a l  a n d  r e l i g i o u s  l i f e  h a s  h a d  t o  d o  o n l y  w i t h  t h e  
e s t a b l i s h e d  i n d i g e n o u s  r e l i g i o n s .  T h e  p~esent c h a p t e r  
i s  s o m e w h a t  p a r e n t h e t i c a l ,  f o r  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t s  
o r i g i n a t e d  p r i m a r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n f l u e n c e  o f  C h r i s ­
t i a n i t y  a n d  n o t  beca~se o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t .  
H o w e v e r ,  t h e  l a t t e r  i s  n o t  a t  a l l  a  n e g l i g i b l e  f a c t o r ,  
e s p e c i a l l y  a s  r e g a r d s  t h e  l a t e r  m o v e m e n t s .  T h e  r e f o r m s  
' i l l h i c h  L o r d  W i l l i a m  B e n t i n c k  i n a u g u r a , t e d  ( r e f e r r e d  t o  i n  
C h a p t e r  I I )  t o g e t h e r  w i t h  t h e  n e w  i d e a s  w h i c h  h a d  b e e n  
s t a r t e d  b y  C h r i s t i a n i t y  a r o u s e d  a  f e w  I n d i a n s  a t  l e a s t  
t o  a  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e r e  w e r e  h i g h e r  l e v e l s  u p o n  
w h i c h  t o  l i v e  a n d  t o  t h i n k .  
F o l l o w i n g  F a r q u h e , r ' s  d i v i s  i o n ,  t h e  r e m c d n d e r  o f  
t h i s  c h a p t e r  f a l l s  i n t o  t h r e e  s e c t i o n s :  t h e  f i r s t  d e a l ­
i n g  w i t h  t h e  B r a h m a  S a m a j  a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h e  
g r o u p  w h i c h  w e r e  p u r e l y  r e f o r m  m o v e m e n t s  d u e  l a r g e l y  t o  
C h r i s t i a n i t y ;  t h e  s e c o n d  d e a l i n g  w i t h  t h e  A r y a  S a m a j  a s  
r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h o s e  a f f e c t e d  b y  t h e  d e v e l o p i n g  s p i r i t  
o f  n a t i o n a l i s m  a n d  h e n c e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h o s e  w h i c h  
d e f e n d e d  t h e  o l d  f a i t h ,  b u t  i n c o r p o r a t i n g  r e f o r m s  a s  a  
n e w  r e v e l a t i o n  o f  w h a t  w a s  t h o u g h t  t o  h a v e  b e e n  a  p a r t  
- - - - - - - - - - - - - - -
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o f  t h e  o l d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g  b u t  n e v e r  u n d e r s t o o d ;  
a n d  t h e  t h i r d  d e a l i n g  w i t h  t h e  R a m a k r i s h n a  M i s s i o n  
a s  r e p r e s e n t a t i v e  o f  t h o s e  w h i c h  e a g e r l y  d e f e n d e d  t h e  
o l d  r e l i g i o n s  a n d  c a r e d  n o t  a  w h i t  f o r  r e f o r m s  a s  s u c h .  
T h i s  w o u l d  s e e m  t o  m a r k  t h e  c l i m a x  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  c h a n g i n g  p o l i t i c a l  l i f e  a n d  t h e  r e l i g i o u s  
l i f e ,  b u t  t h e  v e r y  i d e a  o f  n a t i o n a l i s m  i n v o l v e s  c o n ­
c e p t s  w h i c h  a r e  i n h e r e n t  i n  C h r i s t i a n i t y  a n d  n o t  i n  
H i n d u i s m ,  a n d  s o  a t  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e y  s e e m  t o  c o m e  
c l o s e s t  t o g e t h e r ,  a t  t h a t  v e r y  p o i n t  t h e y  d i v e r g e  i n  
o p p o s i t e  d i r e c t i o n s .  ( 1 )  
1 .  T h e  m a t e r i a l  f o r  t h i s  c h a p t e r ,  u n l e s s  o t h e r w i s e  
s t a t e d ,  i s  b a s e d  o n  F a r q u h a r :  M o d e r n  R e l i g i o u B  M o v e m e n t s  
i n  I n d i a ;  F u s s e l l :  T h e  T r i b e s  a n d  C a s t e s  o f  t h e  C e n t r a l  
P r o v i n c e s  o f  I n d i a ,  p p .  2 0 1 - 3 3 6 ;  J o n e s :  I n d i a ' s  P r o b l e m - ­
K r i s h n a  o r  C h r i s t ,  p p .  3 4 9 - 3 5 9 .  
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A .  T h e  B r a l u n a  S a . r . 1 a j .  
T h e  f i r s t  o f  t h e  m o v e m e n t s  w a s  t h e  B r a h m a  S a m a j ,  
w h o s e  f o u n d e r  w a s  R a m  M o h a n  R a y .  H e  w a s  a  B r a h m a n ,  
b u t  h a d  c o m e  u n d e r  M o h a m m e d a n  i n f l u e n c e  i n  h i s  c h i l d ­
h o o d  - - a n  i n f l u e n c e  w h i c h  h e  n e v e r  e n t i r e l y  o u t g r e w .  
V f h e n  a  l a d  o f  f i f t e e n ,  h e  w r o t e  h i s  v i e w  o f  i d o l a t r y  
i n  p a m p h l e t  f o r m ,  b u t  a s  a  r e s u l t  w a s  f o r c e d  t o  l e a v e  
h o m e  b e c a u s e  o f  t h e  d i s a g r e e m e n t  w i t h  h i s  f a t h e r  o n  
t h e  q u e s t i o n .  H e  s p e n t  t h e  n i n e  o r  t e n  y e a r s  i n  G o v ­
e r n m e n t  e m p l o y ,  d u r i n g  w h i c h  t i m e  h e  c o n t i n u e d  h i s  s t u d y  
o f  t h e  r e l i g i o n s  o f  t h e  w o r l d  a n d  e n g a g e d  i n  d i s c u s s i o n s  
w i t h  v a r i o u s  e x p o n e n t s  o f  H i n d u i s m  a n d  J a i n i s m .  F r o m  
1 8 1 4  o n ,  h e  d e v o t e d  h i s  w h o l e  t i m e  t o  t h e  s t u d y  o f  r e l i ­
g i o n .  H e  w a s  s o  i n t e n t  u p o n  l e a r n i n g  t h e  m e r i t s  o f  e v ­
e r y  c r e e d  t h a t  h e  l e a r n e d  t h e  l a n g u a g e  i n  w h i c h  e a c h  o f  
t h e s e  f i n d s  i t s  e x p r e s s i o n .  I n  o r d e r  t o  k n o w  t h e  V e d a s ,  
h e  a c q u a i n t e d  h i m s e l f  w i t h  S a n s k r i t ;  t o  k n o w  t h e  K o r a n  
r e q u i r e d  a  k n o w l e d g e  o f  A r a b i c ;  a n d  t o  h a v e  t h e  t h o u g h t  
o f  t h e  O l d  a n d  t h e  N e w  T e s t a m e n t s  n e c e s s i t a t e d  a n  u n d e r ­
s t a n d i n g  o f  H e b r e w  a n d  G r e e k .  T h e  s u c c e s s  o f  h i s  e f f o r t s  
m a y  b e  s e e n  p a r t l y  i n  t h e  f a c t  t h a t  h e  w r o t e  a  b o o k  e n ­
t i t l e d  T h e  P r e c e p t s  o f  J e s u s ,  t h e  G u i d e  t o  P e a c e  a n d  
- - - - - - - - - - ' - - - - ­
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H a p p i n e s s ,  w h i c h  w a s  d e c i d e d l y  a p p r e c i a t i v e  o f  C h r i s t ' s  
c h a r a c t e r  a n d  t e a c h i n g ,  a n d  w h i c h  s u c c e e d e d  i n  c o n v e r t ­
i n g  o n e  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  a  M r .  A d a m ,  t o  t h e  a u t h o r ' s  
w a y  o f  t h i n k i n g .  T h e  m a j o r i t y  o f  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  
h o w e v e r ,  f e l t  t h a t  h e  h a d  c o n f u s e d  t h e  e s s e n t i a l s  s o  
t h o r o u g h l y  t h a t  t h e  r e s u l t  w a s  p e r n i c i o u s  a n d  h e n c e  
t h e y  f e l t  t h e y  c o u l d  n o  l o n g e r  s a n c t i o n  h i s  w o r k  s o  
h e a r t i l y  a s  t h e y  h a d  d o n e  p r i o r  t o  t h i s  t i m e .  H e  a c ­
c o r d i n g l y  g a v e  h i s  t h o u g h t  m o r e  a n d  m o r e  t o  t h e  w o r k i n g  
o u t  a n d  p r o p a g a t i n g  o f  h i s  i d e a s .  
H e  h a d  establ~shed t h e  A t m i y a  S a b h a ,  o r  Fr~endly 
A s s o c i a t i o n ,  ~n 1 8 1 5 .  Ther~ w e r e  w e e k l y  m e e t i n g s  w i t h  
t h e  r e a d i n g  o f  t e x t s  f r o m  H i n d u  s c r i p t u r e s  a n d  t h e  s i n g ­
i n g  o f  h y m n s .  I n t e r e s t  s e e m e d  t o  d i e  o u t  a f t e r  f o u r  
y e a r s ,  a n d  i t  w a s  a f t e r  t h a t  t i m e  t h a t  h e  c a m e  i n  c l o s e  
c o n t a c t  w i t h  m i s s i o n a r i e s  a n d  b e g a n  h i s  i n t e n s e  s t u d y  
o f  t h e  N e w  T e s t a m e n t  e s p e c i a l l y .  
I n  1 8 2 8 ,  t h e  f i r s t  m e e t i n g  o f  t h e  D r a h m a  S a m a j  o r  
S o c i e t y  o f  G o d  w a s  h e l d .  F r o m  t h e  b e g i n n i n g  i t  h a d  t h e  
s u p p o r t  o f  P r i n c e  D w a r k a  N a t h  T a g o r e ,  a  w e a l t h y  B r a W n a n .  
" T h e  s o c i e t y  m e t  e v e r y  S a t u r d a y  e v e n i n g  f r o m  s e v e n  t o  
- - - - - - - - - - - - - - -
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n i n e .  T h e  s e r v i c e  w a s  i n  f o u r  p a r t s ,  t h e  c h a n t i n g  o f  
s e l e c t i o n s  f r o m  t h e  U p a n i s h a d s  i n  S a n s k r i t  ( t h i s  w a s  
d o n e  i n  a  s m a l l  r o o m  i n t o  w h i c h  o n l y  B r a l L m a n s  w e r e  
a d m i t t e d ) ,  t h e  t r a n s l a t i o n .  o f  t h e s e  p a s s a g e s  i n t o  B e n ­
g a l i ,  a  s e r m o n  i n  B e n g a l i ,  c m d  t h e  s i n g i n g  o f  t h e i s t i c  
h 7 i l l n S  i n  S a n s k r i t  a n d  D e n g a l i  c o m p o s e d  b y  R a m  M o h a n  
a n d  h i s  f r i e n d s .  T h e r e  w a s  n o  o r g a n i z a t i o n ,  n o  m e m b e r ­
s h i p ,  n o  c r e e d .  R a m  M o h a n  b e l i e v e d  h e  w a s  r e s t o r i n g  
H i n d u  w o r s h i p  t o  i t s  p r i s t i n e  p u r i t y . "  ( 1 )  I t  s h o u l d  
b e  s a i d ,  h o w e v e r ,  t h a t  t h e  d o c t r i n e  o f  t r a n s m i g r a t i o n  
w a s  n o t  a  p a r t  o f  R a m  M o h a n ' s  b e l i e f .  H e n c e ,  h i s  i d e a s  
w e r e  n o t  t h o s e  o f  H i n d u i s m  i n  i t s  o r i g i n a l  s t a t e .  
W h e n  a  b u i l d i n g  w a s  e r e c t e d  l a t e r  f o r  t h e  m e e t i n g s  
o f  t h e  S o c i e t y ,  t h e  T r u s t  D e e d  c o n t a i n e d  t h e  f o l l o w i n g  
s t i p u l a . t i o n e :  
" T o  b e  u s e d  a , s  a  p l a c e  o f  p U b l i c  m e e t i n g  o f  
a l l  s o r t s  a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  p e o p l e  w i t h ­
o u t  d i s t i n c t i o n  a s  s h a l l  b e h a v e  a n d  c o n ­
d u c t  t h e m s e l v e s  i n  a n  o r d e r l y  s o b e r  r e l i ­
g i o u s  a n d  d e v o u t  m a n n e r  f o r  t h e  w o r s h i p  
a n d  a d o r a t i o n  o f  t h e  E t e r n a l  U n s e a r c h a b l e  
a n d  I m m u t a b l e  B e i n g  w h o  i s  t h e  A u t h o r  a n d  
P r e s e r v e r  o f  t h e  U n i v e r s e  b u t  n o t  u n d e r  o r  
b y  a n y  o t h e r  n a m e  d e s i g n a t i o n  o r  t i t l e  p e ­
c u l i a r l y  u s e d  f o r  a n d  a p p l i e d  t o  a n y  p a r ­
t i c u l a r  B e i n g  o r  B e i n g s  b y  a n y  m a n  o r  s e t  
o f  m e n  w h a t s o e v e r  a n d  t h a t  n o  g r a v e n  i m a g e  
s t a t u e  o r  s c u l p t u r e  c a r v i n g  p a i n t i n g  p i c ­
1 .  F a r q u h a r :  O p e  C i t . ,  p p .  3 4 , 3 5 .  
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t u r e  p o r t r a i t  o r  t h e  l i k e n e s s  o f  a n y t h i n g
s h a l l  b e  a d m i t t e d  w i t h i n  t h e  s a i d  b u i l d i n g  
•  •  •  a . n d  t h a t  n o  s a c r i f i c e  s h a l l  e v e r  b e  
p e r m i t t e d  t h e r e i n  • • •  a n d  t r - a t  i n  c o n ­
d u c t i n g  t h e  s a i d  w o r s h i p  a n d  a d o r a t i o n  n o  
o b j e c t  a n i m a t e  o r  i n a n i m a t e  t h a t  h a s  b e e n  
o r  i s  r e c o g n i s e d  a s  a n  o b j e c t  o f  w o r s h i p  
b y  a n y  , m a n  o r  s e t  o f  m e n  s h a l l  b e  r e v i l e d  o r  
s l i e h t i n g l y  o r  c o n t e m p t u o u s l y  s p o k e n  c f  
•  •  .  a n d  t h a t  n o  s e r m o n  p r a y e r  o r  h y m n  b e  
d e l i v e r e d  i n  s u c h  w o r s h i p  o u t  s u c h  a s  h a v e  
a  t e n d e n c y  t o  t h e  p r o m o t i o n  o f  t h e  c o n t e m ­
p l a t i o n  o f  t h e  A u t h o r  a n d  P r e s e r v e r  o f  t h e  
U n i v e r s e  t o  t h e  s t r e n g t h e n i n g  t h e  b o n d s  o f  
u n i o n  b e t w e e n  m e n  o f  a l l  r e l i g i o u s  p e r s u a ­
s i o n s  a n d  c r e e d s . "  ( 1 )  
H i s  d e f i n i t i o n  o f  w o r s h i p  s h o w s  t h e  d e i s t i c  c o n ­
c e p t i o n  w h i c h  h e  h a d .  F o r  h i m  w o r s h i p  m e a n t  t h e  c o n ­
t e m p l a t i o n  o f  t h e  a t t r i b u t e s  o f  t h e  S u p r e m e  B e i n g ,  a n d  
i f  t h i s  i d e a  o f  t h e  f o u n d e r  w a s  s h a r e d  b y  a l l  t h e  c o n ­
e r e g a t i o n  t h e n  i t  i s  n o t  t o  b e  g r e a t l y  w o n d e r e d  a t  t h a t  
a f t e r  h i s  d e a t h  i n t e r e s t  i n  t h e  S a m a j  v e r y  n e a r l y  d i e d  
o u t .  T o  g r o w  i n  g r a c e  d e m a n d s  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  o n  
.  
t h e  p a r t  o f  h i m  w h o  h o p e s  t o  a t t a i n .  S u c h  a  p a s s i v e  
p r o g r a m  w o u l d  n o t  i n  i t s e l f  h a v e  a c c o m p l i s h e d  a n y t h i n g ,  
b u t  t h e  f a c t  t h a t  t h e  c o d e  o f  e t h i c s  w h i c h  h e  r e c o m m e n d ­
e d  w a s  b a s e d  o n  t h e  t e a c h i n g  o f  C h r i s t  p r o v e d  t o  b e  i t s  
s a l v a t i o n .  
A f t e r  t h e  d e a t h  o f  t h e  f o u n d e r ,  D e b e n d r a  N a t h  T a ­
1 .  I b i d .  
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g o r e  b e c a m e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  S a m a j  a n d  bece~e i t s  
l e a d e r .  H e  f e l t  t h a t  t h e  u r g e n t  n e e d  a t  t h a t  t i m e  
w a s  f o r  o r g a n i z a t i o n  a n d  s o  h e  s e t  a b o u t  i t  t o  f o r m u ­
l a t e  a  d e f i n i t e  p o l i c y  f o r  t h e  g r o u p .  A c c o r d i n g l y  h e  
d r e w  u p  t h e  B r a h m a  C o v e n a n t ,  t h e  v o w s  o f  w h i c h  e v e r y ­
o n e  w h o  b e c a m e  a  m e m b e r  o f  t h e  S a m a j  h a d  t o  accep~. 
A b s t e n t i o n  f r o m  i d o l a t r y  a n d  t h e  p r o m i s i n g  t o  s h o w  o n e ' s  
r e a l  l o v e  f o r  G o d  b y  d o i n g  t h e  t h i n g s  w h i c h  H e  l o v e s  
w e r e  a  p a r t  o f  T a g o r e ' s  p l a n .  F u r t h e r m o r e ,  p r a y e r  a n d  
d e v o t i o n a l  e x e r c i s e s  w e r e  n o t e w o r t h y  a d d i t i o n s .  H i s  
o w n  e x p e r i e n c e  o f  a  d i r e c t  con~union w i t h  G o d  m a d e  h i m  
r e a l i z e  h o w  e s s e n t i a l  i t  w a s  f o r  o t h e r s  t o  h a v e  t h e  
s a m e .  H e  h a d  r e a c h e d  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  m a n y  o f  t h e  
H i n d u  c e r e m o n i e s  p e r f o r m e d  a t  s u c h  t i m e s  a s  b i r t h s  a n d  
m a r r i a g e s  w e r e  s o  i d o l a t r o u s  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o  l o n g e r  
b e  u s e d .  C o n s e q u e n t l y  h e  s a l v a g e d  w h a t  c e r e m o n i e s  h e  
c o u l d  a n d  e l i m i n a t e d  t h e  r e s t .  C a s t e  w a s  a l s o  a b o l i s h e d ,  
a n d  t h e  r e n d e r i n g  o f  h e l p  t o  t h e  f a m i n e - s t r i c k e n  w a s  e n ­
j o i n e d .  T h i s  l a . t t e r  m e a s u r e  w a s  s u g g e s t e d  b y  K e s h a b  
C h a n d r a  S e n ,  w h o  w a s  d e s t i n e d  t o  b e  s u c c e s s o r  t o  T a g o r e .  
E e s h a b  h a d  s t u d i e d  m u c h  m o r e  a b o u t  C h r i s t  t h a n  h a d  
D e b e n d r a  N a t h  T a g o r e ,  a n d  h e  e n t h u s i a s t i c a l l y  u r g e d  t h e  
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p e o p l e  t o  f o l l o w  t h e  t e a c h i n g s  o f  J e s u s .  T h e  d e s i r e  
o n  t h e i r  p a r t  t o  l e a d  h o l y  l i v e s  a n d  t o  s a v e  o t h e r  
s o u l s  i s ,  i n  a  s e n s e ,  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d Y n a m i c  
q u a l i t y  o f  C h r i s t i a . n i t y .  I t  w a s  r e c o g n i z e d  t h a t  t o  
t a k e  t h i s  a t  a l l  s e r i o u s l y  m e a n t  t h e  n e c e s s i t y  o f  s o m e  
o f  t h e i r  n u m b e r  b e c o m i n g  m i s s i o n a r i e s .  T h e s e  i d e a l s  
a p p e a l e d  t o  m a n y  a n d  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  i n  n u m b e r s  
' i n  s p i t e  o f  t h e  d i s a g r e e m e n t s  w h i c h  a r o s e  b e t w e e n  D e ­
b e n d r a  a n d  K e s h a b .  V l h e n  t h e  S a r f l a j  e v e n t u a l l y  b r o k e  
u p  i n t o  t w o  g r o u p s ,  t h e  o r i g i n a l  S a m a j  b e c e . J n e  k n o w n  a s  
t h e  A d i  B r a h m a  S a m a j .  T h e  g r o u p  l e d  b y  K e s h a b  a d o p t e d  
s o m e  o f  t h e  s y m b o l i s t i c  o r  o u t w a r d  f o r m s  w h i c h  w e r e  i n  
v o g u e .  I n s t r u m e n t s  w e r e  u s e d  i n  s i n g i n g  a n d  t h e r e  u a s  
a l s o  c a n c i n g .  S o m e  a n n u a l  f e s t i v a l s  o f  t w o  o r  t h r e e  
d a y s  e a c h  w e r e  i n a u g u r a t e d  w h i c h  s e e m  t o  h a v e  b e e n  
p u r e l y  r e l i g i o u s ,  f o r  t h e  w h o l e  t i m e  i s  s p e n t  i n  p r a y e r ,  
w o r s h i p  a n d  t h e  h e a r i n g  o f  a d d r e s s e e  o f  a  r e l i g i o u s  n a ­
t u r e .  
K e s h a b ' s  v i s i t  t o  E n g l a n d  i n  1 8 6 9  p a v e d  t h e  w a y  
f o r  e v e n  g r e a t e r  i n t e r e s t  i n  r e f o r m s .  A m o n g  t h e  t h i n g s  
a c c o m p l i s h e d  w e r e  t h e  a b o l i t i o n  o f  c h i l d - m a r r i a g e ,  r e c o g ­
n i t i o n  o f  ~he r i g h t  o f  w i d o w s  t o  r e - m a r r y  a n d  t h e  m a k i n g  
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t h e  p r a c t i s e  o f  p o l y g a m y  pena~. I t  w a s  c l e a r  t o  h i m ,  
t o o ,  t h a t  t h e  w o m e n  m u s t  b e  e d u c a t e d ,  a n d  s o  s c h o o l s  
f o r  g i r l s  w e r e  o p e n e d  u p .  I n  s p i t e  o f  a l l  t h e s e  t h i n g s ,  
h e  f e l t  h i s  i n f l u e n c e  w a n i n g .  J u s t  w h e r e  t h e  c a u s e  l a y  
h e  c o u l d  n o t  t e l l ,  b u t  i t  i s  p r o b a b l e  t h a t  i t  w a s  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  m o r e  a c t i v e  o p p o s i t i o n  t o  W e s t e r n  i n f l u ­
e n c e .  K e s h a b  h a d  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  R a m a k r i s h n a ,  a  
H i n d u  w h o  s a i d  h e  b e l i e v e d  t h a t  a l l  r e l i g i o n s  w e r e  t r u e ,  
t h o u g h  h e  h i m s e l f  p r e f e r r e d  t o  w o r s h i p  a  H i n d u  i d o l .  
K e s h a b  e i t h e r  w a R  s o  g r e a t l y  i n f l u e n c e d  t h a t  h e  i n s t i n c ­
t i v e l y  t o o k  u p  v r h a t e v e r  h i s  f r i e n d  b e l i e v e d ,  o r  e l s e  h e  
c o n s c i o u s l y  m o d i f i e d  h i s  p r a c t i c e s  i n  o r d e r  t o  p l a c a t e  
w o u n d e d  H i n d u  p r i d e .  A t  a n y  r a t e  t h e r e  w a s  a  d e c i d e d  
s w e r v i n g  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  H i n d u i s m .  
T h e  i n c i d e n t s  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m a r r i a g e  o f  K e s h a b ' s  
d a u g h t e r  t o  a  n a t i v e  p r i n c e  fl~ther t u r n e d  t h e  e d u c a t e d  
m e n  o f  t h e  S a m a j  a w a y  f r o m  h i l n ,  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  c o n ­
v i n c e d  t h a t  i d o l a t r o u s  p r a c t i c e s  w e r e  p e r f o r m e d  a t  t h e  
w e d d i n g  w h i c h  w a s  i t s e l f  i l l e g a l  b e c a u s e  o f  t~e ] i a r r i a g e  
A c t  p a s s e d  a t  t h e  e a r n e s t  s o l i c i t a t i o n  o f  t h e  r e f o r m e r  
h i m s e l f ,  t h e y  w i t h d r e w  t h e i r  s u p p o r t  a n d  o r g a n i z e d  t h e  
S a d h a r a n  Bra~~a S a m a j .  T h i s  t o o k  p l a c e  i n  1 8 7 8 .  I t  i s  
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i n t e r e s t i n g  t o  o b s e r v e  t h a t  t h e  o r e e n i z a t i o n  w a s  e f f e c ­
t e d  i n  a  w a y  t h a t  w a s  h o p e d  w o u l d  e l i m i n a t e  t h e  s i n g 1 e ­
m a n  g o v e r n m e n t ,  a n d  i n d e e d  s u c h  h a s  p r o v e d  t o  b e  t h e  
c a s e .  Y n e  S a m a j  i s  c o n t r o l l e d  b y  a  G e n e r a l  COL~~ittee 
o f  a  h u n d r e d  m e m b e r s  ' e l e c t e d  b o t h  f r o m  C a l c u t t a  a n d  
t h e  p r o v i n c e s .  I t  i s  f u r t h e r m o r e  a  s i g n i f i c a n t  f a c t  
t h a t  t h e  Sadha~an B r a h m a  S a m a j  i s  t h e  o n l y  o n e  o f  t h e  
t h r e e  d i v . i s i o n s  t h a t  i s  showi~e a n y  m e a s u r e  o f  v i t a 1 i ­
t y  a n d  g r o w t h  t o d a y .  O n e  e x p l a n a t i o n  m i g h t  b e  f o u n d  i n  
t h e  d e f i n i t i o n  o f  w o r s h i p  e x p r e s s e d  i n  t h e  m a n u a l  u s e d  
t o d a y  b y  t h e  g r o u p  u n d e r  i m m e d i a t e  d i s c u s s i o n .  ' W o r s h i p  
i s  t h e  c o m m u n i o n  o f  t h e  s o u l  w i t h  G o d ;  o n  t h e  p a r t  o f  
m B , n ,  i t  i s  t h e  o p e n i n g  o f  h i s  s o u l ,  t h e  o u t - p o u r i n g  o f  
h i s  a s p i r a t i o n s ,  t h e  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  h i s  f a i l u r e  a n d  
t r a n s g r e s s i o n s  a n d  t h e  c o n s e c r a t i o n  o f  h i s  1 i : e  a n d  '~ork 
t o  G o d  a s  h i s  L o r d ,  R e f u g e  a n d  G u i d e ;  a n d  o n  t h e  p a r t  o f  
G o d ,  t h e  c o m m u n i c a t i o n  o f  H i s  l i g h t ,  s t r e n g t h ,  i n s p i r a ­
t i o n  a n d  b l e s s i n g  u n t o  t h e  l o n g i n g  s o u l . '  ( 1 )  T h i s  w a s  
m o r e  t h a n  a  m e r e  p a s s i v e  c o n t e m p l a t i o n  o f  t h e  a t t r i b u t e s  
o f  t h e  D i v i n e ,  a n d  h e n c e  h a d  a  g r e a t e r  a p p e a l .  
T h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  a n  a t t e m p t  t o  g e t  a w a y  f r o m  
d o m i n a t i o n  b y  o n e  m a n  i s  o n e  i n d i c a t i o n  o f  t h e  i n f l u e n c e  
1 .  F a r q u h a r :  O p e  C i t . ,  p .  3 8 .  ~uoted f r o m  T h e  R e l i ­
g i o n  o f  t h e  B r a h m o  S a m a j  b y  H e r n  C h e . n d r a  S a r k a r ,  : p .  4 0 .  
. . . : . ;  
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o f  n a t i o n a l i s m .  I f ,  p o l i t i c a l l y ,  i t  i s  w e l l  f o r  t h e  
g r o u p  t o  h a v e  a  l a r g e r  o p p o r t u n i t y  o f  d e t e r m i n i n g  i t s  
o w n  p o l i c i e s ,  r e l i g i o u s l y  w h y  s h o u l d  t h e  s a m e  p r i n c i p l e  
n o t  h o l d ?  A n d  y e t ,  t h e r e  i s  a l s o  s h o w n  t h e  t r u t h  o f  
t h e  i d e a  w h i c h  i s  a l r e a d y  t a k i n g  h o l d  o f  m a n y  w h o  h a v e  
m a d e  a  c a r e f u l  s t u d y  o f  I n d i a n  l i f e  a n d  t e m p e r ,  n a m e l y  
t h a t  a  s y s t e m  o r  a n  o r g a n i z a t i o n  w o r k s .  m o r e  e f f e c t i v e l y  
w h e n  c e r t a i n  p e r s o n s  a r e  o f f i c i a l l y  h e l d  r e s p o n s i b l e  
f o r  c e r t a i n  t a s k s ,  f o r  t h e  B r a h m a  S a m a j  h a s  b e e n  i n e f ­
f e c t i v e  b e c a u s e  o f  i t s  l a c k  o f  d e f i n i t e l y  a p p o i n t e d  
l e a d e r s .  T h e  i n t e l l e c t u a l  s t a n d a r d  f o r  i t s  m e m b e r s  h a s  
p e r h a p s  b e e n  h i g h e r  t h a n  t h a t  f o " r  t h e  g r o u p s  u h i c h  s h a l l  
b e  s t u d i e d  b e l o w ,  b u t  t h e  l a c k  o f  l e a d e r s h i p  a n d  o r g a n i ­
z a t i o n  h a s  b e e n  a  c l e a r l y  r e c o g n i z e d  d e f e c t .  A p p r o x i ­
m a t e l y  6 0 0 0  a d h e r e n t s  t o  t h e  B r a h m a  S a m a j  a r e  nQ~bered 
b y  t h e  1 9 2 1  C e n s u s .  T h e  s m a l l  n u m b e r  i s  d u e  i n  p a r t  t o  
t h e  f a c t  t h a t  t h o s e  V U 1 0  b e c o m e  m e m b e r s  b r e a k  a w a y  f r o m  
c a s t e  a n d  c o n s e q u e n t l y  h a v e  t o  b r e a k  t h e  f a m i l y  t i e s .  
T h i s  s a c r i f i c e  i s  t o o  g r e a t  f o r  m a n y  t o  f e e l  c a p a b l e  o f  
u n d e r g o i n g .  A n o t h e r  r e a s o n  l i e s  i n  t h e  f a c t  t h a t  i t s  
i d e a s  h a v e  p e r m e a t e d  H i n d u  s o c i e t y  a n d  h a s  r a i s e d  t h e  
s o c i a l  a n d  s p i r i t u a l  l e v e l s  i n  s u c h  a  g r a d u a l  a n d  n a t u r a l  
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w a y  t h a t  m a n y  w h o  w o u l d  c o n s i d e r  t h e m s e l v e s  o r t h o d o x  
H i n d u s  h a v e  a c c e p t e d  t h e s e  i d e a s  w i t h o u t  a c k n o w l e d g i n g  
a n y  o t h e r  a l l e g i a n c e .  " S o m e  o f  I n d i a ' s  g r e a t  r i v e r s  i n  
t h e i r  c o u r s e  p a r t  w i t h  t h e  l a r g e s t  p a r t  o f  t h e i r  w a t e r  
t o  i r r i g a t e  l a r g e  a r e a s  o f  l a n d  o n  e i t h e r  s i d e  a n d  l o s e  
t h e m s e l v e s  b e f o r e  t h e y  r e a c h  t h e  s e a  i n  a  m u l t i t u d e  o f  
s m e , l l  s t r e e . I l 1 s  s p r e a d i n g  o v e r  a  v a s t  d e l t a .  S u c h  h a s  
b e e n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  B r a l 1 1 l l o  S a m a j . "  ( 1 )  
1 .  T h e  I n d i a n  S o c i a l  R e f o r m e r ,  3 7 : 2 7 5 ,  J a n .  1 ,  1 9 2 7 .  
E d i t o r i a l  o n  T h e  B r a h m o  S a m a j .  
.,:~ 
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B .  T h e  A r l , a  i 3 B . m . a j .  
I n  a g g r e s s i v e n e s s  a n d  n u m b e r  o f  a d h e r e n t s ,  t h e  
A r y a  S~Laj e x c e e d s  t h e  B r a h m a  S a m a j ,  a n d  f r o m  t h e  s t a n d ­
p o i n t  o f  n a t i o n a l i s m  i t  b e a r s  m u c h  n I o r e  c l i r e c t 1 v  U D o n
. .  . .  
t h e  s u b j e c t  t h a n  d i d  t h e  c e n t e r  o f  a t t e n t i o n  i n  t h e  p r e ­
c e d i n g  p a g e s . I n  1 9 2 1 ,  t h e  A r y a  S B . J n a j  n u m b e r e d  4 6 8 ,  0 0 0 ,  
w h i c h  r e p r e s e n t s  a  n i n e t y  t w o  p e r c e n t  i n c r e a s e  d u r i n g  
t h e  d e c a d e  1 9 1 1 - 1 9 2 1 .  ~~e l i n e s  r e p r e s e n t i n g  r e l i g i o n  
a n d  p o l i t i c s  c o m e  c l o s e  t o g e t h e r  i n  1 8 7 7 ,  f o r  t h e  A r y a  
S a m a j  w a s  a  m o v e m e n t  d e s i g n e d  t o  r e - i n s t a t e  H i n d u i s m  a s  
t h e  r e l i g i o n  o f  p r i m B , r y  i m p o r t a n c e  e - n d  b e l i e v e d  b y  i  t e  
p r o g e n i t o r s  t o  b e  t h e  o n e  m o s t  w o r t h y  o f  a c c e p t a n c e  o n  
t h e  p a r t  o f  a  p e o p l e  j u s t  a . w e , k i n g  t o  a  c o n s c i o u s n e s s  
t h a t  t h e y  h a d  i n h e r e n t  c a p a b i l i t i e s  w h i c h  m i g h t  b e  d e ­
v e l o p e d  t o  t h e  p o i n t  o f  f r e e i n g  t h e m  fro~ b o n d a g e  t o  a  
f o r e i g n  p o w e r .  
,  T h i s  s e c t  w a s  f o u n d e d  b y  P a n d i t  D a y a n a n d a  S a r a s w a t i ,  
a  G U j e r a t i  B r a h m a n  b o r n  i n  1 8 2 4 .  r f u e n  o n l y  f o u r t e e n  
y e a r s  o f  a g e  h e  h a d  l e a r n e d  m u c h  o f  t h e  V e d a s  a n d  h a d  r e ­
v o l t e d  a g a i n s t  i d o l a t r y .  I t  i s  n o s s i b l e  t h a t  h e  h a d  
c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  J a i n s  w h o  h a d  g i v e n  u p  s u c h  p r a c ­
t i c e s ,  b u t  t h e  i n c i d e n t  w h i c h  c r y s t a l l i z e d  h i s  i d e a s  o n  
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t h e  s U b j e c t  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  t h a t  ~hich o c c u r r e d  d u r ­
i n e  h i s  o b s e r v a n c e  o f  t h e  S h i v a r a t i  f a s t  d a y .  H e  , v a s  
d e t e r m i n e d  t o  k e e p  t h e  t h i r t y  s i x  l l o u r  f a s t  i n  t h e  p r e ­
s C T i b e d  m a . n n e r  i n  o r d e r  t o  g a i n  a l l  t h e  m e r i t  t h a t  m i g h t  
t h e r e b y  a c c r u e  t o  h i m  i n  f u l l e s t  m e a s u r e .  A c c o r d i n g l y  
h e  k e p t  a w a k e  durin~ t h e  n i g h t  w h e n  t h e  r e s t  o f  t h e  a s ­
s e m b l a g e ,  h i s  f a t h e r  i n c l u d e d ,  h a d  g o n e  t o  s l e e p .  ~lliile 
h e  c h a n t e d  t h e  p r a y e r s  a n d  h y m n s ,  t h e  p e a c e f u l  a n d  Q u i e t  
a t m o s p h e r e  g a v e  c o u r a g e  t o  a  t i n y  m o u s e  t h a t  h a d  a n  a p ­
p e t i t e  f o r  t h e  f o o d  o f f e r e d  t o  S h i v a .  M u c h  t o  t h e  b o y ' s  
d i s g u s t ,  t h e  i m a g e  m a d e  n o  m o v e  t o  p r o h i b i t  t h e  l i b e r ­
t i e s  ~~ich t h e  s m a l l  m a r a u d e r  w a s  t a k i n g .  T o  h i s  m i n d ,  
h e r e  w a s  n o  o m n i p o t e n t  G o d ,  b u t  o n l y  a n  i n s e n s a t e  b l o c k  
o f  w o o d ,  t h e  t o o l  o f  m i c e  a s  w e l l  a s  m e n .  H e  r e f u s e d  
t o  b e  a  p a r t y  a n y  l o n g e r  t o  t h e  s h a m ,  a n d  a w a k e n e d  h i s  
f a t h e r .  T h e  l a t t e r  g a v e  t h e  a g e - o l d  e x p l a n a t i o n  t o  ~hich 
i d o l - w o r s h i p p e r s  r e s o r t ,  b u t  i t  w a s  n o t  s u f f i c i e n t  t o  
o n e  o f  D a y a n a n d ' s  m i n d  a n d  s p i r i t  t o  b e  t o l d  t h a t  t h e  
i m a g e  m e r e l y  r e p r e s e n t e d  t h e  g o d  a n d  t h a t  o f f e r i n g s  t o  
t h e  f o r m e r  w e r e  p l e a s i n g  t o  t h e  l a t t e r .  H e  r e f u s e d  t o  
c o m p l e t e  t h e  f a s t  a n d  w e n t  h o m e  t o  e a t  a n d  t o  s l e e p .  
T h a t  h e  h a d  i n c u r r e d  h i s  f a t h e r ' s  a n g e r  w a s  n a t u r a l ,  
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b u t  t h a t  h e  d a r e d  t o  f o l l o w  q u i e t l y  a n d  p a t i e n t l y  h i s  
o w n  j u d g m e n t  ( w h i c h  s e e m e d  t o  r e s u l t  fro~ t h e  b e s t  
t h i n k i n g  w h i c h  h e  c o u l d  b r i n g  t o  b e a r  u p o n  t h e  m a t t e r )  
i n  t h e  f a c e  o f  t h a t  a n g e r  a n d  o p p o s i t i o n  w a s  a  p r o o f  
o f  t h e  r e b e l l i o u s  n a t u r e  w h i c h  m u s t  c h a r a c t e r i z e  i n  s o m e  
m e a s u r e  a n y o n e  w h o  u s h e r s  i n  m o v e m e n t s  o f  s o c i a l  r e ­
f o r m .  ( 1 )  F r o m  t h i s  t i m e  o n ,  h e  d e v o t e d  h i m s e l f  t o  a  
s t u d y  o f  t h e  V e d a s  a n d  t h e  d o c t r i n e s  w h i c h  w e r e  s e t  
f o r t h  t h e r e i n ,  o n e  o f  h i s  c h i e f  c o n c e r n s  b e i n g  t o  o b t a i n  
r e l e a s e  f r o m  t r a n s m i g r a t i o n .  
D a y a n a n d a  b e l i e v e d  t h a t  t h e  p r o b l e m  o f  s e c u r i n g  a n  
I n d i a n  r e l i g i o n  f o r  I n d i a n s  a n d  I n d i a n  s o v e r e i g n t y  f o r  
I n d i a n s  w o u l d  b e  s o l v e d  b y  a  g e n e r a l  m o v e m e n t  b a c k  t o  
t h e  V e d a s .  I t  i s  a  c u r i o u s  t h o u g h  n o t  a  n e w  p h e n o m e n o n  
i n  t h e  w o r l d  t h a t  w h a t e v e r  w a s  d i s t a s t e f u l  t o  h i m  i n  t h e  
V e d a s  h e  n a i v e l y  c o n c l u d e d  m u s t  b e  f a l s e .  I n  o r d e r  t o  
t e a c h  o t h e r s  t h e  e n l i g h t e n m e n t  w h i c h  h e  h a d  f o u n d ,  h e  
e s t a b l i s h e d  t h e  A r y a  S a m a j  i n  L a h o r e  i n  1 8 7 7 .  
T h e  o f f i c i a l  c r e e d  o f  t h e  S a m a j  c o n t a i n s  t h e  f o l l o w ­
i n g  i d e a s  i n  e s s e n c e :  t h e r e  i s  o n l y  o n e  G o d  a n d  t o  H i m  
a l o n e  i s  w o r s h i p  d u e ;  t h e  V e d a s  a r e  t h e  b o o k s  o f  t r u e  
k n o w l e d g e ;  t h e  p r i m a r y  o b j e c t  o f  t h e  S a m a j  i s  t o  d o  g o o d  
1 .  R a i ,  L a j p u t :  T h e  A r y a  S a m a j ,  p p .  6 - 1 0 .  
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t o  t h e  w o r l d  b y  i m p r o v i n g  t h e  p h y s i c a l ,  s p i r i t u a l ,  a n d  
s o c i a l  c o n d i t i o n  o f  m a n k i n d ;  a l l  o u g h t  t o  b e  t r e a t e d  
w i t h  l o v e ,  j u s t i c e  a n d  d u e  r e g a r d  t o  m e r i t s ;  i n d i v i d ­
u a l i t y  m u s t  n o t  i n t e r f e r e  w h e n  t h e  w e l l - b e i n g  o f  s o c i ­
e t y  a s  a  w h o l e  i s  a t  s t a k e .  T o  r e t a i n  t h e  i d e a  o f  t h e  
d i v i n e  a u t h o r i t y  o f  t h e  V e d a s  m a d e  t h i s  s e c t  a c c e p t a b l e  
t o  t h e  H i n d u s .  T h e y  c o u l d  a c c e p t  i t s  c r e e d  a n d  s t i l l  
o b s e r v e  c a s t e ,  t h o u g h  w h e n  o n e  c o n s i d e r s  w h a t  e q u a l i t y  
o f  t r e a t m e n t  o n  a  b a s i s  o f  m e r i t s  w o u l d  m e a n  i f  c o n s i d ­
e r e d  w i t h  a l l  i t s  i m p l i c a t i o n s ,  h e  w o n d e r s  i f  t h e y  h a d  
a n y  c o n c e p t i o n  o f  t h e  m e a n i n g  o f  t h e  w o r d s .  I n  a d d i t i o n  
t o  t h e  b e l i e f  i n  t r a n s m i g r a t i o n  a n d  s a l v a t i o n  b y  m e a n s  
o f  c o n t i n u e d  w e l l - d o i n g ,  i m p o s s i b i l i t y  o f  f o r g i v e n e s s ,  
a n d  c o n d e m n a t i o n  o f  i d o l a t r y ,  t h e r e  w a s  t h e  o b s e r v a n c e  
o f  t h e  f i r e - s a c r i f i c e  b u t  w i t h  t h i s  c o n n o t a t i o n  - - t h e  
n e c e s s i t y  o f  p u r i f y i n g  t h e  a i r .  F r o m  t h e  s t a n d p o i n t  o f  
e t h i c s ,  t h e r e  w a s  n o  s o u n d  b a s i s  f o r  t h e  S a m a j .  T h e  
i n d i v i d u a l  w a s  e n c o u r a g e d  t o  k i l l  t h o s e  w h o m  h e  r e g a r d ­
e d  a s  m o n s t r o u s l y  e v i l ,  a n d  m a r r i a g e  l a w s ,  i f  l i t e r a l l y  
f o l l o " 7 c a ,  w e r e  i m m o r a l .  I t  i s  t r u e  t h a t  t h e r e  w a s  c o n ­
s i d e r a b l e  e m p h a s i s  l a i d  u p o n  e d u c a t i o n  f o r  b o t h  m e n  a n d  
w o m e n ,  b u t  i n  g e n e r a l  i t  w o u l d  b e  t r u e  t o  s a y  t h a t  t h e r e  
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o m s  m o r e  o f  t a l k  t h a n  a c t i o n .  T h e  m o v e m e n t  b a c k  t o  
t h e  V e d a s  w a s  c o n s i d e r a b l y - s t r e n g t h e n e d  b y  t h e  f o u n d ­
i n g  o f  t h e  D a y a n a n d  A n g l o - V e d i c  C o l l e g e  a t  L a h o r e  i n  
1 8 8 7 ,  h o w e v e r ,  a n d  t h i s  w a s  a  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  m o v e ­
m e n t  t o  r e - i n s t a t e  a l l  t h i n g s  p u r e l y  I n d i a n .  T h e  C o l ­
l e g e  e n c o u r a g e d  a n d  e n f o r c e d  t h e  s t U d y  o f  H i n d i  I 1 t e r ­
a t u r e ,  c l a s s 1 c a l  S a n s k r 1 t  a n d  t n e  v e d a s ,  E n g l i s h  l i t e r ­
a t u r e  a n d  s c i e n c e s .  A n d  i n  t h i s  l a s t  m a y  b e  s e e n  a  
t a c i t  a d m i s s i o n  t h a t  a l l  t h i n g s  W e s t e r n  c o u l d  n o t  b e  
o v e r l o o k e d .  
I t  w o u l d  s e e m  t h a t  a n  o r g a n i z a t i o n  b a s e d  u p o n  f a l s e  
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e i r  s a c r e d  b o o k ,  t h e  t r a n s c e n d e n c e  
o f  t h e  o l d  a n d  w o r n - o u t ,  t h e  p r a c t i s e  o f  c a s t e  a n d  b e ­
l i e f  i n  d o c t r i n e s  o f  t r a n s m i g r a t i o n  a n d  k a r m a  u h i c h  a r e  
n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  m o n o t h e i s t i c  i d e a s  o f  G o d  w o u l d  n o t  
b e  w e l l  e n o u g h  f o u n d e d  t o  h a . v e  a n y  g r o w t h .  Y e t  s u c h  i s  
c e r t a i n l y  n o t  t h e  c a s e  a t  p r e s e n t .  T h o s e  w h o  a s p i r e  t o  
s e e i n g  w h a t  t h e y  m a y  f o n d l y  c a l l  t h e  ~olden a g e  o f  I n d i a  
r e t u r n  ( a n d  t h i s  d e s i r e  i n c r e a s e s  i n  p r o p o r t i o n  t o  t h e  
a m o u n t  o f  f r e e d o m  g r a n t e d )  n a t u r a l l y  t u r n  t o w a r d  a n  o r ­
g a n i z a t i o n  T I h i c h  i s  d i s t i n c t l y  ag~reBsive a g a i n s t  a l l  
m o v e m e n t s  o f  n o n - I n d i a n  o r i g i n ,  e s p e c i a l l y  C h r i s t i a n i t y  
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a n d  I s l a m ,  e v e n  a t  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  a n d  p r o g r e s s .  
I t  i s  I t k e l y  t h a t  f o r  s o m e  t i m e  t o  c o m e ,  t h e  Ar~2, S a m a j  
w i l l  c r o w  a n d  h a v e  a  l a r g e  p a r t  i n  t h e  l i f e  o f  I n d i a n  
p e o p l e .  I t  h a s  n o t  e s c a p e d  t h e  s n a r e  o f  d i v i s i o n  i n  
i t s  r a n k s ,  h o w e v e r ,  a n d  i t  c a n  h a r d l y  b e  i m a g i n e d  t h a t  
w i t h  t h e  i n c r e a s e  o f  l i t e r a c y  a  n u m b e r  o f  t h e  i d e a s  n o w  
a c c e p t e d  b y  i t s  m e m b e r s  w i l l  b e  c r e d i t e d .  A n d  ~ith 
c h a n g i n g  thou~ht-patterns m u s t  c o m e  a n  o r g a n i z a t i o n  s o  
c h a n g e d  i n  c r e e d  a n d  i d e a l s  a n d  c o u r s e  o f  a c t i o n  t h a t  
o n l y  t h o s e  w h o  a r e  q u i t e  o u t s i d e  t h e  s t r e a m  o f  w o r l d  
e v e n t s  a n d  t h o s e  w h o  a r e  w i l l i n g  t o  d e c e i v e  t h e m s e l v e s  
w i l l  d a r e  t o  s a y  t h a t  s u c h  m o v e m e n t s  a r e  e n d e a v o r i n g  t o  
r e - i n s t a t e  H i n d u i s m  i n  a l l  i t s  o r i g i n a l  p u r i t y .  
" , : 1  
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c .  T h e  R a m a k r i s h n a  M i s s i o n  
T h e  i d e a  o f  t h e  e q u a l i t y  o f  a l l  r e l i e i o n s  w a _ s  b e ­
g i n n i n g  t o  f i n d  e x p r e s s i o n  a l o n g  w i t h  t h e  d e f e n c e  o f  
H i n d u i s m .  I t s  e a r l i e s t  m o s t  v i g o r o u s  e x p o n e n t  w a s  
R a m a k r i s h n a ,  a n  o r t h o d o x  Brap~n w h o  h a d  shoi~ i n t e n s e  
i n t e r e s t  i n  r e l i g i o u s  s u b j e c t s  a t  a n  e a r l y  a g e  b u t  w h o  
h a d  h a d  n o  e d u c a t i o n .  H e  w a s  o f  s u c h  a  n a t u r e  t h a t  w h a t ­
e v e r  h e  t o o k  u p  r e c e i v e d  t h e  f u l l e s t  m e a s u r e  o f  f e r v e n t  
d e v o t i o n  o f  w h i c h  h e  w a s  c a p a b l e .  A t  o n e  t i m e  i t  w a s  
t h e  g o d d e s s  K a l i ;  a t  a n o t h e r  i t  w a s  K r i s h n a ;  a n d  o n c e  
i t  e v e n  s e e m e d  t o  b e  J e s u s ;  b u t  a t  s u c h  t i m e s  h i s  e m o ­
t i o n s  s e e m e d  t o  b e  q U i t e  d i v o r c e d  f r o m  h i s  m i n d ,  a n d  
o n e  i s  i n c l i n e d  t o  d o u b t  t h e  v a l u e  o f  s u c h  a n  e x p e r i e n c e .  
I t  w a s  q u i t e  a  c o m m o n  t h i n g  f o r  h i m  t o  g o  i n t o  a  t r a n c e  
s u c h  a s  H i n d u s  c a l l  s a m a d h i .  I t  i s  s a i d  t h a t  a t  o n e  
t i m e  h e  r e m a i n e d  i n  a  t r a n c e  f o r  s i x  m o n t h s  a , n d  w a s  k e p t  
a l i v e  t h r o u g h  t h e  k i n d l y  o f f i c e s  o f  a  s a d h u  ( r e l i g i o u s  
a s c e t i c ) .  A s  f a r  a s  t h e  p h a s e  o f  h i s  r e l i g i o u s  l i f e  
w h i c h  a p p e a l e d  m o s t  s t r o n g l y  t o  h i m  i s  c o n c e r n e d ,  i t  
w a s  p u r e l y  i n d i v i d u a l i s t i c  a n d  a s  s u c h  c o u l d  h a v e  l i t t l e  
b e a r i n g  u p o n  t h e  l i f e  o f  t h o s e  a b o u t  h i m  t o  s a y  n o t h i n g  
o f  t h e  l i f e  a n d  t h o u g h t  o f  t h e  l a r g e r  u n i t  - - t h e  c o u n t r y .  
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H o w e v e r  h e  f e l t  t h a t  c e r t a i n  d e m a n d s  w e r e  m a d e  
u p o n  h i m  b y  t h e  i d e a s  w h i c h  p o s s e s s e d  h i m .  N o t e w o r t h y  
a m o n g  t h e s e  w a s  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  d i v i s i o n  m a d e  
b y  c a s t e  m u s t  b e  d o n e  a w a y .  H a v i n g  b e e n  a  B r a h m a n ,  h e  
h a d  t h e  u s u a l  p r e j u d i c e s  a n d  f e e l i n g s  w h i c h  o n e  o f  t h a t  
c a e t e  h a s .  I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e m ,  h e  l i v e d  a s  a  
p a r i a h ,  c l e a n s i n g  t h e  t e m p l e  a n d  p e r f o r m i n g  t h e  m o s t  
a b a s i n g  o f f i c e s  i n  t h e  a t t e m p t  t o  c o n q u e r  h i s  f e e l i n g s .  
F o r  a  t i m e  h i s  f o o d  c o n s i s t e d  o f  t h e  r e f u s e  l e f t  o n  t h e  
l e a f - p l a t e s  u s e d  b y  t h e  b e g g a r s  w h o  r e c e i v e d  f o o d  a t  
t h e  t e m p l e .  S i n c e  h e  h a d  f U l l y  a c c e p t e d  t h e  p r i n c i p l e  
t h a t  e v e r y  h u m a n  b e i n g  i s  a  m a n i f e s t a t i o n  o f  G o d ,  e v e n  
t h e  m o s t  u n f o r t u n a t e  c l a i m e d  h i s  a d o r a t i o n .  A g a i n  t h e r e  
i s  s e e n  t h e  a b s o l u t e  l a c k  o f  a n y  a t t e m p t  t o  i n f l u e n c e  
a n o t h e r  t o  l i v e  a  h i g h e r  l i f e .  H e  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  
b e  a f f e c t e d  b y  t h e  p e r m e a t i n g  i d e a l s  o f  C h r i s t i a n i t y  
t h o u g h  h e  n e v e r  c o n s c i o u s l y  s t u d i e d  t h e m ,  b u t  h i s  d e c i ­
s i o n  w a s  t h a t  e v e r y  r e l i g i o n  i s  t r u e ,  a n d  t h a t  ! l e v e r y  
m a n  s h o u l d  f o l l o w  h i s  o w n  r e l i g i o n . "  ( 1 )  
I f  i t  h a d  n o t  b e e n  f o r  t h e  i n f l u e n c e  w h i c h  H a m a ­
k r i s l m a  h a , d  u p o n  t h o s e  w h o  c a m e  t o  b e  h i s  d i s c i p l e s  
a n d  t h e i r  S U b s e q u e n t  p a r t  i n  t h e  t h i n k i n g  o f  p e o p l e  i n ­
t e r e s t e d  i n  r e l i g i o n ,  i t  h a d  h a r d l y  b e e n  t o  t h e  p o i n t  
1 .  M u l l e r ,  M a x :  R a m a k r i s h n a ,  p .  1 7 7 .  
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o f  t h i s  s t u d y  t o  m e n t i o n  h i m  h e r e .  S w a m i  V i v e k a n a n d a  
w a s  t h e  d i s c i p l e  w h o m  R a m a k r i s h n a  c o n s i d e r e d  m o s t  y r o m ­
i s i n g .  H e  w a s  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  H i n d u i s m  a t  t h e  
P a r l i a m e n t  o f  R e l i g i o n s  i n  C h i c a g o  i n  1 8 9 3  a n d  a s  s u c h  
m a d e  q u i t e  a n  i m p r e s s i o n  u p o n  t h o s e  a s s e m b l e d .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  i t  h a d  n o t  o c c u r r e d  t o  m a n y  o f  t h o s e  i n  
a t t e n d a n c e  t h a t  I n d i a  h a d  a d v a n c e d  b e y o n d  t h e  s t a g e  o f  
b a r " b a r i s m  a n d  t h e  s u r p r i s e  o f  s e e i n e ;  a n d  h e e . r i n e  a s  c u l ­
t u r e d  a  g e n t l e m a n  a s  t h e  S w a m i  s e n t  t h e m  t o  t h e  o p p o s i t e  
e x t r e m e  o f  p r a i s e  a n d  e v e n  a c c e p t a n c e .  T w o  A m e r i c a n  
d i s c i p l e s  j o i n e d  h i m  a n d  o n e  E n g l i s h w o m a n  a l s o ,  t h e  l a t ­
t e r  b e i n g  M i s s  M a r g a r e t  N o b l e  c o m m o n l y  k n o w n  a s  S i s t e r  
I i v e d i t a  a n d  h i s  m o s t  n o t a b l e  d i s c i p l e .  S e v e r a l  V e d a n t a  
s o c i e t i e s  w e r e  o r g a n i z e d  i n  t h i s  c o u n t r y  b u t  t h e  r e p o r t s  
a b o u t  t h e m  w e r e  c o n s i d e r a b l y  m a g n i f i e d .  
U p o n  h i s  r e t u r n  t o  I n d i a  h e  b e g a n  t o  o r g a n i z e  r e g u ­
l a r  w o r k ,  a n d  i t  w a s  t h e n  t h a t  t h e  R~nakrishna M i s s i o n  
w a s  b e g u n .  S o m e  p h i l a n t h r o p i c  w o r k  w a s  d o n e  i n  t h e  w a y  
o f  f a m i n e  r e l i e f ,  b u t  t o  m e n t i o n  s o m e  o f  t h e  i d e a s  i n ­
c o r p o r a t e d  i n  h i s  m e s s a g e  w i l l  e n a b l e  o n e  t o  r e a l i z e  
m o r e  c l e a r l y  t o  j u s t  ~n1at e x t e n t  h e  d i d  a d v o c a t e  t h e  r e ­
t u r n  t o  H i n d u i s n .  S i n c e  G o d  i s  m a n i f e s t e d  i n  eve~J h u ­
m a n  b e i n g ,  n o  o n e  i s  c a p a b l e  o f  s i n .  R e f o r m e r s  a r e  
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t h e r e f o r e  d o i n g  a T I a y  u i t h  t h i n g s  ~nlich a r e  a l l  r i e h t .  
W e s t e r n  c i v i l i z a t i o n  i s  m a t e r i a l  a n d  s e l f i s h  a n d  ~s 
t h e r e f o r e  d e g r a d i n g  t o  t h e  H i n d u .  T h e  H i n d u  m u s t  u s e  
W e s t e r n  m e t h o d s  t o  c o m b a t  a d e q u a t e l y  t h e  e n c r o a c l l i n g  
c i v i l i z a t i o n  o f  t h e  W e s t .  T h e  e x t e n t  o f  t h e  t e a c h i n e ;  
o f  R a m a k r i s h n a  a . s  e . d d e d  t o  b y  V i v e k a n a n d a  c a n n o t  l ) e  
f U l l y  e s t i m a t e d .  I n  f a c t ,  i t  s t i l l  c o n t i n u e s  t o d a y  i n  
t h e  a n t a g o n i s m  w h i c h  I n d i a  f e e l s  t o w a r d  a l l  f o r e i g n  i n ­
f l u . e n c  e s  •  1 1  T ' n e  w a , v e  o f  r e I  i g  i o u s  r e a c  t  i o n  i n  f a v o r  o f  
H i n d u  c o n c e p t i o n s  a n d  a n c i e n t  r i t e s  i s  l a r g e l y  t h e  r e ­
s u I t  o f  
v i G : o r o u s  b u t  n o t  
n e  p a t r i o t i s m .  S u c h  ~ild 
o r i e n t a l i s m  s h o u l d  n o t  b e  c o n d e m n e d  n o r  di8coura~ed, 
f o r  i t  i s  t h e  t r u e  e x p r e s s i o n  o f  t h e  a w a k e n e d  s e l f - a s s e r ­
t i o n  a n d  t h e  d a w n i n g  s e n s e  o f  l i b e r t y  a m o n g  t h e  p e o p l e .  
I n  t h e  m e a n w h i l e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  q u i e t  r e v o l u t i o n ,  
b o t h  r e l i g i o u s  a n d  s o c i a l ,  d o i n g  i t s  b l e s s e d  w o r k  i n  
a l l  s e c t i o n s  o f  t h e  c o m m u n i t y . "  ( 1 )  
1 .  M i s s i o n a r y  T I e v i e w  o f  t h e  W o r l d ,  3 0 : 2 5 8 ,  A p r i l  1 9 0 7 ,  
T w o  C e n t u r i e s  o f  P r o t e s t a n t  C ' b r i s t i a n i t y  i n  I n d i a  b y  
R e v .  J . P . J o n e s .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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D .  C o n c l u s  i o n .  
I n  c o n c l u s i o n  i t  m i g h t  b e  w e l l  t o  i n c o r p o r a t e  t h e  
s u m m a r y  T I h i c h  Far~uhar g i v e s  s e t t i n g  f o r t h  t h e  i n f l u ­
e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y  o n  t h e  R e f o r m  move~ents, b e a r i n g  
i n  n i n d ,  h o w e v e r ,  t h e  a c c o m p a n y i n g  i n f l u e n c e  o f  t h e  
n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t .  T h e  c a u s e s  o f  t h e  m o v e m e n t s  a r e  
t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t ,  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  3 n g l i s h  e d ­
u c a t i o n  a n d  l i t e r a t u r e ,  t h e  i n f l u e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y ,  
O r i e n t a l  r e s e a r c h ,  G n Q  a l s o  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  E u r o p e a n  
s c i e n c e  a n d  p h i l o s o p h y .  
T h e  f o l l o w i n g  c o n s i d e r a t i o n s  s h o w  t o  w h a t  e x t e n t  
C h r i s t i a n i t y  h a s  b e e n  a n  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  m o u l d i n g  
t h e  l i f e  o f  t h e s e  r e f o r m  m o v e m e n t s .  1  - A l l  S e m a j e s  
a n d  o t h e r  g r o u p s  d e c l a r e  t h e m s e l v e s  m o n o t h e i s t i c ,  
2  - p o l y t h e i s m ,  m y t h o l o g y ,  i d o l a t r y  a r e  e x c l u d e d  b y  t h e  
S a m a j e s ,  3  - a l m o s t  u n a n i m o u s  a c c e p t a n c e  o f  G o d  a s  t h e  
F a t h e r  o f  a l l  m e n ,  4  - i d e a s  o f  r e p e n t a n c e ,  f o r g i v e n e s s ,  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  c h a r a c t e r  a r e  b e i n g  m o r e  a n d  m o r e  i n ­
c o r p o r a t e d  d u e  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  r i g h t e o u s n e s s  o f  
G o d ,  5  - t h e r e  m u s t  b e  a  s p i r i t u a l  w o r s h i p  o f  G o d  a n d  
h e n c e  t h e  g i v i n g  u p  o f  s a c r i f i c e s ,  c e r e m o n i a l  b a t h i n g ,  
p i l g r i m a g e  a n d  s e l f - t o r t u r e  a n d  s p i r i t u a l i s i n g  t h o s e  
c e r e m o n i e s  a n d  s a c r i f i c e s  w h i c h  a r e  r e t a i n e d ,  6  - d o c t r i n e  
- - - - - - - - - - - - - - -
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o f  t h e  P e r s o n  o f  C h r i s t  i s  a d o p t e d  i n  m o d i f i e d  f o r m  b y  
s o m e ,  7  - t h e  d o c t r i n e  o f  k a r m a  a n d  t r a n s m i g r a t i o n  h a s  
b e e n  f o u n d  t o  b e  c o n t r a r y  t o  a c c e p t e d  C h r i s t i a n  t e a c h ­
i n g  a n d  s o  t h e r e  i s  a  g e n e r a l  m o v e  t o  e x p e l  t h a t  t e a c h ­
i n g  f r o m  t h e  v a r i o u s  g r c u p s ,  8  - t h e r e  i s  a  d e s i r e  
t h a t  t h e i r  l e a d e r s  s h a l l  b e  l i k e  t h e  m i s s i o n a r i e s ,  
9  - t h e r e  i s  s o c i a l  r e f o r m ,  a n d  1 0  - t h e  m e t h o d s  o f  ~ork 
a r e  b o r r o w e d  f r o m  8 h r i s t i a n  m i s s i o n s .  ( 1 )  
A s  w a s  s a i d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c h a p t e r ,  t h e  
r e f o r m  ~ovements o r i g i n a t e d  p r i m e r i l y  b e c a u s e  o f  t h e  i n ­
f l u e n c e  o f  C h r i s t i a n i t y .  T o  m a n y  I n d i a n s  t h e  e a r l i e r  
m o v e m e n t s  s e ; v o r e d  t o o  m u c h  o f  n o n - I n d i a n  l i f e  a . n d  t h o u g h t .  
A c c o r d i n g l y  s t r e s s  w a s  l a i d  u p o n  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  r e ­
t u r n  t o  H i n d u i s m .  H i n d u i s m ,  h o w . e v e r ,  d o e s  n o t  h a v e  i n  
i t  t h e  i d e a s  w h i c h  w o r k  to~ard t h e  a d v a n c e m e n t  o f  a  p e o ­
p l e ,  a n d  t h u s  i t  h a s  b e e n  f o r c e d  t o  m o d i f y  m a n y  o f  i t R  
t e n e t s .  B u t  n e w  w i n e  c a n n o t  b e  c o n t a i n e d  i n  o l d  s k i n s  
a . n d  t h e s e  m o d i f i e d  i d e a s  c o u l d  f i n d  e x p r e s s i o n  o n l y  i n  
n e w  o r g a n i z a t i o n s .  
W h i l e  m o d i f i c a t i o n s  o f  C h r i s t i a n  i d e a s  a r e  s o m e t . i m e s  
m o r e  d a n g e r o u s  t h a n  o p e n  o p p o s i t i o n ,  n e v e r t h e l e s s  o n e  
m u s t  n e e d s  r e j o i c e  w h e n e v e r  a n d  w h e r e v e r  a n  i n c e n t i v e  
i s  g i v e n  t o w a r d s  a  h i g h e r  p l a n e  o f  l i v i n g .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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N a t i o n a , l  i s m  i s  d o n b t l e s s  largel~r r e s p o n s  i b l e  f o r  
t h e  i n s i s t e n c e  u p o n  I n d i a n  m o d e s  o f  t h o u g h t  a n d  e x ­
p r e s s i o n  o f  t h a t  t h o u g h t  w h i c h  t h e  r e f o r m  m o v e m e n t s  
h a · v e  e m b o d i e d  t o  a  l a r g e  e x t e n t ,  b u t  a t t h e  s a m e  t i m e  
i t s  v e r y  l i f e  d e p e n d s  u p o n  C h r i s t i a n i t y  w h i c h  a l o n e  
c o n t a , i n s  a l l  t h e  i d e a s  e s s e n t i a l  t o  g r o ' . ' f t h  - - w h e t h e r  
i t  b e  i n  t h e  p o l i t i c a l ,  t h e  s o c i a l ,  t h e  e c o n o m i c  o r  
t h e  s p i r i t u a l  r e a l m .  T h i s  f a c t  I n d i a n  l e a d e r s  a r e  
c o m i n g  m o r e  a n d  m o r e  t o  r e c o g n i z e  a n d  w h a t  i s  n o w  
k n o w n  t o  t h e  f e w  w i l l  i n  t i m e  b e  t h e  c o m m o n  k n o w l e d g e  
o f  t . h e  m a n y .  

- - -
- - - - - - - - - - - - - - -
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A .  
T h e  C h u r c h  a s  
i t  W a s . ( 1 7 7 0 - 1 9 0 0 )  
T h e  s e c o n d  c h a p t e r  a b o v e  b r i e f l y  i n t r o Q u c e d  t h e  
s t u d y  o f  t h e  C h u r c h  i n  I n d i a  a s  i t  h a d  i t s  b e g i n n i n g s  
u n d e r  E u r o p e a n  i n f l u e n c e .  I n d e e d ,  i t  w a s  l i t t l e  m o r e  
t h a n  a  t r a n s p l a n t i n g  o f  t h e  C h u r c h  i~ E u r o p e  t o  I n d i a n  
s o i l ,  a n d  i t  w a s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  t h a t  i n  t h e  e a r ­
1 i e s t  s t a g e s  t h e  C h u r c h  d e p e n d e d  h e a v i l y  u p o n  t h e  f o r ­
e i g n  s o i l  s u r r o u n d i n g  i t  t o  g i v e  i t  t h e  n o u r i s h m e n t  t o  
w h i c h  i t  w a s  a c c u s t o m e d  i n  i t s  o r i g i n a l  e n v i r o n m e n t .  
S i n c  e  t h e  B r i t i s h  G o v e r n m e n t  i s  o n e  o f  t h e  c h i e f  f e . c ­
t o r s  t h r o u g h o u t  t h i s  s t u d y ,  i t  w i l l  s u f f i c e  f o r  t h e  
p r e s e n t  t o  d i s c u s s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  t  h e  C h u r c h  o f  
E n g l a n d  i n  I n d i a ,  t h o u g h  t h e  m o t i v e s  w h i c h  a c t u a t e d  
o t h e r  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  
a c t u a t i n g  t h e  f o r m e r .  
r o m  t h e  e a r l y  p a r t  o f  t h e  s e v e n t e e n t h  c e n t u r y ,  
c h a p l a i n s  w e r e  s e n t  w i t h  t h e  E n g l i s h  w h o  w e n t  t o  I n d i a  
a s  s e r v a n t s  o f  t h e  E a s t  I n d i a  C o m p a n y .  U n t i l  1 6 4 4  t h e  
c h a p l a i n s  s e r v e d  o n l y  t h o s e  o n  b o a r d  s h i p ,  b u t  i n  t h e  
y e a r  i n d i c a t e d  a  r e s i d e n t  c h a p l a i n  w a s  s e n t  t o  S u r a t  
a n d  o t h e r s  s o o n  f o l l o w e d .  T h e i r  p r i m a r 3 r  p u r 9 0 s e  w a s  
t o  m i n i s t e r  t o  t h e  C o m p a n y ' s  s e r v a n t s ,  b u t  i t  w a s  n o t  
t h e  i n t e n t i o n  t h a t  t h e y  s h o u l d  e n t i r e l y  i g n o r e  t h e  i n ­
I  
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h a b i t a n t s  o f  t h e  c o u n t r y • .  T h e  C h a r t e r  o f  1 6 9 8  c o n ­
t a i n e d  a  c l a u s e  w h i c h  s t a t e d  t h a t  ' t h e  C h a p l a i n s  i n  
t h e  f a c t c r i e s  a r e  t o  s t u d y  t~e v e r n a c u l a . r  l a n g u a g e s ,  
t h e  b e t t e r  t o  e n a b l e  t h e m  t o  i n s t r u c t  t h e  G e n t o o s  t h a t  
s h a l l  b e  t h e  s e r v a n t s  o r  s l a v e s  o f  t h e  s e m e  C o m p a n y ,  
o r  o f  t h e i r  a g e n t o ,  i n  t h e  P r o t e s t a n t  r e l i g i o n . '  ( 1 )  
A  s t u d y  o f  t h e  v a r i o u s  C h a r t e r s  a n d  t h e i r  e f f e c t  
u p o n  t h e  r e l i e i o u s  l i f e  o f  t h e  c o u n t r y  w o u l d  n o t  b e  
o u t  o f  p l a c e  h e r e ,  b u t  s u f f i c e  i t  t o  s a y  t h a t  l i t t l e  
e n c o u r a g e m e n t  w a s  g i v e n  t h e  p r o m o t i o n  o f  m i s s i o n a r y  
a r k  u n t i l  t h e  C h a r t e r  o f  1 8 3 3 .  A n y  res~onsibility 
f o r  g i v i n g  C h r i s t i a r : .  t e a c h i n g  t o  t h e  " h e a t : h e n "  ( a s  t h e  
i n h a b i t a n t s  o f  t h e  c o u n t r y  a r e  c o m m o n l y  desi~nated i n  
t h e  a n n a l s )  s a t  r a t h e r  l i g h t l y  u p o n  t h e  s h o u l d e r 8  o f  
t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  c h a p l a i n s ,  t h o u e h  f o r t u n a t e l y  t h e r e  
w e r e  e x c e p t i o n s ,  a n d  i t  w a s  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  g o o d  w o r k  
o f  t h e s e  l a t t e r  a n d  t o  t h a t  o f  s o m e  o f  t h e  E a s t  I n d i a  
C o m p a n y  w h o  w e r e  m u c h  i n  f a v o r  o f  t h e  p r o m o t i o n  o f  
C h r i s t i a n i t y  a m o n g  t h e  n a t i v e s  t h a t  t h e  m i s s i o n a r i e s  
v ! e r e  a b l e  t o  a c c o m p l i s h  a . s  m u c h  a s  t h e y  d i d  i n  t h e  f a c e  
o f  s o  m u c h  t h a t  w a s  d i s c o u r a g i n g .  ( 2 )  
C o m i n g  b a c k  t o  t h e  n a t u r e  o f  t h e  C h u r c h ,  h o w e v e r ,  
1 .  Q u o t e d  b y  V f n i t e h e a d :  I n d i a n  P r o b l e m s  i n  R e l i g i o n ,  
E d u c a t i o n ,  P o l i t i c s ,  p .  9 2 .  
2 .  ( m i t e h e a d :  O p e  C i t . ,  p p .  9 2 - 1 0 1 .  
.,:~ 
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n o  m a t t e r  h o w  d e t a i l e d  ~ieht b e  t h e  s t u d y  o f  t h e  C~urch 
i n  I n d i a  d u r i n g  t h e  s e v e n t e e n t h ,  e i e h t e e n t h  a n d  m u c h  o f  
t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r i e s ,  i t  w o u l d  s t i l l  b e  e v i d e n t  
t h a t  i t  w a s  m e r e l y  a  r e p l i c a  o f  t h e  o n e  a t  h o m e .  I n  
f a c t ,  i t  w a s  d i s t i n c t l y  a n  E n g l i s h  c h u r c h ,  t h o u g h  a l l o w ­
i n g  a n d  e n c o u r a g i n g  t h e  I n d i a n s  t o  b e c o m e  m e m b e r s  o f  i t .  
I t  i s  a  t r u e  s e n t e n c e  w h i c h  s a y s ,  " T h e r e  i s  n o  I n d i a n  
C h u r c h  i n  t h e  e a r l i e s t  s t a g e s  o f  a  m i s s i o n . "  ( 1 )  T h e  
e m p h a s i s  i s  o n  t h e  h o m e  c h u r c h  a n d  i t s  p o l i c y  f o r  t h e  
i n f a n t  o r g a n i z a t i o n  a r i s i n g  o n  t h e  f i e l d .  Y f h e n  o n e  r e ­
a l i z e s  t h e  g r e a t  c o n t r a s t  w h i c h  e x i s t e d  b e t w e e n  l i f e  a s  
Englis~~en h a d  k n o w n  i t  a n d  l i f e  a s  t h e y  f o u n d  i t  i n  
I n d i a ,  t h e  c o n t r a s t  o f  c u l t u r e s ,  t h e  c r u e l t i e s  a n d  i n ­
h u m a n i t i e s  c o m m i t t e d  i n  t h e  n a m e  o f  r e l i g i o n ,  t h e  p r o ­
v i n c i a l i s m  t h a t  i n e v i t a b l y  c h a r a c t e r i z e d  e v e r y o n e  i n  
t h o s e  d a y s ,  i t  i s  n o t  h a r d  t o  s e e  w h y  e v e r y t h i n g  E n g l i s h  
s h o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  r i g h t  a n d  e v e r y t h i n g  t h a t  
w a s  I n d i a n  w a s  r e g a r d e d  a s  t h e  w o r k  o f  t h e  D e v i l  a n d  h i s  
a s s o c i a t e s .  I t  d . i d  n o t  o c c u r  t o  t h e  E n g l i s h  t h a t  a n y  
o t h e r  w a y  c o u l d  b e  8 0  a c c e p t a b l e  a s  t h e i r s .  T h e  t h e o l o ­
g y  o f  t h e  d a y  d e m a n d e d  a  b e l i e f  i n  C h r i s t  a n d  w o r s h i p  
o f  H i m  a l o n g  v e r y  d e f i n i t e l ; y  p r e s c r i b e d  l i n e s ,  a n d  a , n y ­
1 .  Y e a r  B o o k  o f  M i s s i o n s  i n  I n d i a ,  1 9 1 2 ,  p .  2 1 6 .  
- - - - - - - - - - - - - - -
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o n e  n o t  6 0  b e l i e v i n g  w a s  c o n R i g n e d  t o  e t e r n a l  d a m n a t i o n .  
Over~helmed a s  t h e  e a r l y  m i s s i o n a r i e s  w e r e  w i t h  t h e  
i d e a  t h a t  a t  e v e r y  m o m e n t  m a n y  s o u l s  w e r e  p a s s i n g  o u t  
i n t o  u t t e r  d a r k n e s s  n e v e r  t o  b e  r e c l a i m e d ,  t h e y  f e l t  
i t  i m p e r a t i v e  t o  r e a c h  a s  m a n y  p e r s o n s  a s  p o s s i b l e  i n  
t h e  s h o r t e s t  p o s s i b l e  t i m e .  A c c o r d i n g l y  t h e  g e n e r a l  
p o l i c y  w a s  t o  s u p p l y  a l l  w o r k e r s ,  a l l  e q u i p m e n t  a n d  
h e n c e  a l l  t h e  m o n e y  f r o m  t h e  h o m e  b a s e ,  t h u s  i n s u r i n g  
( s o  t h e y  t h o u g h t )  t h e  f e w e s t  p o s s i b l e  m i s t a k e s  a n d  t h e  
s u r e s t  w a y  t o  S B . v e  t h e  m i l l i o n s  o f  I n d i a ' s  " b e n i g h t e d "  
o n e s  f r o m  d e s t r u c t i o n .  A s  h a s  b e e n  s a i d  t h i s  w a s  t h e  
g e n e r a l  p o l i c y ,  t h o u g h  i t  w o u l d  b e  s a f e  t o  s a y  t h a t  
a l l  o f  t h o s e  w h o  a r e  c o n s i d e r e d  t h e  g r e a t  m i s s i o n a r y  
l e a d e r s  i n  I n d i a  h a d  a  m u c h  t r u e r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  
r e a l  w o r k  t o  o e  d o n e .  N o t i c e  t h e  w o r d s  o f  A l e x a n d e r  
u f f ,  t h e  p i o n e e r  o f  e d u c a t i o n  t h r o u g h  t h e  m e d i u m  o f  
E n g l  i s h .  " W e  m u s t  n o  l o n g e r  c o n t i n u e  t o  l o o k  f o r  l e , b o r ­
e r e  a m o n g  t h e  B r i t i s h  a n d  o t h e r  C h r i s t i a n  C h u r c h e s ,  b u t  
r a t h e r  l o o k  t o  t h e  c h u r c h e s  e s t a b l i s h e d  o n  t h e  f i e l d .  
N u m b e r s  o f  c o n v e r t s  i s  n o  r e l i a b l e  t e s t  f o r  t h e  e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  6 ,  m i s s i o n ' s  l i f e  a n d  1 ' , r o r k .  C h r i s t i a n i t y  c a n  
n o t  b e  sai~ t o  f l o u r i s h  i n  I n d i a  u n l e s s  i t  b e c o m e  n a t u r ­
a l i z e d ,  a n d  h a v e  t a k e n  s u c h  d e e p  r o o t  i n  t h e  s o i l ,  t h a t  
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i t  c a n  f l o u r i s h  a n d  p e r p e t u a t e  i t s e l f ,  i n d e p e n d e n t  o f  
f o r e i g n  a i d .  T h a t  
i s s i o n  h a s  s u c c e e d e d  i n  w o r k i n g  
o u t  f o r  i t s e l f  t h e  m e a n s  o f  s e l f - s u p p o r t  a n d  s e l f ­
Eropagatio~: - - T h i s ,  t h i s  i s  t h e  o n l y  v a l i d  t e s t  o f  
r e a l  p e r m a n e n t  s u c c e s s l "  ( 1 )  T h e s e  s o u n d  l i k e  u t t e r ­
a n c e s  o f  t h e  p r e s e n t  d a y  b u t  t h e y  w e r e  v o i c e d  b y  D u f f  
i n  1 8 4 0  - - a l m o s t  a  c e n t u r y  a g o .  H o w  s l o w l y  i n d e e d  
d o e s  t h e  w o r l d  m o v e .  T r u l y  
' I t  t a k e s  a  s o u l  
T o  m o v e  a  b o d y ;  ~t t a k e s  a  h i g h - s o u l e d  m a n ,  
T o  m o v e  t h e  m a s s e s  - - e v e n  t o  a  c l e a n e r  s t y e ;  
I t  t a k e s  t h e  i d e a l  t o  b l o w  a  h a i r ' s  b r e a d t h  o f f  
T h e  d u s t  o f  t h e  a c t u a l . '  
I t  h a s  b e e n  s a i d  tha~ t h e  c h u r c h  i n  I n d i a  w a s  a  
r e p l i c a  o f  t h e  c h u r c h  a t  h o m e .  T h i s  m e a n t  t h a t  i t  c a r ­
r i e d  w i t h  i t  t h e  b a d  a s  w e l l  a s  t h e  e o o d ,  c h i e f  a m o n g  
e  o b j e c t i o n a b l e  e l e m e n t s  b e i n g  d e n o m i n a t i o n a l i s m .  T h e  
C h u r c h  o f  E n g l a n d  p r o j e c t e d  m i n i a t u r e s  o f  i t s e l f ,  t h e  
P r e s b y t e r i a n s ,  t h e  C o n g r e g a t i o n a l i s t s ,  t h e  B a p t i s t s ,  t h e  
e t h o d i s t s ,  t h e  D i s c i p l e s  o f  C b r i s t ,  e a c h  p r o j e c t e d  i t s  
r e s p e c t i v e  s e l f  i n  m i n i a t u r e  e v e n  i n  a l l  i t s  p e c u l i a r i ­
t i e s .  T h e  c r e e d s ,  t h e  f o r m s  o f  V l o r s h i p  a l l  ' W e r e  t h e r e ,  
c o n f u s i n g  t o  m a n y ,  y e t  s u b m i s s i v e l y  a c c e p t e d  b y  t h e m  a s  
a n o t h e r  o n e  o f  t h e  n u m e r o u s  i n e x p l i c a b l e  t h i n g s  c o m i n g  
1 .  D u f f :  I n d i a n  a n d  I n d i a n  M i s s i o n s ,  p .  3 3 0 .  
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o u t  o f  t h e  \ " ! e s t .  I n e x p l i c a b l e  y e t  e v i d e n t l y  d . e s i r a b l e ,  
f o r  w a s  i t  n o t  a  p a r t  o f  t h e  b e l i e f  a n d  p r a c t i s e  o f  t h e  
o v e r - L o r d s ?  T h u s  r e a s o n e d  m a n y  a n  I n d i a n  i n  t h e  e a = l y  
d a y s ,  a n d  u n d o u b t e d l y  h e  f € l t  t h a t  e n c u g h  o f  b e n e f i t s  
h a d  a c c r u e d  t o  h i m  t o  w a r r a n t  h i s  b l i n d  s c c e p t a n c e  o f  
a  f e w  m o r e .  
W i t h  r e f e r e n c e  t o  f o r e i g n  l e a d e r s h i p  a n d  f ' v . n d s ,  
t h e s e  t o o  w e r e  t a k e n  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  f o r  a  t i m e ,  
f o r  t h u s  h a d  t h e  w h i t e  m a n  c o n s i d e r e d  t h e m .  A n d  i n d e e d ,  
t h e  s t a t u s  - - e c o n o m i c ,  s o c i a . l ,  a n d  i n t e l l e c t u a l  a s  ' . ' . ' e l l  
a s  s p i r i t u a l  - - ~as s u c h  a s  p r a c t i c a l l y  t o  r e q u i r e  f o r ­
e i G n  d c r a i n a . t i o n .  I t  m u s t  b e  c l e a r l y u n d e r s t c o d  t h a t  
t h e  o r g a n i z a t i o n  i n  I n d i a  d u r i n e  t h i s  p e r i o d  (aD~roxi-
m a t e l y  1 7 7 0 - 1 9 0 0 )  w a s  a  i l l i s s i o n ,  a n d  n o t  a  c h u r c h .  ~he 
f o r m e r  e n g a g e s  i n  
r k  o n  a  s c a l e  t h a t  &  C h u r c h  c o u l d  
n o t  a t t e m p t ,  i t s  j u r i s d i c t i o n  e x t e n d i n g  o v e r  e d u c a t i o n ­
a I ,  m e c l  i ' c 8 . . 1 ,  i n d . u s  t r i E d  r e a l m s  a s  1 " ! e l l  a s  o v e r  e V 8 . n g e l ­
i s t i c  a n d  p h i l a n t h r o p i c ,  a n d  r e a c h i n g  o u t  t o  i n c l u d e  
n o n - C h r i s t i a n s ,  w h e r e a s  t h e  p r i m a r y  f u n c t i o n  o f  t h e  
C h u r c h  i s  t o  ca~e f o r  i t s  m e m c e r s ,  h e l p i n g  t h e m  t o  a t ­
t a i n  s p i r i t u a l  m a n h o o d  s o  t h a t  t h e y  m a y  i n  t u r n  i n f l u ­
e n c e  t h e  l i v e s  o f  n o n - C h r i s t i a n s  a b o u t  t h e m  a n d  b r i n g  
t h e m  i n t o  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  ~esus C h r i s t .  ( 1 )  
1 .  I . R . M .  9 : 6 9 - 8 0 ,  1 9 2 0 ,  C h u r c h  a n d  M i s s i o n  i n  I n d i a  
b y  J o h n  ~Kenzie. 
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R e t u r n i n g ,  a s  o n e  m u s t ,  t o  t h e  c u r r e n t  i s s u e s  o f  
p o l i t i c a l  l i f e  c h i e f  a m o n g  r r h i c h  i s  n a t i o n a l i s m  ( i t s  
d e v e l o p m e n t  havin~ a l r e a d y  b e e n  t r a c e d ) ,  i t  n o w  beco~es 
n e c e s s a r y  t o  s h o w  t h e  c h a n g i n g  p o l i c y  o f  t h e  m i s s i o n  
t o g e t h e r  w i t h  t h e  r i s e  o f  t h e  I n d i a n  C h u r c h  w h i c h  i s  a  
n a t u r a l  e n d  i n e v i t a b l e  r e s u l t a n t  o f  t h e  n e w  i d e a . s  " ? l h i " c h  
h a v e  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  r e c e n t  y e a r s  - ­
i d e a s  t h a t  h a d  t h e i r  i n c e p t i o n  i n  t h e  i n c r e a s i n g  r e c o g ­
n i t i o n  o f  t h e  v a . l u e  o f  t h e  i n d i v i d u a l .  A n d  t h i s ,  i n  
t u r n ,  f i n d s  i t s  o r i G i n  i n  t h e  teac~jn~s o f  J e s u s  G h r i s t .  
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B .  M a s s  M o v e m e n t s .  
F r o m  a l m o s t  t h e  f i ! " s t  i n t r o d u c t i o n  o f  C h r i s t i a , n i t : r  
i n t o  I n d i a  t h e r e  h a v e  b e e n  m a s s  m o v e m e n t s ,  t h o u g h  t h o s e  
o f  F r a n c i s  X a v i e r ' s  d a y  ~ere c e r t a i n l y  n o t  c f  e q u a l  i m ­
p o r t a n c e  t o  t h o s e  o f  t o d a y .  N e v e r t h e l e s s  C h r i s t i a n  
m e s s e n g e r s  w o u l d  n o t  b e  t r u e  t o  t h e  f u n d e . m e n t a l  p r i n c  i ­
p I e s  o f  t~eir f a i t h  i f  t h e y  d i d  n o t  b e l i e v e  t h a t  o n e  
i n d i v i d u a l  i s  e q u a l  t o  a n o t h e r  i n  t h e s i c ; h t  o f  G o d ,  a n d  
a c t  a c c o r d i n g l y .  T h e  f a c t  t h a t  C h r i s t i a n i t y  o f f e r e d  s o  
m u c h  t o  t h o s e  o f  l o w  c a s t e  o r  o f  n o  c a s t e  a t  a l l  m a d e  
a  s t r o n g  a p p e a l  t o  t h o s e  w h o s e  s o c  i a l  a . n d  e c o n o m i c  s t a ­
t u s  w a s  p r a c t i c a l l y  n i l .  T o  a c c e p t  C h r i s t i a n  p r i n c i p l e s  
m e a . n t  t h e  r a i s i n g  o f  t h i s  s t a t u s  b e c a u s e  o f  t h e  w o r t h  
w h i c h  e a c h  f e l t  t o  b e  i n  h i m s e l f .  E m b r y o n i c  t h o u g h  i t  
m i g h t  b e ,  i t  w a s  t h e r e  a n d  c o u l d  b e  d e v e l o p e d .  T h e  a c ­
com~lishment o f  s u c h  a  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t  h a s  e v e r  
b e e n  o n e  o f  t h e  m a j o r  a i m s  o f  C h r i s t i a n i t y .  T h e  g r e a t  
m a s s  m o v e m e n t s  w h i c h  h a v e  b e e n  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  d e ­
t e r m i n i n g  t h e  p o l i c y  o f  t h e  C h u r c h  a n d  a l s o  o f  t h e  n a ­
t i o n  d i d  n o t  c o m e  u n t i l  t h e  l a t t e r  h a l f  o f  t  h e  n i n e ­
t e e n t h  c e n t u r y ,  c o r r e l a t i n g  v e r y  c l o s e l y  w i t h  t h e  r i s e  
o f  a  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t .  
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B e c a u s e  o f  t h e  o r e a n i z a t i o n  o f  I n d i a n  s o c i e t y ,  t h e  
l o w - c a s t e  g r o u p s  w e r e  t h e  o n l y  o n e s  r e a l l y  a c c e s s i b l e  
t o  m i s s i o n a r i e s .  O n e  c a n n o t  w i t h  f a i r n e s s  l a y  t h e  f a u l t  
o f  f o l l o w i n g  l i n e s  o f  l e a s t  r e s i s t a n c e  a t  t h e  m i s s i o n ­
a r y ' s  d o o r .  I t  i s  t r u e  t h a t  a  r e a d i e r  r e s p o n s e  c a m e  
f r o m  l o w - c a s t e  g r o u p s ,  b u t  a t t e m p t s  w e r e  m a d e  t o  r e a c h  
t h e  h i g h - c a s t e  a s  w e l l .  A t  l e a s t  t h e  m e t h o d  w h i c h  c i r ­
cu~stances f o r c e d  t h e  m i s s i o n a r i e s  t o  u s e  h a s  s i n c e  
b e e n  s e e n  t o  h a v e  m u c h  i n  i t s  f a v o r .  N o b i l i  a n d  D u f f  
a r g u e d  t h a t  C h r i s t i a n i t y  w o u l d  t e . k e  p o s s e s s i o n  o f  I n d i a  
m o s t  r a p i d l y  i f  a c c e p t e d  h y  t h e  h i g h - c a s t e  f i r s t  a n d  
t h e i r  e x a m p l e  f o l l o w e d  b y  t h o s e  ~ho w e r e  o f  l o w e r  b i r t h .  
T h e  w o r k  w h i c h  t h e s e  t w o  d i d  a m o n g  t h e  o n e s  w h o  s h o u l d  
n a t u r a l l y  b e  I n d i a ' s  l e a d e r s  w a s  n o t  f r u i t l e s s ,  b u t  h a s  
n o t  b e e n  a t t e n d e d  b y  t h e  v i s i b l e  r e s u l t s  t h a t  h a v e  c o m e  
f r o m  t h e  w o r k  a m o n e  t h e  l o w - c a s t e .  I n d e e d ,  t h e  f o l l o w ­
i n g  w o r d s  o f  N e h e m i a h  G o r e h ,  h i m s e l f  a  B r a h m a n  o f  t h e  
B r a h m a n s  a n d  l a t e r  o D e  o f  _ t h e  o u t s t a n d i n g  c o n v e r t s  t o  
C h r i s t i a n i t y ,  w o u l d  v o i c e  t h e  o p i n i o n  o f  m a n y .  ' J A l l  
t h e s e  g r e a t  m o v e m e n t s ,  w h e t h e r  h e r e  ( A h m e d n a g a r ,  a n  
S . P . G .  M i s s i o n )  o r  i n  T i n n e v e l l y ,  o r  e l s e w h e r e ,  a r e  
t a k i n g  p l a c e  a m o n g  m e n  o f  v e r y  l o w  c a s t e • . •  T h e  r e a ­
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s o n  o f  i t  i s  t h i s :  h i g h - c a s t e  m e n  e o  t o  E n g l i s h  s c h o o l s  
a n d  r e c e i v e  e d u c a t i o n  i n  E n g l i s h ,  s c i e n c e ,  a n d  l i t e r a ­
t u r e .  A n d  B O  t h e y  b e g i n  t o  p e r c e i v e  t h e .  a b s u r d i t i e s  
a t  o n c e  o f  t h e  o l d  H i n d u  b e l i e f s .  B u t  w h e n  t h e y  c o m e  
t o  s e e  t h e . t  t h e i r  o w n  o l d  r e l i g i o n  i s  f a l s e ,  t h e y  a t  
o n c e  c o n c l u d e  t h a t  a l l  r e l i g i o n s ,  a n d  t h e r e f o r e  C h r i s ­
t i a n i t y  a l s o ,  a r e  f a l s e  t o o . • .  B u t  t h e s e  m e n  s e e m0  
t o  h a v e  h a r d e n e d  t h e i r  h e a r t s  a g a i n s t  t h e  c a l l  o f  G o d ,  
a n d  i t  s e e m s  a s  i f  G o d  w o u l d .  l e a v e  t h e m ,  f o r  t h e  p r e s ­
e n t ,  1 n  t h e  h a r d n e s s  o f  t h e i r  n e a r t s ,  a n d  a s  i f  H e  
w i s h e s  t o  c a l l  t h e s e  l o w - c a s t e  a n d  o u t - c a s t e  m e n  t o  e n ­
j o y  t h e  b l e s s i n g s  o f  H i s  k i n g d o m .  S o  i t  s e e m s  t o  m e  
t h a t  t h e  g r e a t  m o v e m e n t  i n  t h e  e v a n g e l i z a t i o n  o f  I n d i a  
w i l l  t a k e  p l a c e  a m o n c  t~e p e o p l e  o f  l o w - c a s t e ,  a n d  t h e y  
w i l l  b e  t h e  f i r s t  r a i s e d .  T h e n  t h e  h i g h - c B s t e  m e n  w i l l  
b e g i n  t o  s e e  t h e i r  o w n  f o l l y  a n d  f o l l o w  t h e m .  I I  ( I )  
I n  c O E m e n t i n g  u p o n  t h i s  l e t t e r ,  
•  G a r d n e r  s a y s ,  
l i T h e  c o n v e r s i o n  o f  s o m e  s u c h  m e n  a s  F a t h e r  G o r e h ,  h i m ­
s e l f  o f  h i g h  c a s t e  a n d  p o w e r f U l  i n t e l l e c t ,  m u s t  c a u s e  
u s  u n b o u n d e d  t h a n k f u l n e s s .  B u t  t h e  c o n v e r s i o n  o f  t h o s e  
, . . . . 0  h E l , v e  n o  c a s t e  I J r i v i l e g e s  i s  v e r y  m u c h  m o r e  t o  b e  
d e s i r e d  t h a n  t h e  c o n v e r s i o n  o f  g r e a t  n u m b e r s  o f  h i g h ­
1 .  G a r d n e r :  L i f e  o f  F a t h e r  G o r e h ,  p p .  2 3 7 - 8 .  L e t t e r  
w r i t t e n  b y  F a t h e r  G o r e h  t o  R e v .  W . R .  C h u r t o n  o n  X o v .  9 ,  
1 8 7 8 .  
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c l a s s  B r a h m a n s  . ' ,  ' .  •  ~o o n e  c a n  a c c e p t  C h r i s t i a n i t y  
u p o n  t h e  a u t h o r i t y  o f  w o r l d l y  p r e - e m i n e n c e .  •  • •  I f  
t h e  Bra~~ans, a s  a  b o d y ,  w e r e  t o  b e c o m e  C h r i s t i a n s ,  
t h e y  w o u l d  n o t  c o n v e r t  t h e  lo~-caste p o p u l a t i o n .  R e l i ­
g i o n  w o u l d  r e m a i n  a  m a t t e r  o f  h i g h - c a s t e  a n d  s o c i a l  e u ­
p e r i o r i t y .  
. . .  I f  t h e  d e s p i s e d  c l a s s e s  o f  I n d i a  b e ­
c o m e  C h r i s t i a n s ,  t h e y  1 . I ' T i l l  b e  r a i s e d  i n  t h e  s c a . , l e  o f  h u ­
m a n  l i f e .  C h r i s t i a n i t y  c a n n o t  f a i l  o f  s p r e a d i n g  u p w a r d s .  
A s  t h e  p o o r  a n d  d e s p i s e d  r i s e  b y  t h e  i n h e r e n t  p o w e r  o f  
C h r i s t i a n i t y ,  e x h i b i t i n g  t h e  g l o r y  o f  t h e  ne~ b i r t h  i n  
C h r i s t ,  t h e y  b e c o m e  e v i d e n c e s  o f  t h e  D i v i n e  l i f e  o f  t h e  
C h r i s t i a n  C h u r c h .  T h u s  t h e  l o w - c a s t e  w i l l  c o n v e r t  t h e  
e d u c a t e d . "  ( 1 )  
A n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  m a s s  m o v e m e n t s  l i e s  i n  t h e  
l a r g e  a m o u n t  o f  f a m i n e  r e l i e f  w o r k  w h i c h  w a s  d o n e  b y  a l l  
m i s s i o n s ,  a n d  e s p e c i a l l y  t h o s e  l o c a t e d  i n  t h e  f a m i n e ­
s t r i c k e n  a r e a s .  T h e  f a m i n e s  o f  1 8 7 8 ,  1 8 9 6 ,  a n d  1 8 9 9  
'~ere f o l l o w e d  b y  y e a r s  o f  p r o d i g i o u s  g r o w t h  i n  t h e  m i s ­
s i o n s  o f  T i n n e v e l l y ,  t h e  T e l u g u  a r e a  a n d  t h e  Panj~b. 
A  b r i e f  s u r v e y  o f  t h e  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  I n d i a n  C h u r c h  
i n  1 9 1 2  s h o w s  t o  w h a t  e x t e n t  t h e s e  m a s s  m o v e m e n t s  h a v e  
a f f e c t e d  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h .  N i n e t y  p e r c e n t  o f  t h e  
1 .  G a r d n e r :  O p e  C i t . ,  p p .  2 3 9 - 2 4 0 .  
. , : J  
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C h r i s t i a n  c O I W 1 u n i t y  h a v e  c o m e  f r o m  t h e  d e p r e s s e d  
c l a s s e s ,  f o u r - f i f t h s  o f  t h e  r e m a i n i n g  t e n  ~ercent a r e  
S u d r a s  ( a  r e s p e c t a b l e  c a s t e ,  b u t  n o t  m u c h  a b o v e  t h e  o u t -
c a s t e  i n  e i t h e r  e d u c a t i o n  o r  r e l i g i o n ) ,  o n e - f i f t h  o f  
t h e  t e n  p e r c e n t  a r e  f r o m  M o s l e m  f a i t h  a n d  o r i g i n a l l y  
t h e s e  w e r e  l a r g e l y  f r o m  t h e  H i n d u  C o m m u n i t y .  "Probab1~r 
n o t  m o r e  t h a n  o n e  i n  a  t h o u s a n d  c o m e s  f r o m  t h e  B r a l u n a n  
c a s t e . "  ( 1 )  
T h e  s t u d y  m a d e  o f  t h e  1 9 1 1  c e n s u s  b y  C h a r l e s  H .  R o b ­
i n s o n  a s  i t  b e a r s  u p o n  t h e  l a r g e  a c c r e t i o n s  t o  t h e  C h r i s ­
t i a n  cor~fiunity w i l l  h e l p  t o  c l a r i f y  t h e  s i t u a t i o n  h e r e .  
I n  1 8 9 1  t h e  t o t R l  n u m b e r  o f  C h r i s t i a n s  o f  I n d i a n  n a t i o n -
o . l i t y  w a s  2 , 0 3 6 , 5 9 0 ;  i n  1 9 0 1 ,  2 , 6 n 4 , O O O ;  i n  1 9 1 1 ,  
3 , 5 7 4 , 7 7 0 .  I n  t h e  P a n j a b  a l o n e  t h e r e  w a s  a n  i n c r e a s e  
o f  3 3 3 % .  
S t a t i s t i c s  f o r  t w o  d e n o m i n a t i o n s  w h i c h  w e r e  
I  
i n  t h e  h e a r t  o f  t h e  m a s s  m o v e m e n t  a r e a s  w i l l  g i v e  f u r t h e r  
e n l i g h t e n m e n t .  T h e  P r e s b y t e r i a n s  " " h o s e  w o r k  i s  l a r g e l y  
i n  t h e  P a n j a b ,  i n c r e a s e d  f r o m  4 2 , 0 0 0  t o  1 6 4 , 0 0 0  d u r i n g  
t h e  t w e n t y  y e a r s ,  a n d  t h e  M e t h o d i B t s ,  l o c a t e d  i n  t h e  
C e n t r a l  P r o v i n c e s  a n d  i n  t h e  s o u t h e r n  9 a r t  o f  I n d i a ,  i n ­
c r e a s e d  f r o m  6 8 , 0 0 0  t o  1 6 2 , 0 0 0 .  ( 2 )  
E v e n  t h e  m o s t  c a s u a l  o b s e r v e r  w i l l  r e a l i z e  t h a t  
1 .  Y e a r  B o o k  o f  M i s s i o n s  i n  I n d i a ,  1 9 1 2 ,  p p .  2 0 3 - 9 .  
2 .  E a s t  a n d  W e s t ,  1 9 1 2 ,  1 0 : 3 2 9 - 3 3 7 .  T h e  I n o i a n  R e l i ­
g i o u s  C e n s u s  b y  C h a r l e s  H .  R o b i n s o n .  
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" ' : "  
s u c h  e n o r m o u s  i n c r e a s e s  i n  s o  s h o r t  a .  t i m e  v ; o u l d  c o n ­
s t i t u t e  a  v e r y  g r a v e  p r o b l e m  t o  t h e  m i s s i o n  t h o u g h  i t  
r y o u l d  a l s o  f u r n i s h  a m n l e  c a u s e  f o r  r e j o i c i n g .  A  c h u r c h  
e n d a n g e r s  i t s  e x i s t e n c e  v m e n  i t  t a k e o  i n  m o r e  c o n v e r t s  
t h a n  i t  c a n  a s s i m i l a t e .  O t h e r w i s e ,  t h e  n o n - C h r i s t i a n  
e l e m e n t  w i l l  m o u l d  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h .  N o r  c a n  a  
c h u r c h  a f f o r d  t o  h a v e  a n  i l l i t e r a t e  m e m b e r s h i p .  l i T h e  
c e n s u s  o f  1 9 1 1  s h o w e d  t h a t  e i g h t y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  
I n d i a n  C h r i s t i a n  C o m m u n l t y  w e r e  u n a b l e  t o  r e a d  a n d  t h e  
p~oportion o f  i l l i t e r a c y  i n  m a s s  m o v e m e n t  a r e a s  i s  h i g h ­
e r  s t i l l . "  ( 1 )  T h u s  t h e r e  a r o s e  a  v e r y  u r g e n t  n e e d  f o r  
e n l a r g i n e  t h e  p r o g r a m  o f  t h e  C h u r c h  t o  c e . r e  f o r  t h e  
thousa~ds v n 1 0  w i s h e d  t o  e n t e r  i t s  d o o r s .  I n  m o s t  c a s e s  
e .  c e r t c d  n  a m o u n t  o f  i n s t r u e  t  i o n  w a s  r e c r u i r e d .  b e f o r e  
t h e y  w e r e  p e r m i t t e d  t o  a p p e a r  f o r  baptis~, i c h  m o r e  
t } 1 . - a n  a n y  o t h e r  a c t  i n d i c a . t e s  t o  t h e  c o m n m n i t y  t h e  a c t u a l  
(  ' " '  ,
b r e a k  f r o m  a  r e l i g i o n  o t h e r  t h a n  t h e  C h r i s t i a n .  
\ G }  
I t  
w a s i m p o s s  i b l e  f  0 1 '  t h e  m i s s i o n  t o  s e c u r e  G l ' l O U C h  t e a . c h e r s "  
8 , n d  8 . 1 s o  e n o u g h  m o n e y  8 , d e q u a t e l y  t o  c a r e  f o r  t h e  n U J l l b e r s  
t h r  t .  c e , m e .  I t  t h e r e f o r e  b e c a r n e  a .  v r . : : r y  r e a l  ~ha.lJ1Enge 
t o  t h e  l n d i c m  C h l ' i p t . i a n s  t h e l 2 l s e l v e s  t o  g i v e  l o , r c e 1 y  o f  
t h e i r  t i m e  a n d  o f  t h e i r  m e a n s  -~ l i t t l e  t h o u G h  t h & t  
1 .  I . R . M . ,  9 : 2 1 ,  1 9 2 0 .  S u r v e y  o f  1 9 1 9 .  
2 .  E a s t  a n d  ~est, 1 3 : 3 3 - 1 0 ,  1 9 1 5 ,  T h e  M a s s  ~ovement i n  
t h e  P a n j a b  b y  E . D .  G r i s u o 1 d .  
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m i g h t  b e .  
u r t h e r m o r e  i t  m e a n t  t h a . t  t h e y  h a . d .  t o  u s e  
' w h a t  t h e y  t h e m s e 1 v e s  b a d  l e a r n e d  - - p e r h a p s  o n l y  8 .  
v e r y  s h o r t  t i m e  b e f o r e  - - i n  o r d e r  t h a t  t h e y  m i g h t  
p a s s  i t  o n  t o  o t h e r s  V i n o  h e . d  h a d  e v e n  l e s s  o p p o r t u r : i t : l  
t h a n  t h e y .  G .  H i b b e r t  
e ,  w r i t i n g  f o r  ~ast a n d  ~:est, 
g i v e s  
c a B e  i n  p o i n t  f r o m  h i s  k n o w l e d e ; e  o f  t h e  ' : ' e l u ­
g u s .  T h i s  ~ill b e  d e a l t  w i t h  b e l o w  i n  t h e  d i c c u s s i o n  
o f  t h e  i n d i g e n o u s  c h u r c h .  
T h u s  i t  b e c o m e s  c l e a r  t h a t  t h e  m a s s  m o v e m e n t s  h a d  
a  l a r g e  p a r t  i n  f o r c i n g  t h e  i s s u e  o f  a n  i n d i g e n o u s  
c h u r c h  u p o n  t h e  m i s s i o n .  N o t  o n l y  t h a t ,  b u t  t h e  m a s s e s  
b e c e m e  8 ,  f a c t o r  w h i c h  t h e  v a . r i o u s  r e f o r m  m o v e m e n t s  e , n d  
t h e  n a t i o n a l i s t i c  l e a d e r s  n o  l o n g e r  d a r e d  t o  i e n o r e .  
I n  o r d e r  t o  g a i n  e n o u g h  b a c k i n g  t o  c o n v i n c e  t h e  G o v e r n ­
m e n t  t h a t  s e l f - g o v e r n o e n t  w a s  f e a s i b l e ,  i t  b e c a m e  e s s e n ­
t i e , l  t o  s e c u r e  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  n j . n e t y  p e r c e n t  o f  t b e  
p o p u l a t  i o n  1 " T h i c h  t h e  d e p r e s s e d  c l e . s s  e s  r e p r e s  e n t .  C o n ­
s e q u e n t l y  i n  r e c e n t  y e a r s ,  G a n d h i  i n s t i t u t e d  a  c a m p a i g n  
t o  g a i n  t h e  i n t e r e s t  Em(~ h e l p  o f  t h e  v i l l a g e r s  1 J d  t h  t h e  
r e s u l t  t h a t  h e r e  a n d  t h e r e  a r e  g r o u p s ,  s u c h  a s  t h e  
C h a m a r s  ( 1 ) ,  t h e  3 h a n e . ; i s  c 8 , S t  e  ( 2 ) ,  t h e  S Y T e  3 : P e I '  a n d  Y T e a ­
v e l '  c a s t e s  ( 3 )  t h a t  a r e  t a k i n g  a c t i v e  i n t e r e s t  i n  a f f a i r s  
1 .  
E a s t  a n d  W e s t ,  
2 0 : 2 0 4 ,  1 9 2 2 .  
T h e  D e p r e s s e d  C l a s s e s  
i n  I n d i a  b y  A .  C r o s t h w a i t e .  
2 .  
I . R . M .  ,  
8 : 1 9 3 ,  1 9 1 9 .  
M a s s  M o v e m e n t s .  
3 .  
I . R . M . ,  6 : 2 5 - 3 7 ,  1 9 1 7 .  9 J l K V _ e : l  o f  1 9 1 6 .  
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, . , : 1  
o f  s t e t e ,  6 0 m e  h a v i n g  e v e n  b e e n  a p p o i n t e d  t o  s e a t s  i n  
t h e  P o p u l a r  A s s e m b l y .  ( 1 )  
I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  m a n y  o f  t h e  d e p r e s s e d  
c l a s s e s  t u r n e d  t o  C h r i s t i a n i t y  a s  a  m e a n s  t o  t h e  e n d  
o f  h i g h e r  s o c i a l  a n d  e c o n o m i c  s t a n d i n g  h a v i n z  s e e n  o t h e r :  
f r o m  t h e  s a m e  l o w  l e v e l  r e a c h  a  h i e h e r  l i v i n g  s t a n d a r d  
a f t e r  h a v i n G  b e c o m e  C h r i s t i a n s .  B e  t h a t  a s  i t  m a y ,  
w i t h  t h e  g r a d u a l  p e r m e a t i o n  o f  l i f e  b y  C h r i s t i a n  i d e a l s  
a · n d  v I i  t h  t h e  o n r u s h  o f  i d e a s  o f  s e l f - e ; o v e r r u n e n t  a n d  s e l f -
d e t e r m i n a t i o n ,  i t  w a s  i n e v i t a b l e  t h a t  t h e  m a s s e s  s h o u l d .  
b e g i n  t o  av~ken a n d  p r o d  t h e  m i s s i o n  o u t  o f  i t s  l e t h a r -
G Y  a n d  i n t o  a  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  c h i l d .  w h i c h  i t  h a d  
b e e n  f o s t e r i n g  h a . d  n e a r l y  a t t a i n e d  t o  m a n ' s  e s t a t e  - ­
t h a t  t h e  i s s u e  o f  a n  i n d i g e n o u s  c h u r c h  c o u l d  n o  l o n g e r  
b e  e v a d e d .  
1 .  E a s t  a n d  W e s t ,  1 3 : 4 1 - 4 8 ,  1 9 1 5 .  S t r a t e g i c  V a l u e  
o f  M a s s  M o v e m e n t s ,  b y  C h a r l e s  H o p e  G i l l .  
O J  
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C .  T h e  I n d i g e n o u s  C h u r c h .  
C .  - 1 - A n  I n d i a n  C h u r c h  a  N e c e s s i t y .  
I n  a n  e a r l i e r  c h s . p t e r  i t  w a s  n o t e d  t h a . t  t h e  n 8 . t i o n ­
e . l i s t i c  s p i r i t  r e c e i v e d  a  g r e a t  i m p e t u s  f r o m  t h e  ' . ! f o r l d  
W a r .  I t  h a d  d e v e l o p e d  t o  t h e  p c  i n t  w h e r e  s u c h  s . n  e v e n t  
c~ystallized t h e  t e n d e n c i e s  w h i c h  h a d  b e e n  g r o w i n e ,  a n d  
t h e r e  w a s  a n  i n s i s t e n t  d e m a n d  o n  t h e  p a r t  o f  I n d i a n s  f o r  
s e l f - g o v e r m n e n t  a n d  f o r  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  deter~ine f o r  
t h e m s e l v e s  t h e  p o l i c i e s  \~lich s h o u l d  g o v e r n  t h e i r  n a t i o n ­
a l  l i f e .  W h e n  I n d i a n s  a t  l a r g e  s a w  t h o s e  o f  t h e i r  o~ 
n u m b e r  g r a d u a l l y  c o m i n e  i n t o  p o s i t i o n s  o f  a u t h o r i t y  a s  
f a r  a s  t h e  goverr~ent w a s  c o n c e r n e d  i t  w a s  i n e v i t a b l e  
t h a t  t h o s e  w h o  h a d  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  C h u r c h  m o s t  a t  
h e a r t  ~ould b e c o m e  r e s t i v e  u n d e r  t h e  d o m i n a t i o n  o f  t h e  
m i s s  i o n a r y ,  w h o ,  h i m s e l f  a  \ l e s t e r n e r ,  r e p r e s e n t e d  a  W e s t ­
e r n  c h u r c h  a n d  p r o c l a i m e d  ( a s  m a n y  t h o u g h t )  a  ' ! T e s  t e r n  - .  
C h r i s t .  T h e y ,  t o o ,  w i s h e d  t o  s h a r e  i n  t h e  r e s p o n s i b i l i ­
t i e s  o f  l i f e ,  a n d  j u s t l y  f e l t  t h a t  i f  t h e y  w e r e  c a p a b l e  
o f  h o l d i n g  g o v e r n m e n t  o f f i c e s ,  t h e y  s h o u l d  a l s o  b e  c a p a ­
b l e  o f  h o l d i n g  o f f i c e s  i n  t h e  C h u r c h .  
T h e  R e f o r m  B i l l  w h i c h  w a s  p a s s e d  i n  1 9 1 9 ,  w l l i l e  
r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e  I n d i a n s  w e r e  e n t i t l e d  t o  a  c o n s i d ­
- - - - - - - - - - - - - - -
,:~ 
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e r a b l e  m e a s u r e  o f  i n d e g e n d e n c e  a n d  r e s p o n s i b i l i t y  i n  
t h e  c o n d u c t  o f  t h e i r  o w n  a f f a i r s ,  s u g g e s t s  t h a t  b e f o r e  
r e s p o n s i b i l i t y  i s  p l a c e d  u p o n  a n y o n e ,  h e  m u s t  h a v e  
sho~m h i m s e l f  f i t  t o  g o v e r n  h i m s e l f  a s  w e l l  a s  o t h e r s .  
T h i s  o f  c o u r s e  r e q u i r e s  c h a r a c t e r - d e v e l o p m e n t  w h i c h  i s  
l a r g e l y  t h e  T I o r k  o f  t h e  C h u r c h .  A  t r u e  n a t i o n a l i s m  c a n  
c o m e  o n l y  w h e n  t h e  f f i e , j  o r i t y  o f  t h e  p e o p l e  h e , v e  r e c o g ­
n i z e d  t h a t  i n  o r d e r  t o  c o n t r o l  t h e  propert~r o r  t h e  a f ­
f a i r s  o f  h i m s e l f  o r  o f  o t h e r s  r : e  m u s t  f i r s t  h a v e  a  c h a r ­
a c t e r  f o u n o . a t i o n  , , , h i e h  c o m e s  o n l y  t h r o u g - h  a  s l o w  : p r o c e s s  
o f  g r o w t h .  { l j  
I t  s h o u l d  b e  a c k n o w l e d g e d  h e r e  t h a t  t h e r e  c e r t a i n l y  
c o u l d  h a v e  b e e n  n o  missio~ b o a r d  a t  w o r k  i n  I n d i a  t h a t  
d i d  n o t  r e c o g n i z e  b y  1 9 0 0  a t  t h e  late~t t h a t  l i t h e  m i s ­
s i o n a r y  i d e a l  i s  t o  e s t a b l i s h  a  s e l f - s u 9 9 0 r t i n g ,  s e l f -
g o v e r n i n g ,  s e l f - p r o p a r r a t i n g .  C h u r c h . "  ( 2 )  T n . i s  w a . s  t h e i r  
i n t e n t i o n ,  b u t  l i k e  m a n y  a n o t h e r  d o t i n g  p a r e n t  t h e y  
f e a r e d  t o  l e t  t h e  c h i l d  w a l k  a l o n e  l e s t  h e  f a . l l  a n d  i n ­
j u r e  h i m s e l f .  H o w e v e r ,  t h e  i d e a l s  f o r  w h i c h  t h e  C h u r c h  
s t a n d s  a r e  s o  h i g h  a n d  s a c r e d  t h a t  o n e  c a n  s y m p a t h i z e  
v e r y  d e e p l y  w i t h  t h e  h o p e s  a n d  fear~ o f  t h e  m i s s i o n a r ­
i e s '  h e a r t s ,  a n d  c a n  r e a l i z e ,  t o o ,  w i t h  t h e m  t h a t  a l l  
1 .  M . R . W . ,  3 5 : 3 6 5 ,  1 9 2 2 .  P o l i t i c s  a n d  M i s s i o n s  i n  
I n d i a  T o d a y ,  b y  R o b e r t  E .  S p e e r .
2 .  M . R . g . ,  1 7 : 4 3 0 - 3 ,  1 9 0 4 .  T h e  M i s s i o n a r y  S p i r i t  i n  
t h e  } f a t i v e  · C h u r c h  b~{ S h e r w o o d  ~ddy. 
. . : ,  
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o f  G r o w t h  - - whethe~ p h y s i c a l ,  m e n t a l  o r  s p i r i t u a l  - ­
t a k e s  p l a c e  s l o w l y .  A  s t u d y  o f  t h e  ~rork o f  t h e  v a r ­
i o u s  m i s s i o n s  c a l l s  f o r t n  d e e p  a d m i r a t i o n  f o r  t h e  f i n e  
s p i r i t  w h i c h  h a s  p r e v a i l e d  o n  t h e  p a r t  o f  b o t h  I n d i a n s  
a n d  m i s s i o n a r i e s  a s  t~cy h a v e  w o r k e d  o u t  t o g e t h e r  ( i n  
a n  i n c r e a s i n g  n u m b e r  o f  i n s t a n c e s )  t h e  p l a n s  a n d  p o l i ­
c i e s  f o r  t h e  C h u r c h .  
" : "  - 1 3 6 ­
C .  - 2 - S e l f - S u p p o r t  i n  t h e  I n d i a n  C h u r c h .  
T h e  p r o b l e m s  c o n n e c t e c  ~ith t h e  e s t a b l i s h i n G  o f  
a n  i n d i g e n o u s  c h u : ' : ' c h  a r e  w e l l  k n o w n  t o  t l 1 . o s e  \ 7 h o  h e . v e  
f o l l o w e d  t h e  m a t t e r  a t  a l l .  O n e  o f  t h e  m a j o r  proble~n 
h a s  t o  d o  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  o f  t h e  C h u : ' : ' c h .  
I t  i s  a  f a c t  t h a t  f o r  m a n y  y e a r s  t h e  C h u r c h ' s  e x i s t e n c e  
d e p e n d e d  q u i t e  h e a v i l y  f o r  f i r i a n c i a l  s u p p o r t  u p o n  t h e  
i a s i o n .  T h i s  f a c t ,  t o g e t h e r  ~ith t h e  g r e a t  c o n t r a s t  
b e t w e e n  t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  f o r  t h e  W e s t e r n e r  2 n d  
t h a t  f o r  t h e  I n d i a n ,  g a v e  r i s e  t o  t h e  i d e a  i n  t h e  m i n d  
o f  m a n y  a n  I n d i a n  t n a t  t o  g a i n  ~ p o s i t i o n  o f  i n f l u e n c e  
i n  t h e  C h u r c h  mecl.~1t c o n t r o l  o f  t h e  1 8 - r g e  aJ~ounts o f  
m o n e y  u s e d  b y  t h e  l l i s s i o n  a n d  a l s o  t h e  s a m e  s t a n d a r d  o f  
l i v i n g  a s  t h e  ' , ' f e s  t e r n e r  h e . d .  H o w  n o  o n e  i m p e l l e d  b : l  
C h r i s t i a n  i d e a l s  T I o u l d  d e n y  t h a t  i t  w a s  e s s e n t i a l  t h a t  
t h e  s t a n d a r d  o f  l i v i n g  b e  r a i s e d , b u t  t o  h a v e  t h a t  a s  t h e  
a p p a r e n t  a i m  i n s t e a d  o f  o n e  m e a n s  t o  a  h i e h e r  e n d  sim~ly 
a f f o r d e d  a  r e a s o n  f o r  t h e  m i s s i o n  t o  b e l i e v e  t h a t  t h e  
I n d i a n  w a s  n o t  y e t  r e a d y  t o  t a k e  o v e r  t h e  o f f i c e s  w h i c h  
h e  s o  m u c h  d e s i r e d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t o o  m u c h  s t r e s s  
w a s  l a i d  u p o n  a  f e w  c a s e s ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d  i t  m u s t  
b e  b o r n e  i n  m i n d  t h a t  t h e  m i s s i o n  w a s  i n  c h a r g e  o f  f u n d s  
, , , , : "  
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" n d  p r o p e r t y  w h i c h  th~ C~urch a t  t h e  h o m e  b a s e  h a d  ~n-
t r u s t e d  t o  i t .  I t  m i g h t  b e  p e r t i n e n t  t o  a d d  t h a t  t h e  
I n d i a n  C h u r c h  h a d  p e r h a p s  s e e n  t h e  m a t e r i a l  s i d e  s t r e s s e d  
s o  m u c h  t h a t  i t s  m e m b e r s  a l m o s t  u n c o n s c i o u s l y  ~nit~ted 
\ v h a t  th~y f e l t  l o o m e d  1 a . r g e s t  o n  t h e  m i s s i o n a r y ' s  h o r i ­
z a n .  
B e a r i n g  i n  m i n d  t h i s  v e r y  r e a l  probl~m t o  t h e  M i s ­
s i a n  a n d  t o  t h e  C h u r c h ,  i t  i s  h e a r t e n i n e  t o  r e a d  r e p o r t s  
o f  t h e  w a y  i n  w h i c h  t h e  d i f f i c u l t y  i s  b e i n e ;  m e t  l ' ) y  v a . r ­
i o u s  g r o u p s .  T h e  p o l i c y  i n  t h e  T e l u g u  c o u n t r y  a s  r e ­
p o r t e d  b y  G .  H i b b e r t - W a r e  i s  f o r  t h e  n a t i v e  C h u r c h  t o  
p r o v i d e  i t s  o w n  m o n e y .  I n  s o m e  p l a c e s  b e f o r e  a  c a n d i ­
d a t e  f o r  l ' ) a p t i s m  w i l l  b e  a . c c e p t e d  h e  i s  ~xp~cted t o  
b r i n g ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  a n  o f f e r i n g  e v e r y  S u n d a y  
e i t h e r  i n  c a s h  o r  i n  " k i n d "  a . n d  i s  t o  s h a r e  i n  p a . y i n g  
a  p r o p o r t i o n  o f  t h e  p a . s t o r ' s  p a y .  ( 1 )  
T h e  eX~1)le o f  t h e  K a r e n  C h r i s t i a n s  i n  E u r m a  m i g h t  
a l s o  b e  c i t e d ,  t h e  w o r k  i n  B u r m a  b e i n g  e s s e n t i a l l y  a  
p a . r t  o f  t h a t  o f  I n d i a .  T h e  K a r e n a  t h e m s e l v e s  h a v e  p r o ­
v i d e d  t h e  b u n g a l o w s ,  f i n e  s c h o o l  h o u s e s ,  a n d  a  m e m o r i a l  
c h u r c h  w h i c h  g r a c e  t h e  m i s s i o n  c o m p o u n d .  A  l a r g e  t h e o ­
l o g i c a l  s e m i n a r y  h e r e  i s  a . l s o  s u p p o r t e d  b y  a  p e r s o n a l  
1 .  E a s t  a n d  W e s t ,  1 8 : 3 6 ,  1 9 2 0 .  
a s s  M o v e m e n t s  i n  I n d i a  
b y  A . B .  M v n o r s .  
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t a x  w h i c h  t h e  p e o p l e  l e v i e d  u p o n  t b e m s e l v e s .  ( 1 )  T I l e  
A m e r i c a n  
d u r a  l l i s s i o n  r e p o r t s  t h e  c a s e  o f  t h e  v i l l a g e  
c o n g r e g a t i o n  o f  S a t t a n k u d i .  T h e  c o s t  o f  t h e  c h u r c h  
b u i l d i n g  w a s  R s  4 , 5 0 0 ,  t w o  t h o u s a . n d  o f  T I h i c h  t h e  c o n ­
g r e g a t  i o n  i t s e l f  p G , i d ,  f i v e  h u n d . r e d  c a m e  f r o m  I l i n 0 _
'
. 1  
f r i e n d s  a n d  t w o  t h o u s a n d  t h r O l . l g h  m i s s i o n a . r i e s .  ( 2 )  
T h e s e  a r e  o n l y  a  v e r y  f e w  i n s t a n c e s  o u t  o f  I D R n y  w h i c h  
m i g h t  b e  c i t e d ,  b u t  t h e y  w i l l  s u f f i c e  t o  s h o w  t h a t  t h e  
C h u r c h  i s  b e c o m i n e  s e l f - s u p p o r t i n g  - - i n  f a c t ,  h a s  p r a c ­
t i c a l l y  b e c o m e  s o  i n  m a n y  p l e - c e s  - - a n d  w i l l  g i v e  a . n  i n ­
d . i c a t i o n  o f  w h a . t  t h e  f u t u r e  h a s  i n  s t o r e  f o r  t h e  C h u r c h  
i n  I n d i a .  
1 .  T h e  Y e a r  B o o k  o f  M i s s i o n s  i n  I n d i a ,  1 9 1 2 ,  p .  2 1 4 .  
2 .  F a t i o n a l  C h r i s t i a n  C o u n c i l  R e v i e w ,  4 4 : 1 1 6 - 1 1 7 ,  
I : K P " r c h  1 9 2 4 ,  T h e  A m e r i c a n  I ' J a . d u " ' a  l l i s s i o n .  
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c . 	  - 3 - S e l f - G o v e r m n e n t  i n  t h e  I n d  i a n  C h l . . l . r c h .  
T h e  p r o b l e m  o f  s e l f - g o v e r n m e n t  e X '  s e l f - d i r e c t i o n  
i s  q u i t e  a s  i m p o r t a n t  a s ,  i f  n o t  m o r e  s o  t h a n ,  t h a t  
h i c h  w a s  j u s t  d i s c u s s e d ,  f o r  i t  i s  h e r e  t h a t  t h e  m a ­
j o r i t y  o f  t h e  I n d i a n  C h r i s t i a n  c o m m u n i t y  i s  m o s t  v i t a l ­
l y  i n t e r e s t e d .  T h e r e  h a s  b e e n  n o  q u e s t i o n  a s  t o  t h e  
e v e n t u a l  a d v i s a b i l i t y  o f  t h e  s t e p  o f  t u r n i n g  o v e r  t h e  
a . d m i n i s t r a , t i o n  o f  t h e  C h u r c h  t o  t h e  n a t i v e  constituenc~r, 
b u t  t h e  u n c e r t a i n t y  h e s  l a i n  i n  t h e  ~roper t i m e  t o  d o  
i t .  A t  a n  i n f o r m a l  c o n f e r e n c e  h e l d  i n  A l l a h a b a d  i n  
1 9 1 9  i n  w h i c h  b o t h  m i s s i o n a r i e s  a n d  I n d i a n  C h r i s t i a n s  
p a r t i c i p a t e d ,  t h e  f o l l o w i n g  p r i n c i p l e  w a s  s e t  f o r t h :  
' A s  s o o n  a s  t h e  n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  i n  a  C h r i s t i a n  
C h u r c h  o r  c o m m u n i t y  h a s  r e a c h e d  t h e  sta~e w h e n  i t s  n a ­
t u r a l  l e a d e r s  f e e l  t h e m s e l v e s  h a m p e r e d  a n d  t h w a r t e d  i n  
t h e i r  w i t n e  
a n d  s e r v i c e  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  for~ 
e i g n  m i s s i o n a r y  a n d  o f  t h e  s y s t e m  f o r  w h i c h  h e  s t e . n d s ,  
t h a t  C h u r c h  o r  c o m m u n i t y  h a s  r e a c h e d  t h e  l i m i t s  o f  h e a l t h y  
d e v e l o p m e n t  u n d e r  t h e  e x i s t 1 D g  c o n d i t i o n s . '  ( l )  
S o m e  s o c i e t i e s  h a v e  a d o p t e d  t h e  p o l i c y  o f  w i t h d r a w ­
i n g  t h e  ~ork o f  t h e  m i s s i o n  a s  s o o n  a s  a  C h u r c h  i s  w e l l ­
o r g a n i z e d .  T h e y  t h e n  e x c l u r . . l e  1 n d i a n s  entirel~r f r o m  t h e  
1 .  ~uoted i r - I . R . M . ,  9 : 3 1 ,  1 9 2 0 .  
l . e a c t i o n  o f  t h e  
C h u r c h  t o  t h e  N a t i o n a l i s t  S p i r i t .  
- l~O ­
" . " . i  
m i s s i o n  s t a f f ,  b e l i e v i n g  t h a t  t o  d e  o t h e r w i s e  ~o~ld 
h i n d e r  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  s t r o n g ,  i n d e . ; ? e n d ' 2 n t ,  I m l i ­
a n  C~ureh. Y n i s  p o l i c y  i s  a t t e n d C Q  c y  v 8 r i o u s  Q i f f i c u l ­
t i e s  a m o n g  T I h i e h  i s  t h e  n e e d  t h a t  t h e  m i s G 1 0 n  h a s  o f  
I n n i a n  a e e n t s ,  a n d  s i n c e  i t  n a t u r 2 1 1 y  w o u l d  r8~uirc 
t h e  b e s t  t r a i n e d ,  t h e  C h u r c h  s u f f e r s  t h e r e b y  i n  n o t  
h a v i n g  t h e  v e r y  b e s t  i n  i t s  l e a d e r s h i p .  
n e t h e r  d i f f i ­
c U l t y  w o u l d  b e  t h e  t e n d e n c y  o f  t h e  m i s s i o n  t o  d o m i n a t e ,  
a n d  t h a t  w o u l d  n o t  b e  c o n d u c i v e  t o  h a r m o n i o u s  r e l e t i o n ­
s h i p s .  T h e  a r g u m e n t  t h a t  i f  e C l u & . l i t y  o f  T J o s i t i o n  i s  
~ccorded I n d i a n  a n d  E u r o p e a n ,  t h e  I n d i a n ,  b 8 i n g  a  p a i d  
a g e n t ,  i s  c o n s i d e r e d  b y  n o n - C h r i s t i a n s  t o  b e  t h e  a G e n t  
o f  a  b o d y  a n i m a t e d  b y  u n n a t i o n a l  i d e a l s  i 3  h a r d l y  a  
v a l i d  o b j e c t i o n .  ( 1 )  
T I l e  e x a m p l e  o f  t h e  
d u r a  N i s s i e n  ~ill g i v e  a n  
i d e a l  o f  o n e  p l a n  t h a t  i s  i n  o p e r a t i o n .  I n  p a s s i n g ,  
i t  m i R : h t  b e  s a i d  t h a t  t h e  M a d u r a  l l i z s i o n  i s  o n e  o f  t h e  
f i r s t  t h a t  b e g a n  t o  g r a n t  a  l a r g e r  p a r t i c i p a t i o n  i n  
c h u r c h  d i r e c t i o n  t o  t h e  I n d i a n s .  T h e  d u r a  C h u r c h  
C o u n c i l  w a s  o r g a n i z e d  i n  1 9 1 7  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e e t ­
i n g  t h e  d e s i r e  0 :  I n d i a n  C h r i s t i a n s  t o  a s s u m e  r e s p o n ­
s i b i l i t y  i n  n a , t i v e  c h u r c h  6 0 y e r n m e n t .  " I t  i s  c o m p o s e d  
1 .  I . P . . N . ,  a : 7 5 ,  1 9 2 0 .  C h u r c h  a n d  M i s s i o n  i n  I n d i a  
b y  ~ohn M c K e n z i e .  
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o f  a l l  o r d a i n e d  m e n ,  b o t h  I n d i a n  a n d  f o r e i G n ,  e a c h  
h a v i n
b  
o n e  v o t e .  T h u s  t h e  n a t i v e  C h r i s t i a n  he,~ e . b o u t  
s i x  t i m e s  t h e  m i s s i o n a r y  r e p r e s e n t a t i o n . "  F i f t e e n  t o  
t w e n t y  y e a r s  h a s  b e e n  g i v e n  f o r  c o m p l e t e  . . . . ! i t h d . r a w a 1  o f  
m i s s i o n a r y  l e a d e r s h i p .  ( 1 )  
V a r i o u s  p l a n s  h a v e  b e e n  o u t l i n e d  i n  a n  a t t e m p t  t o  
f i n d  s o m e  f e a , s i b l e  m o d u s  o p e r a n d i .  S o m e  o f  t h e m  h e . v o  
a  d . i s t i n c t l y  d e n o m i n a t i o n a l  f l a v o r ,  s u c h  a s  t h a t  o u e ­
g e s t e d  b y  t h e  B i s h o p  o f  d r a s .  T h e  f i r s t  s t e p  w h i c h  
h e  a d v o c a t e s  w o u l d  b e  t h e  s e c u r i n g  o f  a n  E p i s c o p a t e  a n d  
m i n i s t r y  w h i c h  t h e  c h u r c h e s  w o u l d  r e g a . r d  a,~:; v a l  i e l ,  t h o u g h  
i n  t h e  p r e v i o u s  b r e a t h  h e  h a d  a s s e r t e d  t h a t  " l a r g e r  f r e e ­
d o m  m u s t  b e  a c c o r d e d  b o t h  i n  o r g a n i z a t i o n  a n d  d o c t r i n e .  I I  ( 2 )  
S o m e  l e g a l  d i f f i c u l t i e s  u e r e  e n c o u n t e r e d  w h e n  t h e  p r o p o e ­
a l  t o  e s t a b l i s h  s e l f - ; 2 ; o v e r n i n e ;  s y n o d f :  v r 8 . S  p r e s  e n t e d  t o  
t h e  A n e l i c a n s ,  w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  d i o c e s a n  a n d  p r o v i n ­
c i a l  c o u n c i l s  w e r e  f o r m e d  w h i c h  d i d  n o t  h e , v e  t h e  c o e r ­
c i v e  a u t h o r i t y  t h a , t  t h e  S y n o d s  w o u l d  h a v e  h a d .  ( 3 )  
J . e . W i n s l o w  o f  J u n n a r  i n  t h e  P o o n a  D i s t r i c t  h a s  
d e s c r i b e d  h i s  v i s i o n  o f  t h e  I n d i a n  C h u r c h  - . - s u c h  a  v i ­
s i a n  a s  m a n y  a  l o y a l  s o n  o f  I n d i a n  h a s  f o r  t h e  C h u r c h  
t h a t  i s  t o  b e .  " I  s e e m  t o  s e e  t h e  I n d i a n  C h u r c h  m o d e l l e d ,  
1 .  M . R . W . ,  3 3 : 1 1 1 3 ,  1 9 2 0 .  
2 .  ~uoted i n  E a s t  a n d  W e s t ,  1 3 : 1 9 9 - 2 0 0 ,  1 9 1 5 .  C h r i s ­
t i a n i t y  i n  I n d i a .  a f t e r  t h e  W a r  b y  H . P . K .  S k i p t o n ,  
3 .  I . R . M . ,  5 : 3 8 ,  1 9 1 6 .  S u r v e y  o f  B r i t i s h  I n d i a  R n d  
C e y l o n .  
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t t I ' ­
a s  r e g a r d s  i t s  o r G R n i z a t i o n ,  o n  t h e  l i n e s  o f  t h e  a n -
c  i e n t  v i l l a c e  c o m m u n i t y .  I n  e v e r y  v i l l a G e  t h e  n e . t l J . ! ' A . l  
l e a d e r  o f  t h e  c o m m u n i t y ,  w i t h o u t  reJ.inquish~nc h i s  0 \ 7 1 1  
p r o f e s s i o n ,  a . c t a  a s  e l d e r  o r  m i n i s t e r  t o  t h e  coner9~a­
t i o n ,  c o m m i s s i o n e d  t o  d i s p e n s e  t o  t h e m  t h e  S a c r r o n e n t s .  
I n  a l l  m a t t e r s  t h a t  c o n c e r n  t h e  w e l f a r e  a . n d  u p b u i l d i n g  
o f  t h e  l o c a l  C h u r c h  h e  a c t a  i n  c o n s u l t a t i o n  w i t h  h i s  
p a n c h a y a t ,  w h i c h  h a s  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  p e o p l e .  
O v e r  a  w i d e r  a r e a  a  s l i n i l a r  s y s t e m  o f  c h u r c h  g o v e r n ­
m e n t  n r e v a i l s .  T h e r e  i s  a t  t h e  h e a d  a  B i s h o p  o r  O v e r ­
s e e r ,  n o t  a n  a u t o c r a t  i n  c o n s u l t a t i o n  ~ith a  r e p r e s e n t ­
a~ive a s s e m b l y  e l e c t e d  b y  t h e  v i l l a g e  cO~llunities. I t  
i s  n o t  u n l i k e  a  P r e s b y t e r i a n  s y s t e m ,  c r o w n e d  b y  a  c o n ­
s t i t u t i o n a l  E9i~copate. 
u I n  1 ' r a y s  o f  d r e s s i n g ,  m a n n e r s  o f  l i f e ,  m e t h o d s  o f  
e d u c a t i o n  ( n o  A m e r i c a n  d e s k s ,  c o n s t a n t  c o n t a c t  r r i t h  a  
1 0 v e d  a n d  r e v e r e d  ~uru, learnin~ f r o m  t h e i r  o w n  l i t e r a ­
t u r e  a s  w e l l  a s  f r o m  t h e  E n g l i s h ) ,  i n  t h e  c e l e b r a t i o  
o f  f e s t i v a l s ,  - - i n  a l l  t h e s e  t h i n g s  t r u l y  I n d i a n .  
T h e r e  w o u l d  n o t  b e  a n  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  c e l e b r a t i o n  
o f  t h o s e  t h i n g s  w h i c h  a r e  n o n - C h r i s t i a n ,  b u t  t h e r e  
c o u l d  b e  a  C h r i s t i a n i z i n g  o f  n o n - C h r i s t i a n  c e l e b r a t i o n s .  
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" I  s e e  t h e  c h u r c h e s ,  a t  l e a s t  i n  H i n d u  I n d i a ,  
s h a p e d  l i k e  t e m p l e s  o n l y  w i t h  a  l a r g e r  s h r i n e .  T h e  
o u t e r  c o u r t  i s  u s e d  f o r  k i r t a n s ,  f o r  p U b l i c  ~reachings, 
a n d  f o r  a l l  l a r g e  g a t h e r i n g s .  T h e  i n n e r  s a n c t u a r y  
s e r v e s  f o r  t n . e  r e g u l a r  a s s e m b l i e s  o f  t h e  faithf~:!.. 0 n  
t h e  w a l l s  a : ; : > e  G c u l p t u r e s  o r  f r e s c c e s  b y  I n d i a . n  a~tist5.11 
I s a i a h ,  G a u t a m a  B u d d h a ,  S i t a ,  R u t h ,  a  f i g u r e  o f  C h r i s t  
i n s t e a d  o f  G a n e s h  o r  Hant~an, a  p r i e s t  t o  ? r e s e n t  t h e  
~orshippers b e f o r e  G o d ,  t h e  u s e  o f  i n c e n s e ,  d r u m s ,  c y m ­
b a l e .  ( 1 )  
T h e  f o l l o w i n G  c o n m e n t  o f  a n  I n d i a n ,  O . G . C h o w d h u r . y  
o n  t h i s  p o i n t  o f  I n d i a n  i~ter?retaticn ~ives a  v e r y  
2 R n e  
r d  o f  c e . u t i a n :  " I t  h a s  b e e n  u r g 8 G .  t h a t  C h r i s ­
t i a n i t y  h a s  f a i l e d  i n  I n d i a  bec~use i t  w a s  p r e s e n t e d  t o  
h e r  p e o p l e  i n  a  f o r e i g n  r e l i g i o u s  C a = b ;  a n d  t o  r e c t i f y  
t h e  p a s t  d e f e c t ,  a t t e m p t s  a r e  b e i n e  m a d e  t o  i n t r o d u c e  
r e g U l a r  H i n d u  r i t e s  a n d  f o y m s  i n  t h e  C h r i = t i a n  w o r s h i p .  
E x p e r i m e n t s  a r e  b e i n g  m a d e  b y  h a n e i n g  t h e  p i c t u r e  o f  
C h r i s t  a n d  b u r n i n g  i n c e n s e  a c c o m p a n i e d  b y  t~e s o u n d s  o f  
c y m b a l  E n d  d r u m s .  
h e  m i n i s t e r  c h a n t s  m a n t r a s  a s  a  H i n ­
d u  p r i e s t .  ~his i s ,  I  t h i n k ,  a  c o n f e s s i o n  t h a t  C h r i s t  
i n  H i s  n a t u r a l  b e a u t y  i s  u n a b l e  t o  a p p e a l  t o  t h e  I n d i a n  
1 .  I . R . M . ,  9 : 2 4 2 - 9 ,  1 9 2 0 .  A  V i s i o n  o f  t h e  I n d i a n 
  
C h u r c h  b y  J . G .  ~in3low.
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e a r t s .  A n d  t o  h e l p  H i m  s u c c e e d  ~e a r e  d e v i s i n ;  me2~C 
' h i c h  a r e  f r a u c h t  - \ 7 i  t h  f a r - r e a c h i n G  e v i l  e f f e c t s .  ' l ' h e  
p a s t  r e l i g i o u s  h i s t o r y  o f  I n d i a  sho~s t h a t  i n  c o u r s e  
o f  t i m e  t h e  g u r u  ~ill t a k e  t h e  p l a c e  o f  C h r i s t  a n d  ~ill 
b e  t h e  r e a l  o b j e c t  o f  a d o r a t i o n ,  a n d  t h e  i n c e n s e  a n d  
t h e  c : > - r m b a l  w i l l  f o r m  t h e  p ! '  i n c  i p a . l  p a r t  o f  t h e  w o = s n . : i . p .  
T h u s  e v e r y t h i n g  w i l l  u l t i m a t e l y  d e g r a d e  i n t o  p u r e  i d o l a ­
t r y .  H i n d u i s m  i s  t o o  v i r i l e  a n d  c o m p r e h e n s i v e ;  i t  c a n  
c o n v e n i e n t l y  e . d a p t  i t s e l f  t o  e v e r y t h i n z .  T h e r e f o r e  i n  
t h e  I n d i a n i z a t i o n  o f  C h r i s t i a n i t y  w e  m u s t  p r o c e e d  v e r y  
j U d i c i o u s l y  a n d  c a u t i o u s l y . "  ( 1 )  
A n d  t h i s  c o n r n e n t  f r o m  s t i l l  anot~'1er n a t i o n a l :  " I t  
i s  n o t  p o s s i b l e  t o  n a t i o n a l i z e  t h e  C h u r c h  b y  dra~ing u 2  
s c h e m e s  t o  i n t r o d u c e  I n d i a n  m u s i c ,  I n d i a n  a r c h i t e c t u r e  
a n d  8 0  f o r t h ,  t h o u g h  t h e s e  w i l l  b e  o f  g r e a t  h e l p  i f  
r e c o g n i z e d  a s  o f  s e c o n d a r y  i m p o r t a n c e .  
T n e n  I n d i a n  
l e a d e r s h i p  i s  s u f f i c i e n t l y  e n c o u r a G e d ,  a n d  t h o s e  ~hc a r e  
a d m i n i s t e r  i n s  t h e  C h u r c h  f e e l  t h a t  t h e y  a r e  n o t  a  c o l o n y  
o f  f o r e i g n e r s ,  t h e n  t h e  s y s t e m  ,~:ill z r a d u a l l y  b e c o m e  
I n d i a n .  •  .  .  Y f u e n  I n d i a n s  b e G i n  t o  r e a l i z e  t h a t  t n e  
C n u r c h  i s  t h e i r s  a n d  t h a t  t h e  ~ork o f  e v a n G e l i z a t i o n  
o f  I n d i a  i s  t h e i r  o w n  r e s p o n s i b i l i t y ,  t h e n  ~e m a y  ho~e 
1 .  N a t i o n a l  8 h r i s t i a n  8 0 u n c i l  R e v . ,  4 5 : 1 0 1 - 4 .  I n d i a n  
I n t e r p r e t a t i o n  o f '  C h r i s t i a . n i t y  b y  0 . 8 .  C~01.7dhury. ­
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. .  
u a s t .  
n  
( 1 )
I  
S  h a s  b e e n  i m p l i e d ,  v a r i o u s  c h u r c h e s  C 1 . r e  t r y i n e  
S O i l l e  o f  t h e  a b o v e  i d e a s ,  a n d  d o u b t l e s s  f i n d i n G  t h e m  
e f f e c t i v e  i n  v a r y i n g  d e g r e e s .  I t  i s  a s  y e t  p r a c t i c a l l y  
n  u n k n o w n ,  e n d  w i l l  h a v e  t o  b e  s o l v e d  g r e d u a , l l y  i n  
v i e w  o f  t h e  f a c t  t h a t  o t h e r  m e t h o d s  h a v e  l o n g  b e e n  i n  
u s e  a n d  h u m a n  n a t u r e  w h e t h e r  i t  b e  i n  I n d i a  o r  i n  J~n~r­
i c a ,  w h e t h e r  i t  b e  i n  m i s s  i o n a r y  o r  i n  l a y m a n ,  i s  ~.d­
d i e t e d  t o  r u t s .  I f  n e w  a r e a s  c o u l d  b e  f o u n d  i n  w h i c h  
t o  t r y  t h e  a b o v e  i d e a s  i n  t h e i r  e n t i r e t y ,  i t  ~ould b e  
e a s i e r  t o  s e e  h o w  e f f e c t i v e  t h e y  a r e .  I n  a n y  c a s e ,  a  
t r a n s f e r  o f  responsi~i1ity, i n  o r d e r  t o  i n s u r e  s u c c e s s ,  
s h o u l d  c o n s i d e r  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s :  1  - I n d i a n  C O U l l ­
s e l  s h o u l d  b e  t a k e n  w i t h  r e g a r d  t o  m o d e  o f  t r e n s f e r ,  
2  - E d u c a t i o n  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  
, n i s d o m ,  i . e .  a  n a n c h a y a t  mi~ht b e  m a d e  u n  o f  i l l i t e r a t e  
m e n ,  b u t  n o t  i @ : n o r e , n t  o n e s ,  3  - T h e  a r e a  s h o u l d  b e  
l a r g e  e n o u g h  t o  r e m o v e  i . m J : : l e d i : z d e  I  i k e l  i h o o d  o f  p e t t y  
j e a l o u s i e s  a n d  t o  s e c u r e  m e n  o f  b e s t  a b i l i t y ,  1  - T u e  
h e l p  o f  t h e  f o r e i g n  m i s s i o n a r y  c a n n o t  b e  w i t h d r a v T . n  a t  
o n c e .  ( 2 )  I n  a d & i t i o n  t o  t h e s e ,  o n e  f e e l s  c o n s t r a i n e d  
~:; 
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t o  m e n t i o n  t h a t  i t  i s  
a b s o l u t e l y  i m p e r a t i v e  t h a t  a  
v e r y  g r e a t  m e a s u r e  o f  l o v e  
,  f a i t h  a n d  c o n f i d e n c e  b e  
t u a l l y  f e l t .  L a c k i n g  t h e s e ,  n o  p l a n  f o r  t h e  t r a n s f e r  
o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i l l  s u c c e e d ,  f o r  t h e  r e a l  m e a s u r e  o f  
s u c c e s s  i s  i n  t h e  e f f e c t i v e n e s s  ~ith w h i c h  t h e  C h u r c h  
i s  a b l e  t o  m a k e  J e s u s  C h r i s t  K n o  
t o  a l l  m e n ,  a n d  t h e  
f i r s t  e s s e n t i a l  i n  m a k i n g  C h r i s t  k n o w n  i s  t h e  s~irit o f  
L o v e .  
T h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t  i s s u e d  b y  t h e  
, l a h a r  3 u f ­
f r a p : a , n  t o  t h e  o t h e r  m e m b e r s  o f  t h e  r  Thom..~, S y r i e n  
C h u r c h  s  
e s t s  a n o t h e r  a s n e c t  o f  s e l f - a . : o v e r n m e n t  i e h  
i s  r e c e i v i n r ; :  w i d e  a t t e n t i o n  t o d a y :  " ' l I e  a l s c  b e l i e v e  
t h a t  t h e  a w a k e n i n g  o f  ne~ n a t i o n a l  c o n s c i o u s n e s s  i n  
I n d i a ,  a n d  t h e  e n t r y  u p o n  a  n e w  e r a  o f  r e s p o n s i b l e  ~ov-
e r n m e n t ,  m a k e s  i t  i m p e r a t i v e  t h a t  t h E  C h u r c h  a l s o ,  i n ­
s t e a d  o f  w a s t i n g  i t s  s t r e n g t h  i n  i n t e r n a l  s t r i f e ,  s h o u l d  
f a c e  t~ n e w  c o n d i t i o n s  a n d  w o r k  f o r  u n i t y  i n  o r d e r  t o  
m e e t  t h e  o v e I " \ 7 h e l m i n . l ;  d e m a n d  o f  t h e  h o u r s . "  ( 1  
I t  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t  t o  c o n s i d e r  a t  t h i s  D o i n t  a  
b r i e f  r e v i e w  o f  t h e  m o v e m e n t s  i n  I n d i a  t o w a r d  C h u r c h  
U n i o n .  " C l o s e  a s s o c i a t i o n  o f  m i s s i o n a r i e s  a t  K o d a i k a n a l  
b r o u g h t  a b o u t  t h e  S o u t h  I n d i a  M i s s i o n a r y  A s s o c i a t i o n ,  
1 .  I . R . M . ,  9 : 1 4 7 ,  1 9 2 0 . 
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a n d  v a r i o u s  o t h e r  u n i o n  m o v e m e n t s .  A f t e r  a  c o n f e r e n c e  
' - e l d  a t  
d r a s  i n  1 8 9 8 ,  t h e  m i s s i o n a r i e s  o f  t h e  A r e a  
i~sion o f  t h e  R e f o r m e  h u r c h  a n d  t h e  E i s s i C i n  o f  t h e  
n i t e d  F r e e  C h u r c h  o f  3 c o t l e , n d  s e t  f o r t h  a  p l a n  f o r  t h e  
o r g a n i c  u n i o n  
t h e  c h u r c h e s  u n d e r  t h e i  
t w o  m i s s i o n s ,  
a n d  u s i n g  t n . e  n a m e  " S o U t 1 1  I n d i a  U n i t e d  C h u r c h " .  I n  
1 9 0 1  t h e  u n i o n  w a s  m a , d e ,  w i t h  t h e  i n d  i g e n o u s  a n d  w h o l l y  
i n d e p e n d e n t  G o u t  
c l i a  
i t e d  O h u r c h  resu1tin~. O v e r ­
t u r e s  w e r e  n e x t  r n a , d e  t o  t h e  C o n g r e g a t  i o n a 1 i s t s  o f  t h e  
L a n a . 0  i s s i 0 T I  a n d  t o  t~e 
e r i c a n  r a d u r a  a n d  C e y l o n  
U i s s i o n s ,  ~ho, h o w e v e r ,  p r e f e r r e d  t o  f o r m  a  C o n g r e c ; 8 . ­
t i o n a 1  U n i o n  f i r s t .  T h i s  \ ' l a s  d o n e  i n  1 9 0 5  a n d  t h e r . .  n e ­
e o t i a t i o  
. , e r e  
e~ween t h e s e  t w o  u n i o n  g r o u p s .  
I  
, . ,  
.~
I n  1 9 0 8  t h e  S . I . D . C .  u n i t e d  ~ith t h e  ~resbyterians. 
1 9 1 3  a n d  i n  1 9 1 9  t h e  C h u r c h  o f  S c o t l  
n d  t h o s e  f o u n d e d  
b y  t h e  
e 1  M i s s i o n  j o i n e d .  L a t e r  develo~ments a r e  
p r o p o s e d  u n i o n  w i t h  t h e  A n c l i c a n  C h u r c h e s  a n d  a l s o  w i t  
t h e  S ; Y ' ; , ' i a n  C h u r c h .  ( I i  
O n e '  
i r e s  t h e  f o r w a r d - l o o k i n e  D o l i c y  o f  s o m e  s o · ·  
c i e t i e s  a n d  c h u r c h e s  
i c h  h a v e  e c c 1 e o i B z t i c a l l y  r e l e a s e d  
t h e i r  I n d i a n  C h u r c h e s  s o  t h a t  t h e  l a t t e r  c o u l d  m a k e  a l ­
l i a n e e s  a n d  e n t e r - i n t o  u n i o n  w i t h  k i n d r e d  c h u r c h e s  w h i c h  
1 .  M.~.W., 3 5 : 3 0 1 ,  1 9 2 2 .  Chu~(;h U n i o n  M o v e m e n t s  i n  
I n d i a  b y  R e v .  L e w i s  R .  S c u d d e r - .  
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m i g h t  b e  l o c a . t e d  n e a r  t h e m .  ( 1 )  T h e  q u e s t i o n  o f  e c ­
c l e s i a s t i c a l  s e l f - c i r e c t i o n  involve~ ~o~e c o n c e r n  a s  
t o  m a t t e r s  o f  d o c t r i n e ,  b ' . . . . l t  i t  i s  h o : p e d  t h a t  t h e  f i n e  
e x a m p l e  s e t  b y  t h e  c h u r c h e s  i n  S o u t h  I n d i a  f o r  " , . " c r l . .  i n g  
t o g e t h e r  h a r m o n i o u s l y  ~ill e n a b l e  o t h e r  grou~s t o  
t h i n k  o u t  t o g e t h e r  a  w a y  b y  w h i c h  C h r i s t i a n s  evcr~\1here 
m a y  u n i t e  o n  t h e  l a r g e r  b a s i s  o f  l o v e  a n d  l o y a l t y  t o  
J e s u s  C h r i s t .  
T h e  N a t i o n a l  C h r i s t i a n  C o u n c i l  ~hich h a s  b e e n  v e r y  
e f f e c t i v e  i n  b r i n g i n g  t o g e t h e r  v a r i o u s  g r o u p s  f o r  t h e  
p u r p o s e  o f  d i s c u s s i n g  t h e  G r e a t  t o p i c s  w h i c h  w e r e  o f  
c o m m o n  i n t e r e s t  a n d  w h i c h  h a s  c o m e  i n t o  b e i n g  v e r y  
l a r g e l y  b e c a u s e  o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t ,  w i l l  b e  
t a k e n  u p  m o r e  i n  d e t a i l  belo~, s i n c e  i t  h a d  i t s  b e g i n ­
n i n g  a s  t h e  R a t i o n a l  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  a n d  u a s  t h u s  a  
p a r t i a l  e x p r e f ; s i o n  o f  t h e  d e s i r e  o f  t h e  I n d i a n  C h u r c h  
t o  b e  s e l f - p r o p a g a t i n g .  
1 .  Y e a r  B o o k  o f  J : i s s i o n s  i n  I n d i a  1 9 1 2 ,  ~p. 2l8-2l~. 
O J - 1 / , . 9  ­
.  
C . - 4 - S e l f - P r o p a g a t i o n  i n  t h e  I n d i a n  C h u r c D .  
W h i l e  t h e  q u e s  t  i o n s  o f  s e l f - s u p p o r t  8 . r : . 6  s  e l : ' ­
~-o
, - , o v e r n m e n t  
. . . . . . .  
ever-;re~ent i t h  t h e  C b u r c h ,  
t h e  o n c  
u p o n  r y h i c h  t h e  l i f e  o f  t h e  C h u r c h  de~ends i s  t h a t  o f  
s e l f - p r o p a g a t i o n .  A n d  i t  i s  h e r e  t~at t h e  I n d i a r .  
C h u r c h  h e . s  s h o w n  i t s  e x c e l l e n t  q u a l i t i e s  E n d  h a s  j ' L l s t i ­
f  i e d  t h e  l e a d e r s  i n  t h e  C h r i c t  i s m  e n t e r p r i s e  i n  b e l  t e v ­
i n g  t h a t  i t  i s  c a p a . b l e  o f  a n  i n c r e a e i n g  m e a s u r e  o f  r e ­
s p o n s i b i l i . t y .  I n  t h e  m e t h o d s  o f  e v a n g e l i s m  w h i c h  t h e  
I n d i a n s ,  a n d  t o  s o m e  e x t e n t  t h e  m i s s i o n a r i e s  a l s o ,  8 r e  
unir~, t h e  e m p h a s i s  u p o n  t h i n g s  a n d  ~ays I n d i a n  s h o w s  
t h e  e f f e c t  o f  n a t i o n a l i s m .  S o m e  o f  t h e s e  ~ere m e n t i o n e d  
a b o v e  i n  t h e  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p o l i c y  o f  self-gover~~ent 
i n  t h e  C h u r c h .  I t  i s  o n l y  ~ith t h e  i n c r e a s i n g  a~itation 
o n  t h e  p a r t  o f  r e f o r m  m o v e m c r . t s  ( n o t a b l y  t h e  A r y a  S~~j) 
a n d  o f  p o l i t i c a l  l e a d e r s  f o r  t h e  r e t u r n  t o  H i n d u i s m  a n d  
t h e  r e j e c t i o n  o f  W e s t e r n  i d e a s  t h a t  t h e  I n d i a n  C h u r c h  
h a s  r e a l i z e d  t l 1 a t  s h e  t o o  c o u l d  p r o f i t a b l y  e m p l o y  h e r  
p o r t i o n  o f  t h e  h e r i t a g e  o f  c u l t u r e  w h i c h  h a s  c o m e  d o w n  
t h r o u g h  t h e  c e n t u r i e s .  
S o m e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  w h i c 1 : - h a v e  a t t e n d e d  t h e  
a t t e m p t  t o  i n s t i l l  t h e  i d e a  o f  s e l f - p r o p a g a t i o n  a r e  
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t h e s e :  1  - H i n d u i s m  i s  n o t  a  m i s s i o n a r y  r e l i g i o n ,  
2  - T h e  l o w - c a s t e  
I e  h a v e  n o t  b e e n  a c c u s t o m e d  t o  
h e  i d e a  o f  b e i  
l e a d e r s ,  3  - I n d i a n s  a r e  a c c u s t o m e d  
t o  p l a c i n g  t h e  e m p h a s i s  u p o n  p a s s i v e  e l e m e n t s  o f  c h a . r ­
a c t e r .  ( 1 )  H O T I e v e r  t h e  m i s s i o n a r y  i d e a  h a s  t a k e n  hol~ 
a n d  w i l l  n e v e r  b e  r e l e a s e d ,  f c r  i f  i t  d o  t h e  C h u r c h  
w i l l  d i e ,  a n d  t h e  I n d i a n s  m u s t  b e  w e l l  
' a r e  o f  t h e  f a . c t .  
O f  c o u r s e ,  i t  i s  n o t  t o  b e  s u p p o s e d  t h a , t  t h e  m i s s  i o n a r y  
i d e a l  i s  k e n t  i n  t h e  f o r e - g r o u n d  m e r e l y  t o  p r e s e r v e  t h e  
C h u r c h .  T h e  G r e a t  C o m m i s s i o n  i~ j u s t  9 . 3  s a c r e d  a n d  v i ­
t a l  t o  t h e  I n d i a n  
t o  t h e  E u r o p e a n  o r  t o  t h e  A m e r i c a u ,  
a n d  i m p e l l e d  b y  t h a t  a n d  b y  t h e  r e a l i z a t i o n  o f  w h a t  J e ­
s u s  C h r i s t  h a s  m e a n t  i n  t h e i r  o w n  l i v e s  
t h e y  c o u l d  w e l l  
s a y  w i t h  t h e  A p o s t l e  P a u l ,  
" W o e  
i s  u n t o  m e ,  
i f  
I  p r e a o h  
n o t  t h e  G o s p e l . "  
( 2 )  
o  w h a t  e x t e n t  t h e  m i s s i o n a r y  i d e a  h a s  
t a k e n  h o l d  
o f  
t h e  I n d i a n  C h u r c h  m a y  b e  s e e n  
i n  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e ­
m e n t :  
" I t  
i s  a  s i g n i f i c a n t  a n d  a  m o s t  e n c o u r a g i n g  f a c t  
t h a t  m o r e  t h a n  o n e - h a l f ,  B o r n e  m i s s i o n a r i e s  s a y  m o r e  t h a n  
t w o - t h i r d s ,  o t h e r s ,  t h r e e - f o u r t h s  o f  t h e  c o n v e r t s  n o w  
w o n  f o r  C h r i s t  t h r o u g h  t h e  I n d i a n  C h u r c h  a r e  w o n  b y  t h e  
p e o p l e  t h e m s e l v e s  a p a r t  f r o m  a n y  a c t i v i t y  a n d  p e r s u a c i a n  
1 .  
Y e a r  B o o k  o f  
i s s  i o n s  i n  I n d i a  1 9 1 2 ,  p .  2 2 4 .  
2 .  
I  C o r .  9 : 1 6 .  
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o f  t h e  m i s s  i o n a r y  o r  : : > 1 '  t h e  I n a  i R T I  f o r c  e  o f  . 1 1 1 i 2 9  i o n  
:'lor};:~rs.'1 ( 1 /  
t  ~nly h a s  t h e  I n d i a n  c o n s t i t u e n c y  i o n e  e x c e l l e n t  
o r k  l o c a l l v .  b u t  i t  h a s  o r g R n i z e d  i t s e l f  f o r  reachj~ 
o u t  i n t o  o t h e r  a r e a s  t h a t  w e r e  a s  y e t  u n t o u c h e d .  T h e  
o r g a n i z a t i o n  v l h i c h  ' \ 7 8 S  f o r m e d  f o r  t h i s  p u r p o s e  \ ' J a S  T h e  
a t i o n a 1  M i s s i o n a r y  S o c i e t y  o f  I n d i a .  D e l e g a t e s  r e p r e ­
s e n t i n g  e v e r y  l j O r t i o n  o f '  I n d i a ,  B u r m a  a n c . .  C e : , r l o n  m e t  i n  
e r a m p o r e  o n  D e c e m b e r  2 5 ,  1 9 0 5  t o  o r g a n i z e  t h e  ~ational 
i s s i o n a r y  S o c i e t y  o f  I n d i a .  
h i s  i s  a n  o r e : a n i z a t i o n  
m a d e  u p  o f  I n d i a n  C h r i s t i a n s  w i t h  t h e  e x p r e s s e d  p u r p o s e  
o f  s e n d i D £  m i s s i o n a r i e s  t o  t h e  u n e v a n g e l i z e d  d i s t r i c t  
o f  I n d i a .  I t  i s  u n d e n o m i n a t i o n a l  ~nd e x p e c t s  t o  r e c e i v e  
i t s  s u p p o r t  fro~ i n d i v i d u a l  C h r i s t i a n s ,  a n d  f r o n  t h e  
l a r g e r  self-supportin~ c h u r c h e s ,  a n d  f r o m  a  f e w  p o o r  
c h u r c h e s  w h o  c a n  c o n t r i l J u t e  b u t  e .  l i t t l e  t o  t h e  s u p p o r t  
o f  t h e  w o r k .  I t  i s  t o  b e  d i r e c t e d  b y  I n d i a n  Ch~iotiRns, 
t h e  f u n d s  a r e  t o  b e  s o u g h t  f o r  o n l y  i n  I n d i a  i t s e l f ;  b u t  
t h e r e  i s  a n  a d v i s o r y  c o m m i t t e e  m a d e  U P  o f  m i s s i o n a r i e s  
n o  d e s i r e  t o  l e n d  t h e i r  s y m p a t h y  a n d  t i m e  t o  t h e  DOV~-
e n t .  ( 2 )  
T h e  e n t h u s i a s t i c  r e c e p t i o n  ~hich t~iB e n t e r p r i s e  
1 .  Y e a r  B o o k  o f  ~ission8 i n  I n d i a  191~, p .  2 2 4 .  
2 . 	  M . R . W . ,  1 9 : 5 1 6 - 5 2 0 ,  1 9 0 6 .  T h e  N a t i o n a l  ~issionary 
o c i e t y  o f  I n d i a  b y  E d d y .  
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r e c e i v e d  i s  r e : ; ' J o r t e d  i n  a  b r i e f  i t e r ! .  i n  t l 1 e  : M i s s i o n R r : : I  
. . . . e v i e w  o f  t h e  ' ' T o r l d  f a r  1 9 0 7  t a  t h e  e f f o c t  t h C l t  e y e r  
s i x t y  y o u n e  m e n  d  o f f e r e d  t h e m s e l v e a  f o r  s e r v i c e  i n  
e v a . n g e l i s t i c  · w o r k .  I t  w a s  f u r t h e r  s t a t e c .  t h a . t  t h e  
e x e c u t i v e  c01~1ittee o f  t h e  S o c i e t y  h  
d e c i d e d  t o  b e e i n  
w o r k  i . n  " t h e  P a n j  
Qi~ce i t  w a s  a  n e e d y  p r o v i n c e  a n d  ~~d 
v e n  s o m e  f i n a n c i a l  s u p p o r t  t a  t h e  S o c i e t y .  ( 1 )  ~he 
S o c i e t y  n o w  h a s  w o r k  i n  s o m e  s i x  o r  s e v e n  f i e l d s  i n  
" \ ? r h i c h  i t  s u p p o r t s  a  t o t a l  o f  a p p r o x i m 2 . t e l y  9  s t 9 . t i o n s ,  
•  
6  m i s s i o n a r i e s ,  2 0  h e l p e ! ' 8 }  1 0  s c h o o l s ,  a n d  servin~ a  
C h r i s t i a n  ccr~unity o f  a t  l e a s t  7 0 0 0 .  ( 2 )  A l l  b u t  o n e  
o f  t h e s e  h a v e  o r d a i n e d  I n d i a n  m i s s i o n a r i e s .  T h e r e  i s  
o n e  m e d i c a l  : e ! i s s  i o n a r y .  T h e  i n c o m e  o f  t h e  S o c  i e t y  i n  
1 9 1 8  w a s  t h e  l a r g e s t  e v e r  r e c e i v e d ,  ~~ounting t o  2 5 , 1 5 0  
r u p e e s  o r  ap~roximate1y ~8,OOO. ( 3 )  I t  m i g h t  a l s o  b e  
s a i d  t h a t  m i s s i o n  ~ork i s  b e i n c  d o  
b~r t h e  I n c .  i a n s  
(  
L 1 ,
e . . m o n g  t h e i r  o~m c o u n t r y m e n  i n  l T a t a l  i n  S o u t h  A f r i c a .  
- I  
O n e  o f  t h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  e v e n t s  o f  1 9 2 2  T I a s  t h e  
a c t i o n  t a k e n  a t  P o o n a  i n  J a n u a r y  1 9 2 2  ~lhen a  c o n s t i t u ­
t i o n  
~as d r a f t e d  f o r  a  E a t i o n a l  C h r i s t i a n  C o u n c i l  t o  
+ o . 1 < e  t h e  p l a c e  o f  t h e  e x i s t i n G  N a t i o n a l  T 2 : i s e i o n a r y  C O U ! l ­
c i 1  w h i c h  h a d  b e e n  w o r k i n g  f o r  t e n  y e a r s .  I t  w a s  p r o ­
1 .  
• R . W . ,  2 0 : 1 4 6 .  ~ational 
i s s i o n a r y  S o c i e t y  .  
I " )  
1 : . .  
a t ' l .  C h r i s t i a n  C o u n c i l ,  
4 4 : 4 3 7 .  E a t i o n a l  l l i s s i o n ­
a r y  
S o c i e t y  o f  I n d i a .  
3 .  
- - . ,  3 2 : 7 0 6 ,  1 9 1 9 .  
4 .  
E a s t  a n d  W e s t ,  1 9 : 2 4 5 - 2 5 2 ,  
1 9 2 1 .  
.J'~.~ 
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p o s e d  t h a t  o n e - h a l f  o f  t h e  m e m b e r s h i I i  b e  I n d i a n ,  a n d .  
t h a t  a  s m a l l  c e n t r a l  g r o u T '  o f  offic~r8, s o m e  o f  V T t l o m  
s h o u l d  b e  I n d i a n ,  b e  a p p o  i n t e d  t o  s e r v e  t h e  c h u r c h e s  f m d  
i s s i o n s  i n  q u e s t i o n s  c a l l i n g  f o r  c o r n m o n  t h o u C h t  a , n d  ~,c-
t i e n .  ( 1 )  H e l p f u l  w o r k  h a s  b e e n  d o n e  a l o n e  t h e  f o l l o w ­
i n e :  l i n e s :  " r u r a l  e d u c e , t i o n ,  h i g h e r  e d u c a t i o n ,  t h e o ­
1 0 g i c a . 1  e d u c a t i o n  i r - t h e  h i g h e r  G r a d e s ,  p r o m Q  t  i o n  o f  
p u b l i c a t i o n  o f  l i t e r a t u r e ,  d i s c u s s i o n  o f  p u b l i c  ~uestions, 
s u c h  a s  t h e  o p i u m  q u e s t i o n ,  e n c o u r a g e m e n t  o f  l a r e e r  p a r ­
t i c i p a t i o n  b y  I n d i a n s  i~ t h e s e  v a r i o u s  t h i n g s . " ( 2 )  7 . h e s e  
S U b j e c t s  v e r y  c l o s e l : l  p a r a l l e l  t h o s e  , : , r h i c h  a r e  " t l ' : = m s ­
f  e r r e d I I  b y  t h e  G o v e r r u n e n t  t o  I n c l  i e . n  j  u r i s d i c  t  i o n ,  a . n d  
t h e  bearin~ o f  r r a t i o n a l i s m  u p o n  t~ 
u r c h  i n  i t s  p r o ­
g r a m  o f  s e l f - p r o p a g a t i o n  i s  u n d e n i a b l y  c l E ' P . . .  7  
T h e  e f f e c t  o f  t h e  n a t i o n a l i s t i c  s p i r i t  i s  f n r t n e r  
d i s p l a y e d  i n  t h e  m e t h o d s  o f  e v a n g e l  i s m  . . . · ; 1 1 i c h  a r e  I n 8 . o . e  
u s e  o f  
s o m e  i n  o n e  ? l a c e ,  s o m e  i n  a n o t h e r .  P r e a c h ­
i n g  i n  t h e  s t r e e t s ,  t h e  b a z a a r s ,  a n d  t h e  m e l a s  o r  f a i r s  
i s  a  d i s t i n c t l y  I n d i a n  
, y  o f  attractin~ t h e  a t t e n t i o n  
o f  t h e  p a s s i n g  t h r o n g .  i s s i o n a r i e  
v e  t a k e n  o v e r  
t h i s  p r a c t i c e  h a v e  d o n e  s o  f r o m  t h e  
r l i e s t  t i m e s ,  
s o  t h i s  h a s  o n l y  a n  i n c i d e n t a l  p l a c e  h e r e ,  s h o w i n  
r a t h e r  
1 .  I . R . M . ,  1 2 : 2 0 9 - 2 2 2 ,  1 9 2 3 .  
S u r v e y  f o r  1 9 2 2 .  
2 .  I . R . M . ,  1 3 : 6 5 ,  8 4 - 8 9 ,  4 1 0 ,  
1 9 2 4 .  N a . t i o n a . l  C h r i s t i l I D  
C o u n c i l  o f  I n d i a  b y  W i l l i a m  P  
o n .  
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t  
' - o o d  j U d a : m e n t  o f  m i s s i o n a r i e s  i n  m a k i  
u s e  o f  
g y s  t o  r l h i c h  t  
I n d i a n s  a r e  a c c u s t o m e d  t h a n  s h o w i n g  
t h e  i n f l u e n c e  o f  N a t i o n a l i s m .  T h e  i t i n e r a n t  e v a n g e l ­
i s t  b o r d e r s  q u i t e  c l o s e l y  u p o n  t h e  w a n d e r i n g  s a . d h u  a n d  
1 e  reli~ious m e n d i c a  
~- c n a r a c t e r s  d e a r  t o  t h e  hea~t 
o f  t h e  I n d i a n .  
e  o p p o s i t e  0 f  t h i s  m e t h o d  a p g e a 1 s  t o  
m a n y ,  n a m e l y  e s t a b l i s h i  
a  
a n d  ~aitine f o r  y 8 0 ­
I e  t o  c o m e  t o  o n e  f o r  i n  
c t i o n  a n d  
n c e .  
e  l i f e  a n d  w o r k  o f  S a d h u  S u n d a r  S i n g h  i s  a ,  d . e c i d e d  
r e c o m m e n d a t i o n  f o r  t h a t  m e t h o d .  
T I h e r e v e r  n e  g o e s ,  h i s  
t e a c h i n g  a n d  p r e a c h i n g  a r e  a t t e n d e d  b y  t h e  begiilnin~ o f  
t r a n s f o r m e d  l i v e s .  
T 1 1 o u r : h  h e  w e a r s  
t h e  g a r b  o f  t h e  H i n d '  
s a d h u ,  
1 1 i s  
i s  d i s t i n c t l y  a  C h r i s t i a n  messa~e a n d  h e  
S l ) e a . k s  
i n  n o  u n c e r t a i n  t e r m s  
o f  t h e  g l o r Y  o f  J e s u s  C h r i s t  
a n d  o f  t h e  s a t i s f a c t i o n  i c h  c o m e s  i n  l I v I n g  a  C h r i s t -
f i l l e d  l i f e .  ( 1 )  S o m e t i m e s  i t  s e e m s  a s  i f  h e  ~08S t o  
r a t h e r  
e a t  e x t r e m e s  o f  m y s t i c i s m ,  b u t  t h e r e  a~e f e w  
C h r i s t i a n s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d  t h a t  h a v e  i n f l u e n c e a  s o  
m a n y  t o  l e a d  a  C h r i s t i a . n  l i f e .  P e r h a p s  o n l y  a .  v e r y  
s m a l l  ~art o f  h i s  i n f l u e n o e  i s  d u e  t o  t h e  I n d i a n  i n t e r -
h e  g i v e s  t o  C h r i s t i a n i t y ,  8.I~d : : r e t  o n e '  . .  
o w n  exp€'ri~nc 
e a C h e z  h i r :  t h a t  ' o e o p l e  e . c  
t  t l  ! h i  
1 .  s t r e e t e r :  T h e  S  
u ,  i n  1~Y8 t i c  i s m  a n d  L C ­
t i c e . l  R e l i B : i o n .  
. . . : ;  
- 1~F; ­
i s  a t  1 e a s t  s e r . d - f a m i l  i e . r  
. o n  m o r e  r e a a . i J  y  t l 1 " , m  t h e y  
d o  t h a t  w h i c h  i s  f o r e i g n .  
e  ca~e o f  S a m u e l  ~. 
t o k e s  i s  ' v o r t h y  o f  c o m t . l e n " t  
" ' 1
h e r e .  u  e l t  t h a t  l~e' 
t e r  s e n t  C h r i s t  t o  
~ o e o p l e  i f  b e  l i v e d  
n c  
a  f r i a r .  H e  w  
" ' h I e  t o  
o m e  m o r  e a r l y  a  p a r t  o f  t h e  p e o p 1 8  t n a n  
. . . . . . . , \ 
  
e f o r e  t h a t  t i f f i e  D e e  I e  t o  d o ,  a n d  b  
u s e  
o f  t h i  
~s a b l e  t o  h e l p  t h e m .  
e  d i n  n o t  s p e a k  o f  
C h r i s t  f i r s t  t  
.~70ne ,  t  1 ' 3 t  t l 1 r - > .  
u B E t i o n  i f  t h e y  
d e s i r e d ,  o r  ~f a  
t u r a l  op~ortu~i~y 
" t s e l f ,  
n O .  u s u 8 . 1 1 y  i t  d .  i d . .  
e n i d  n o t  a t  f i r s t  s e e k  
1 - ' e o ­
p I e  o u t ,  t  w h e n  t h e y  
d  t e s t e d  h i m  u i t h  a l  
i n o . s  o f  
. b u  
8 , n d  i 1 1 - t  r e atm~ 
n d  h a d  f O l l - n d  t  
l i e  
s  ~. 
d  n t l e  w i t h a l ,  
e y  be~:an t o  t r e a t  h i I n  
e ­
p e c t  w h i c h  t h e  I n d i a n  i n v a r i a b l y  s h a u s  t h e  ~~-n--
p e r s o n  
e l e v a t e  
i a  l i f e  t o  r e l i z i o  
e ) : e l - ' C  ~s e s )  •  
e  · . · , ' a s  t h u s  a l l o w e d  t o  g i v e  m e d i c i n e  t o  s u f f e r e r u  f r o m  
t h e  p l a g u e ,  a n d  t o  h e l p  0  t h e r e  w h o  y ! e r e  i l l .  T h e  I n ­
d i a n a ,  l i k e  p e o p l e  o f  e v e r y  l a n d ,  a r e  v e r y  a~t t o  ~~-
t e r t a i n  r r e j u d i c e s  a g a i n s t  p e o p l e  o f  a n o t h e r  l a n d .  
I n  
i v i n g  a s  h e  d i d ,  
t h e i r  
i d e a s  o f  i 1 h a t  
i t  
i s  p r o p e r  f o r  
n  o f  G o d  t o  d o  w e r e  n o t  v i o l a t e d  
i n  E ' . n y  - r : T a ; , r .  
( 1  
1 .  ll.n.~., 2 1 : 6 9 0 - 4 ,  1 9 0 8 .  I n t e r l ) r e t i n g  C h r i o t  t o  
I n d i a  b y  S a m u e l  3 .  S t o k e s .  
- 1  
~:~ 
T h e  ~ork o f  C h r i s t i a n  
f  lit~:ra:::';)- C ' u b i l i t : , r  f'3}-!.~uJ.d 
b e  a n d  i s  b e i n g  t o  s o m e  e x t e n t  u s e d  i n  t h e  s e r v i c e s  o f  
t h e  C h u r c h .  
a r a y a n  . ,  
n  T i l a k ,  a  f a m o u s  C h r i s t i a , n  
p o e t ,  
b e s i d e s  h a v i n G  m a d e  e  d i s t i n c t  c o n t r i b u t i o n  
i n  
t h e  w~y o f  ~oems a n d  s o n g s ,  
h a s  
t a k e n  e . c t i v e  
c a r t  
i n  
t h e  
I n d i a n  C h u r c h .  
I n d e e d ,  
h e  r e s i g n e d  a  " s a l a r y  
f r o m  t h e  ~ission o r  f r o m  a n y  o t h e r  
a n  a g e n c : t  i n  o r ­
e r  t o  b e  t h e  l e a d e r  o f  I n d i a n  p e o p l e  a s  h e  f e l t  c a l l e d  
t o  b e . "  ( I )  T b e  G i t a . n . i a . l i  o f  R a b i n d r a n a t h  T a c o r e  i s  c  
p o e m  ~hich c o n t a i n s  i d e a s ,  s e v e r a l  o f  1~lich p a r a l l e l  
v e r y  c l o s e l y  p a s s a e e s  f r o m  t r - e  B i b l e .  I t  s e e m s  i n e v i ­
t a b l e  t h a t  a s  t h e  C h u r c h  b e c o m e s  i n c r e a s j n g l y  l n d i a n ­
i z e d  the~poemB o f  I n d i a . ' s  G r e a t e s t  w r i t e r s  1 1  b e  
c h a n t e d  e . s  a  p C ' J r t  o f  t h e  r i t u a l .  ( 2 )  
Y e t  a n o t h e r  m e t h o d  m e r i t s  a t t e n t i o n ,  a n d  t h a t  i s  
l y r i c a l  e v a n g e l i s m ,  f o r  t h e  p r o m o t i o n  o f  v i l i i c h  t  
T e l u ­
e u  S u m m e r  S c h o o l  f o r  L y r i c 8 , 1  E v a n g e l i s m  w a s  f o u n d e d .  
R e v .  R . A .  F o p l e y  o f  t h e  I , .  H .  S .  h . . a s  d o n e  n o t a b l e  Y T o r k  i n  
l y r i c a l  e v a n z e l i s m ,  h a v i n e  a r r a n g e d  m a n y  r e l i G i o u s  m u s i ­
c a l  p r o e r  
e s  c a l l e d  K a l e . y . c h e p a m s ,  ' w h  i c h  n < . ,  
T o v e d  
m o s t  a c c e p t a b l e  t o  I n d i a n  a u d i e n c e s .  l i T h e  a i m  o f  t h e  
Tell~Gu L y : r i c a l  S c h o o l  i 9  t o  e q u i p  T e l u G : u  C h r i s t i a n s  Y l i t h  
1 . 	  W i n s l o w :  N a r a y a n  V e n a n  T i l a k ,  p .  1 2 1 .  
I . R . M . ,  3 : 1 4 9 - 1 5 6 ,  1 9 1 4 .  T h e  P . e n a i s s a n c e  i n  I n d i a .  
- 1 5 7  ­
~:.1 
t h e  a r t  a . n d  s c i e n c e  
T c l u g u  m u s i c .  I n  d e t a i l  t h i s  
a i m  involv~s t h e  t r a i n i n g  o f  p e r f o r m e r s  f o r  K a l a K s h e ­
p a m s ,  o f  l e a d e r s  f o r  c o n g r e g a t i o n a l  9 i n e i n g ,  a n d  o f  
t e a c h e r s  o f  I n d i a n  m u s i c  f o r  C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n s  o f  
l e a . r n i n g .  
1 I  
( 1 )  I n  l i n e  w i t h  t h i s  s a m e  s o r t  o f  v r c r k  i s  
t h e  m a k i n g  u s e  o f  i n s t r l . L r n e n t s  ' N h i c h  I n d i a n s  h a . v e  l o n g  
b e e n  a c c u s t o m e d  t o  p l a . y ,  s u c h  a s  t h e  o s m b a l ,  t h e  d r u m s ,  
a n d  t h e  s i t a r .  V a r i o u s  C h r i s t i a n  i n s t i t u t i o n s  i n  I n d i a  
e r e  r d v i n [ !  t o  t h e i r  s t u d e n t s  t h e  knovll~clge o f  8 .  m o r e  
e f f e c t i v e  u s e  o f  t h e s e  a n d  o t h e r  inst~ill1ents i n  t h e i r  
C h r i s t i a n  s e r v i c e .  
U n d o u b t e d l y  t h e s e  m e t h o e l s  d o  h a v e  
w i d e  a : : ? p e a l  
a n d  s h o u l d  b e  m a d e  u s e  o f  a s  f a r  a s  p o s s i b l e ,  b u t  t h e s e  
a l o n e  c e n n o t  s u f f i c e .  
e  h e r i t a g e  o f  ~t C l 1 r j . s t i e . . n  i s
"  
a  m u c h  b i g g e r  p o s s e s s i o n  t h a n  tb~t o f  a  Eu~opean, A m e r i ­
c a n  o r  I n d i a n ,  f o r  b y  v i r t u e  o f  b e i n g  a  C h r i s t i c . n  h e  
m a y  l a y  c l a i m  t o  t h e  b e s t  t h a t  e a c h  h a s  t o  o f f e r  i n  t h e  
w a y  o f  C h r i s t i a n  e x p e r i e n c e . "  
( 2  )  
j V h a t e v e r  t h e  m e t h o d ,
\ I  
t h e  t h i n g  t h a t  c o u n t s  i s  w h e t h e r  i t  h a s  h e l p e d  t o  m a k e  
C h r i s t  r e a l .  
1 .  " j i e . t ' l .  C h r i s t i a n  C O L  
T h e  T e l u g J l  
S c h o o l  f o r  T , y l " i c a l  E v a n g e l  i s m  0  
2 .  O p .  C i t . ,  4 5  ~ 1 3 2 - 6 .  
t i t u ­
t i o n s  i n  t h e  L i f e  o f  t h e  
- 1  
O J  
D .  C o n e l u s  i  o n .  
t h e s t : \  " D a R e s  a r e  b e i n , 3  \ ? r i t t . c n  j . t  i s  e e : r t e i  
t h a t  e v e n t s  a r e  
k '  
p l a c e  i n  I n d i a  " ! h i e h  w o u l d  a d d  
f u r t h e r  l i g h t  t o  t h e  s U b j e c t  h e r e i n  d i s c u s s e d .  W h a t  
t h e  ultima~e b e a r i n g  o f  N a t i o n a l i s m  u p o n  t h e  I n d i a n  
C h u r c h  w i l l  b e  T i m e  a l o n e  c a n  r e v e a l .  A l l  t h a t  i t  
1 a s  b e e n  p o s s i b l e  t o  d o  h e r e  i 8  t o  n o t e  t h e  p r C s 8 n t  
t e n d e n c i e s ,  a n d ,  a i d e d  b y  t h e  k n o w l e d  
o f  t h e  p a . s t  
~ich h a s  ~evealed s u c h  a  c l o s e  c o r r e l a t i o n  b e t w o e n  
C h u r c h  a n d  S t a t e ,  e s t i m a t 3  ~olrlethinG o f  " ' . T h a . t  t ! l C  o u t ­
c o m e  w i l l  b e .  I t  
t  b e  r e a l i z e d  t h a t  ~ationalism i c  
' 3  y e t  a .  g r o v r i n
o  
t o r  
i e h  ~aB o n l y  b e g u n  t o  e x e r t  
i ' "  o w e r  a n d  w h i c h  w i l l  d o u b t l e s s  
" ' - " . . u c h  f a r ­
t h e r  f  
~,rrl i n  19~9 
n  i t  i  
c e : : - t a i : l :  t  t h e r e  ' \ 7 i l 1  
b e  s o m e  a c t i o n  t a k e n  re~Qrdinc t h e  r e f o r m B  o f  1 9 1 9  •  
. .  i t h  s o  m u c h  t e . l 1 : : :  o f  " D o m i n i o n  s t . a . t ' . l s l 1  ~ s e l , -
' J e r m i n  
t i o n ,  o r  
I f - c o v e m m e n t  i t  i s  i .  
i  t a . b l e  t h a t  t h e s e  
i d e a s  s h o u l d  c o m e  i n t o  s t i l l  g r e a t e  
r o m i n e n c  e  i ' "  +  
l i c y  o f  t h e  M i s s i o n  a n d  t h a t  t h e  I n d i a n  C h u r c h  w i l l  
e v e n t u a l l y  
e r g e  a s  a n  e n t i t y ,  g i v i n G  t o  I n d i a  a n  Indi~n 
i n t e r 9 r e t a t i o n  o f  
i n  w h o m  a l l  r a c e s  
I  t o n g u e s  c a n  
u n i t e  - - J e s u s  C h r i s t .  

- 1 6 0  ­
. , : , 1  
B o o k s  
i y a n g a r ,  K . V .  R a n G a s  
o f  I n d i a 
  
~a~t I - T h e  P r e ­ 

9 1 4 .  L o n g m a n s ,  G r e e n  
o m b a y ;  Calcutt~, 
:.~e . . . . 7  Y o : r k •  
.H.i~rangar J  S .  K r i a n n a s v  
i :  H i n d u  I n d i a  fro~ O r i c i n a l  
S o u r c e s ,  P a r t  I . 
  
-~. a n d  . J .  C o o p e r ,  
d u c a t i c n a l  Pub1ishe~G, B o m b a y . 
  
n e r j e a ,  S i r  S u r e n o . r a n a t h :  A  l : " a t i o n  i n  i.ie.kj~4 
1 9 2 5 .  H u m p h r e y  ~rilfard, O x f o r d  U n i v e r s i t y  ~rc28, 
L o n d o n ,  N e w  Y o r k ,  B o m b a y ,  C a l c u t t a ,  M P , d r  
B a r t h ,  A . :  ~he ~e1iBions o f  I n d i a  
A u t h o r i z e d  T r a n s .  b y  ~ev. J .  W o o d .  
1 9 1 4 .  P o p u l a r : U : d i t i o n .  K e . : : ; a n  I
'
a u 1 ,  T r C : 1 c h ,  T r u b · ­
n e r  a n d  C e . ,  L t d . ,  B r o a d w a y  H o u s e ,  L o n d o n .  
B e a c h ,  H a r l a n  ~.; 
1 9 0 4 .  S t u d e n  
·~iss i o n s  J  H e '  
3 e v a n ,  Ed~rn: 
I n d  i a n  l J 8 . t  i o n a 1  i s m  
1 9 1 4 .  
c m i . 1 1 a ! 1  a n d  C o . ,  L t d . ,  t .  
r t i n ' s  S t . ,  
L a n d a u .  
o o m f i e 1 d ,  M a u r i c e ;  H y m n s  o f  t h e  A t h a r v a - V e d a ,  Tr~n8. 
1 8 9 7 .  O x f o r d  a t  t h e  C l a r e n d o n  P r e s s ,  L o n d o n ,  N e w  
Y o r k ,  Bo~bay. 
V o l .  X X V  t h e  E a s t  
C a m b r i d g e  H i s t o r y  o f  I n d i a ,  V o l .  I :  A.~cient I n d i a  
~dited b y  E . J .  Ra~son. 
1 9 2 2 .  C a m b r i d g e  a t  t h s  U n i v e r s i t y  P r e s s .  
C a p u c b i n  ~ission 
1 9 2 3 .  T h e  
- 1 6 1  ­
- ' . : "  
C h  
. b e r l a i n ,  . T a c o b :  
T h e  K i n g d o m  i n  In~ia 
J .  9 0 8 .  F l e m i n g  
~. ~eYell C o . ,  C h i c a c o ,  
H e w  Y o r k ,  
l , o n d o n .  
i r o l ,  S i r  V a l e n t i n e :  
1 9 2 6 .  E r n e s t  B e n n  
B o u v e r i e  S t . ,  3 . C . 1 ;  
L o n d o n .  
C l a y t o n ,  A . G . :  
1 9 1 3 .  
L o n d o n  a n d  
C o l e r i d g e ,  H e n r y  Jame~: T h e  L i f e  ~nd T · e t t e = s  o~ 
S t .  F r a n c i s  X a v i e r .  
1 9 0 2 .  V o l .  I  a n d  I I .  ~ird E d i t i o n .  S u r D s  ~nd 
O a t e s  ( L t d . ) ,  L o n d o n .  B c n z i e e r  B r o s . ,  Fe~ Y o r k ,  
C i n c i n n a t i ,  Chic~o. 
C r o s s ,  C e c i l  M e r n e  P u t n a m :  T h e  D e v e l o p l n e n t  o f  S e l f ­
v e r n m e n t  i n  I n d i a  ( 1 8 5 8 - 1 9 1 4 ) .  
1 9 2 2 .  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  C b i c a g o .  
u f f ,  A l e x a n d e r : 
  
1 3 4 0 .  S e c o n d  S d i t i  
H u n t e r 
  
S Q u a r e ,  E d  i n b u r g h .  0 . ,  a n d  H i s b e 
  
n d  C ' ) . ,  L o n d o n .  
D u t t ,  R o m e s h  C h u n d e r :  
1 9 0 4 .  L o n g m a n s ,  
L o n d o n ,  ~ew Y o r k .  
E l . p  
t o n  
f  I n d i a ,  T h e  
: r - Y i n d 1 . / . 
  
1 9 1 6 .  l r i  
. : r r a y ,  . A . l b e Y l 1 c . r l e  S t .  f l ' " 
  
L o n d o n . 
  
f u u n t s t u a r t :  T h e  R i s e  o f  t n e  
P o w e r  
t : a s t .  
J o h n  ~urra.y, A l b e r l a r l e  S t . ,  L a n e t e . . .  
l ' a r Q U h a r ,  J . n .  :  
--~-~~. .  --~~-i2-~-~ - o v e m e n t s  i n  I n d i a .  
- - - - - - _ .  Y o r k .
1 9 1 5 .  T h e  
G a n d . h i ,  . _ .  
1 9 2 2 .  
. , : . .  
- l c 2  -
G a n d h i ,  ~.> 
I n d i a .  ( 1 9 1 9 - 1 9 2 2 ; .  
1 9 2 3 .  
. "  
c h ,  I n c . ,  K e w  Y o r k .  
.
G a I '  e . - . . J  • •  
1 0 0 0 .  
T  
: ( o r k ,  . . l : S o m b e . y .  
e d d e s ,  r i 
  
1 6 9 4 . 
  
8 . t  t 1 
  
L o n d o n . 
  
G i l c h r i s t ,  
1 9 2 0 .  
L o n d o n ,  K e u  Y o r k ,  
o m b a y ,  
J i . u n o r e ,  { j e o 
  
1 9 1 9 .  n . 
  
" r e s s ,  
o  
: I l s t o r y  o f  
{ ' - r i e s .  
T e w  Yor}~. 
H o  
,  
. . . . . .  :  A . m r i t s a r  a n d  o u r  : U u t ; r  t o  I n d i a .  
1 9 2 0 .  T .  F i s h e r  U n w i n ,  L t d . ,  A d e l p h i  T e r r a c e ,  L o n ­
d o n .  
H u m e ,  R o b e r t  A . :  
A n  I n t e r p r e t a t i o n  o f  I n d i a ' s  Rel~~~ 
H i s t o r y .  
1 9 1 1 .  F l e m i n g  D .  R e v e l l  C o . ,  H e w  Y o r k ,  
h i c a c ; o .  
t ,  •
.- - .  ~ 
:iJ~;:Ir 
n .  
u n t e : r ,  W i l l i a m  1 " I 1 J . s o n ·  
o f  t h e  I n c l  i C i . X 1 
  
P e o p l e s . 
  
1 9 0 3 .  2 3 r d  S d i t i  
"  
a r d :  A t  
e  L ; l . f 1 . r e n a . o n 
  
P r e s s . 
  
u . } " o ' . . . . .~.J v . : . .  u . u . "  a " . u . o . . l . V Q - V C u . c : . ,  ! . r a n s .  b y  T I a l p h  : : . H .  G r i f f i t h s .  
3 d i t i o n .  
d  C o . ,  : B e n a r e s .  
- 	 l G 3  ­
, ' "  
~	 " " ; ' " , . .  
' 1 r i : f i  · t l . l .  
1 .  I I .  
I ' r i n t e d 	  a . n d  _  
a n d .  C o .  1  
n a r e s .  
i a . l  G  
a  ~ ' : ' h e  I n d  h 
  
1 9 0 9 .  
x f o r d  a t  t h e 
  
o f  S o m e  ~embers o f  t h e  l l i G S  
o T I o t i n g  C h r i s t i R n  l~o~led:e} 
j o . ,  H " e w Y o r J . : .  
J o n e s ,  J . P . :  
I n d i a ' s  P r o b l e m  - - K r i s h n a  o r  I J h r i 8 t .  
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